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Perkembangan Slllabaya sebagai ibukota Propiosi Jawa Timur semakin hari 
scmakin mcningkat Pennasalahan yang ditimbulkan pun semakio bertambah, salah 
satunya adalah permasalahan lalu lintas khususnya kemacetan. Scbagai altematif 
pcmccahan pennasalahan tersebut maka diperkenalkan alat transportasi bam yauu KA 
Commwcr. Saat ini telah diopcrasikan 2 unit KA Commurer deogan setiap unit terdiri 
dari 4 gerbong dengan kapasitas 250 penumpang duduk dan 100 pcnumpang berdiri. 
Unn1k mcningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar mudah dalam mengakscs Kt\ 
Commuwr, maka pcrlu ditambahkan prasarana yang berupa halte. Pennasalahan yang 
dibahas dalammenentukan lokasi pendirian halte adalah koodisi eksisting dan land use. 
pola pergerakan penumpang, potensi bangkitan dan tarikan perjalanan dan rute angkutan 
umum disepanjang koridor Surabaya-Sidoarjo. Metodologi yang digunakan unn1k 
menyefesaikan pem1asalahan tersebut adalah dengan mengadakan observasi _d.!!!l survai 
asal -n1juan yang bcrupa kuisioner dan disebarkan pada penumpang KA Commuter, 
Bison, dan Lyn F. llasil OD survai kernudian diolah dengan menggunakan Matril..s 
.-\sal- rujuan yang dibagi menjadi 88 zona berdasarkan kelurahan yang ada di wilayah 
Surabaya dan Sidoarjo. Dari MAT tersebut dapat diketahui pola distribusi dari masmg-
masing penumpang dan jwnlah pergerakan yang ditimbulkan dari masing-masing LOna. 
Dengan menctapkan knteria penentuan lokasi balte yang berupa demand (pcrmintaan), 
tata guna lahan, mtcr rnoda, aksesibilitas, dan jarak rnaka dapat digunakan scbagai 
bahan pcnilaian temadap lokasi halte rencana. Dari hasil analisa terscbut didapatkan 
has1l lokas1 hahe yaltu llahe Ngaglik, Halte ~gage!. Halte .\1argorejo, Halte Jemursan, 
Haltc Keno Mcnanggal , Halte Sawotratap. Halte Seruni. Halte Banjar Kcrnanrren. 
Haheb Buduran. Halte Pagemojo, dan Halte Larangan. Diharapkan lokasi halte terp1hh 
tcrscbut dapat bertimgsi secara maksirnal dan sesuai dengan keburuhan pergerakan 
mas) aral..at. 
Kata Kunci : KA Commurer. Matriks Asal-Tujuan (MAT). bangkitan dan tarikan, lokasi 
hahc 
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1.1. lX IAR BELAK.-\ 'G 
BABI 
PENDAHULUAN 
Pcrkembangan Surabaya sebagai ibukota Propmsi Jawa Timur scmakm hari klllll 
memngkat Pennasalahan yang timbul pun semakin bcrtambah. Salah sanm~ a adalah 
masalah lalu Iimas, J..hususnya kemacetan yang sering teljadi pada Jam-Jam s1buk 
Upaya yang telah dilakukan olcb Pcmerintah Jaw-a Timur dengan mengoperasikan 
SIStcm pclayanan angJ..utan massal berupa KA Commwer dlhmpkan dapat mengurantti 
pcnnasalal1an lalu-lintas yang ada. Keunggulan dari adanya KA Commwer ini sclain 
dapat mengangkut penumpang secara massal juga nyrunan karena memihki kapasitas 
ruang gcrak yang lebih leluasa, dan ramah lingkungan. 
Dalam rangka menyukseskan pengoperasian KA Commuter, maka perlu didukung 
dengan s<trana dan prasarana yang memadai. Salah san1 prasarana yang harus discdiakan 
adalah halte (tcmpat pemberhentian sementara kereta sclain stasiLm). Sepcrri halnya bus, 
KA Commuter juga mcmbutuhkan halte sebagai te.ropat untuk menaik-tunmkan 
pcmnnpang. 
Pada awal pengoperasiru1 KA Commuter tanggal 9 Februari 2004 yang lalu, pihak 
PT. KAI te1ah melakukan berbagai macam persiapan. Diantlll'3nya ada1ah menyusun 
jadwa1 pcljalanan dan membangun fasilitas penduklmg. KA Commuter dioperasikan 
dcngan 18 jadwal peljalru1an. Masing-masing 8 jadwal pcrjalanan pada jam sibuk pagi-
siang dan 9 jadwal perjalanan pada jam sibuk sore-malarn. Fasilitas penduklmg )'ang 
tclah disediakan antlll'3 lain 4 balte. Saat ini KJ!\ Commwer yang digunakan sebanyak 2 
urut, dimana I unit u:rdiri dan 4 gerbong dengan panjang 60 m. Kapasitas pcnumpang 
untuk 1 unit KA Commuter adalah 250 penumpang duduk dan 100 penumpang bcrdiri. 
Jadi dalam san1 kali peljalanan KA Commwer dapat mengangk'llt 350 pcnumpang 
KA Commuter yang merniliki panjang lintasan perjalanan ± 25 Km adalah alat 
rransponasi yang hanya melayani peljalanan dengan rute Surabaya - Sidoarjo. 
Kcberangkatan kereta dimulai dari Stasiun Kota (Surabaya) dan berakhir di Stasiun 
Sidoarjo dcngan melcwati 6 stasiun dan 4 halte. Halle yang telah terscdia pada saar ini 
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sebanyak 4 halte ya1tu Halte Jemursari, Halte Sawotratap (depan Makro), l lalte 
Buduran. dan Halle PagerwoJo (Sidoarjo). 
L'ntuk mening.katkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal prasarana 
umuk mcmpcnnudah mengakses KA Commwer, pihak Dinas Perhubungan Kota 
Suraba:ra telah mcrcncanakan penambahan pembangunan halte baru. Dalam penulisan 
Tugas Aklur uu al..an rnembahas rnengena1 analisa pencmpatan lokasi halte yang scsua1 
dengan pola pergerakan dan kebutuhan peoumpang pengguna KA Commmer scna tata 
guna lahan vang ada 
1.2. PERMASALAHAN 
Secara umum rurnusan pennasalahan Studi Lokasi Penempatan Halle KA 
Commutl.'r Rute S11r.tbaya-Sidoarjo adalah merencanakan pemilihan lokasi yang tepat 
uJHuk pend1rian haltc. Perrnasalahan-pcnnasalahan yang akan ditinjau dalam pencmuan 
lokasi halte ini meliputi: 
I. Sepc1ti apa pola pergerakan penumpang dari arah Surabaya ke Sidoarjo atau 
sebaliknya'> 
2. Scpcni apajaringan rute angkutan urnurn di sepanjangjalur KA Commwel') 
3. Sepert1 apa potensi bangkitan dan tarikan perjalanan disepanjang kondor 
Surabaya-Sidoarjo'? 
4. Seperti apa pola tala guna lahan (land use) di sepanjang koridor jal1111 rei 
Surabaya-S1doarjo'? 
5 Dnnanakah lokasi halre yang tepat? 
I.J. TUJlJA ~ 
Adapun IUJUan yan~ iogin d1capai dari studi pcnempa1an halte KA Cmmnwer tm 
antara lam. 
Mcngetahui pola pergerak1111 penumpang dan arah Surabaya-SidoafJO atau 
sebaliknya 
2. \itengera hu i jarmgan rute angkutan wnum di sepanjangjalur KA Commuter. 
3. Mengetahui potensi bangkitan dan tarikan peijalanan di sepa,Yang koridor 
Surabaya·SJdoaijo. 
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4. \1engctahui pola lata guna laban (land use) di sepanjang jalan rei Surabaya· 
SidoarJO. 
5. Mencmukan lokasi haltc KA C nmmu/er. 
Dcngan sernakm bcnambalmya JUmlah halte yang akan didirikan diharapkan dapat 
memngkatkan cfeknfiras pergerakan masyarakat. Selain itu dengan adanya halte Juga 
akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses Kt\ 
Commuter sesuai dengan kebutuhan Scmakin mudab masyarakat dapat memanfdatkan 
kA Commmer karena dapat rnengangkut penumpang pada banyak tempat rnaka dapal 
membenkan tarnbahan altematif pilihan moda angkutan bagi masyarakat. 
I A. LINGKl'P PEMBMIASAN 
Lingkup pcrnbahasan dari studi dalarn menempatkan lokasi halte yang efektif dan 
clisien ini adalah mcncakup wilayah disepanjang jalan rei KA Commwer Surabaya-
Sidoarjo. Adapun batasan studi yang akan dilakukan adalah: 
I. Surva1 i\siii·Tujuan digunakan untuk mengetahui pola pergerakru1 pemunp1u1g dan 
akan dilaksanakan discpanjang n1te KA Commuter Surabaya-Sidoarjo. 
2. C'akupan wilaynh studi yang ditinjau untuk pergerakan penwnpang KA Commuter 
adalal1 400 m sebclah kanan dan kiri dari jalan rei KA Commuter. Hal ini 
dimaksudkan kar~na dalam jarak 400 m pemunpang cnmmuler dapat menuju lokast 
hahe a tau rnclakukan pcrgantian moda angkutan dengan mudah. 
3. Pcn}ediann fasiluas yang ada pada setiap halte tidak dibabas dalam penulisan l'ugas 
Akhir im 
4 Pcnentuan hahc secara teknis melipuo ulmran halte tidak akan dibahas dalam 
penultsan Tugas Akhir m1. 
5 Pembagran zona berdasarkan daerah administratif yaitu Keluraban yang mcrupakan 
lokas1 asal dan tujuan dari penurnpang 
6. Pcmbuatan \1atnks Asai-Tujuan (MAT) berdasarkan pola pergerakan asai·IUJU811 
penumpang KA CommrJ/erdan MPI..i. 
7 Pcnernuan krttena dan pcnila1an untuk pemilih81l lokasi halte menyesuaikan dengan 
keadaan di lapangan dan hasil survai asal-tujuan yang dilai:ukan. 
8. Survai untuk penilaian lokasi hahc rencana akan dilakukan pada zona yang memiilki 
JlUnlah bangkitan dan tarikan yang memenulli kriteria. Survai lokasi terpilih ini lebih 
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diutamakan pada daerah-daerah yang ada disebelab kanan-kiri jalan rei sepanjang 
Surabaya-Sidoarjo 
9. Pada perhnungan ~latriks Asal-Tujuan (MAT) dengan menggunakan metode 
Fum~ digunakan angka pertwnbuhan penduduk per kecamatan. Hal mi 




















































T INJAUAN PUSTAKA 
2.1. PEi\'GERTIA . A:'IGKUTA ' DA~ TRAJiiSPORTASI 
"Transponast adalah usaba untuk mengangkut atau membawa sesuat11 ke sebelah 
lam atall dari 5118111 tempat lainnya. transponasi sepeni iru merupakan suaru Jasa yang 
diberikan guna menolong barang dan orang untuk dibawa dari suatu tcmpat ke tempat 
lainnya." 
(Rustian Kamaluddm, 1997) 
2.2. PF.fliG ERTIAI'i DAN SIFA T-Sl fAT US.UIA PERKERETAAPIAN 
"Pcrkcrataapian adalah segala sesuaru yang berkaitan dcngan sarana, prasarana 
dan f.1si litas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kercta api yang 
disus11n dalam satu sistcm." 
(Undang-undang Rcpublik Indonesia, Nomor 13 Tahun 1992, ten tang Perkeretaaptan) 
"Prasarana kereta api adalah jalur dan stasiwl kereta api termasuk fasilitas yang 
diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan." 
(Undang-w1dang Republik Indonesia, Nomor 13 TahWJ 1992, tentang Perkerctaapian) 
"Fasilitas penWJjang kereta api adalah segala sesuaru yang melengkapi 
penyelenggaraan angk'1ltan kereta api yang dapat memberikan kemudahan scrta 
kcnyamanan bagJ penflb>una jasa kereta api. •· 
(Undang-undang Rcpubhk Indonesia, i'iomor 13 TahWl 1992, teotang Perkeretaapian) 
"Pcngguna J8S3 adalah setiap orang dan/atau badan bukum yang menggunakan 
jasa angkutan l..ereta api baik angkutan orang ataupWl barang." 
(Undang·Wldang Republik Indonesia, Nomor 13 TahWl 1992, tentang Perkcrctaapian) 
Usaha angkutan kereta api adalah bersifat "Public Utility", yait11 suatu 11saha 
yang mcnghasilkan komoditi dan jasa WJ!Uk kepentingan masyarakat banyak dan 
karenanya dipcrlukan bagi kesejahteraan masyarakat." 
(Rusuan Kamaluddi11, 1997) 
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2.3. JF.NIS FASILITAS OAJ'\ WKASJ UNT UK MENA fK-TURUNK~N 
P£i'l'l ~ll'A:>IG 




Tempat pernberhentian semenrara untuk mena1k-turunkan 
pemm1pang yang lokasinya berada disepanjang jalan dengan 
fasilitas-fasilitas yang sederhana. 
Tempat pemberhentian penumpang yang biasanya ben~pa gedung 
dengan fasilitas penwnpang yang lebih lcngkap dan terdapat 
sistem operasional. 
rcrmmal Tempat akhir pemberhenrian akhir dari angkutan umum utama. 
(Urban Public Transponation System And Technology, Vukan R. Vuchic, 198 1) 
2.3.1 .Ienis Tempat Benli 
Jcnis tempat henti dapat dibedakan mcnjadi 2 jenis: 
• Tcmpat hcnti tanpa pcrlindungan (bus stop) 
• rem pat henri dengan Lindungan (Shelter) 
Penentuan yang dipakai untuk menentukan jenis tempat henti yang akan diguna1-.an , 
berdasarkan kritcria: 
• Ting.kat pemakaian 
• Ketersediaan lahan 
• Kondisi lingkungan 
2.3.2 Jarak Tempat Henti 
Jarak tempat henti yang di rekomenda~ikan berdasarkan jarak bcrjalan 
penumpang, dimana untuk daerah CBD antara 200 - 400 meter, daerah pinggrran antara 
300 - 400 meter. Selain ditentukan oleh jarak beljalan juga ditentukan oleh kapasnas 
tempat henti dan JU!lllall pcmlintaan yang dipengarubi oleh tata guna lahan dan tingkal 
kcpadatannya. 
Ocrdasarkan fal.1or-faktor diatas. jarak tcmpat henri dapat diatur penempatannya 
scperti terlihat pada Tabel2.1 Jarak Tempat Henti Berdasarkan Kegiatan beri1-.'Ut ini. 





Jasa sangat padat· pasar, 
pertol.oan 
Campuran padat· 














4 Campuran padat: Pemmahan, Pinggiran Dengan 
sekolah, jasa lindungan 









l ladang, S8\\8h, ta-=n~a:-h_k_o_so_n_g _ _J_ _____ Ii-nd_\_m_g_an _ _L_ _ _ _ 
Sumbcr: Hasil Ana lists ( 1993) 
2.3.3 Kriteria Penentuan Lokasi Tempat lienti 
Persyaratan penenntan lokasi tempat henti secara umum adalah sebagai betikut. 
• Terletak padajalur pejalan kak.i (footway). 
• Dckat dengan pusat kcgiatan yang membangkitkan pemakai angkutan umum. 
• Aman terhadap kccclakaan lalu lintas, sehingga harus ada pengatur pcrgerakan 
kendaraan. pemal..ai tempat henti dan pejalan kak.i. 
• Tidak mcngganggu kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan maupun di pertemuan 
jalan. 
Berdasarkan hal tersebut dtatas berikut ini disampaikan pedoman praktis pencntuan 
lol.asi tempat hcnu: 
• Tempat henri terletak pada trotoar yang uJ,:urannya sesuai dengan kebutuhan 
• Tempat henti diletakkkan dimuka pusat kegiatan yang banyak membangknkan 
pemak8J angl.utan umum 
• rempat hcnuterletak dt tempat tcrbuka dan tidak tersembunyi. 
• Jarak maksnnal tempat henri terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki adalah 
50 meter. 
• Agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, apabila kecepatan petjalanan 
cukup tmggi maka scbaiknya dib'llnakan bus lay by. 
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• Jarak minimal tcmpat henti dari pertemuan jalan adalah 50 meter atau tergannmg 
dari panjang antrian. 
• Jarak mmimal tcmpat henti dari suatu gedung yang membutuhkan kctenangan 
adalah I 00 meter. 
2.4. MODEL BANGKITA~ PERGER.AKAI\ 
rujuan dasar tahap bangkitan pergerakan adalah menghasilkan model hubungan 
yang mengaitkan parameter tata guna lahan dengan jumlal1 pergerakan yang menuju ke 
suatu 7.0na a tau jumlah pcrgcrakan yang meninggalkan suatu zona. Zona asal dan tujuan 
pergerakan biasanya juga men~'lmakan istilah trip e11d. 
Bcberapa definisi dasar yang selalu digunakan dalarn tahap pemodelan bangkitan 
pcrgcrakan: 
• Pcrjalanan: Pcrgcrakan satu arah dari zona asal ke zona tujuan, tennasuk 
pcrgcrakan bcrjalan kaki. Meskipun pergerakan sering diartik.an dengan pergerakan 
pulang dan pcrt,ri. da lam ilmu transportasi biasanya analisis keduanya harus 
dipisahkan. Hal yang dikaji disini tidak saja mengenai pergerakan kcndaraan, tetapi 
juga kadang-kadang pergerakan pcjalan kaki . 
• J>crgemkan berbasis rumah: Pergerakan yang salab satu zona atau kedua zona 
(asal drullatau najuan) pergerakan tcrsebut adalah nunab. 
• Pcrgerakan berbasis bukao rumab: Pergerakan yang baik asal maupun tujuan 
pcrgerakan adalalt bukan rumah. 
• Bangkitan pergerakao: Digunakan untuk suatu pergcrakan berbasis nunah yang 
rnempunyai tcmpat asal darllatau tujuan adalah nunab atau pergerakan yang 
dibanglat.kan olch pcrgerakan berbasis bukan rumah. 
• Tarikan pergerakan: Digunakan untuk suatu pergerakan berbasis rurnalt yang 
mcmpunyai tcrupat asal darllatau rujuan adalah nunab atau pergerakan yang tertarik 
oleh pergerakan berbasis bukan nunah. Bangkitan dan tarikan pergerakan secara 
skematis dapat dilihat pada Gambar 2.1 Bangkitan dan Tarikan Pergerakrut (Taru.i11, 




Rumah Bangkitan Tarikan Kerja 
Banglutan Tarikan 
Tempat Tempat 
Kerja Tarikan Bangkitan Belanja 
Gambar 2.1. IJangkitan dan Tarikao Pergerakan (Tamin, 2000) 
• Tahapan bangki tan pergerakan: Sering digtmakan untuk menetapkan besamya 
bangkitan pergerakan yang dihasilkan oleb mmab tangga (baik untuk pergerakan 
berbasis rumah tangga maupun berbasis bukan rumab) pada selang waktu tcncntu 
(per jam a tau per hari ). 
Dalam kasus pergerakan berbasis rumah, ada empat kategori tujuan pergerakan 
yang sering dilakukan adalah: 
Pergcrakan ke tempat beketja (Working Trip) 
Pcrgerakan ke sckolah atau universitas (School Trip) 
Pergcrakan ke tempat belanja (Shopping Trip) 
Pergemkan untuk kepentingan sosial dan rekreasi (Recreational Trip) 
( l'amm. 20001 
Dua tuJuan pcrgerakan pertama (bekerja dan pendidikan) dtsebut tuJuan 
pergerakan utama yang mempakan kehamsan untuk dilakukan setiap ordllg setiap bari 
Sedangkan tujuan pcrgerakan lain sifatnya hanya piliban dan tidak mtin dilakukan. 
2.5. BA GKIT A ' DAN SEBARAN PERGERAKAl'i 
Pola sebaran ams lalultntas antara zona i ke zona d adalab hasil dari dua hal yang 
terjadi secara bersamaan, yattu lokasi dan intensitas tata guna laban yang mengbasilkan 
pergerakan rnanusia dantatau barang. Contohnya pergerakan dari rumab (pernukiman) 
ke tempat bekerja (kantor, industri) yang terjadi setiap hari . Bangkitan pergerakan 
memperlihatkan banyaknya lalulintas yang dibangkitkan oleh setiap tata guna lahan. 
sedangkan sebaran pergcrakan menunjukkan ke mana dan dari mana lalulintas tersebut. 
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illustrasi dari keterangan diatas dapat dilihat pada Gambar 2.2 Bangkitan Pcrgcrakan 
dan 2.3 Sebaran Pergerakan An tar Dua Zona (Wells I 975). 
Bangkitan pergerakao mcogbasilkan pergerakao 
lalulintas yang masuk dan keluar d ari suatu zona 
200 pergcrakan bcrasal 
dari zona i 
150 pergerakan menuju 
ke zona d 
Gam bar 2.2 Bangkitan Pergerakan 
Scbaran pergcrakan menghasilkan jumlab arus 
lalulintas yang bergcrak dari suatu z.ona ke zona 
laionya 
7 5 pergerakan 
antara zona i 
dan d 
Gamba r 2.3 Sebarao Pergerakao An tar Dua Zona 
2.6. KLASIFIKASI PERGERAKAN 
Berdasarkan kajian yang telah dilalrukan, ada bebcrapa hal yang pcrlu 
dipertimbangkan dalam pemodclan bangkitan pergerakan manusia, antara lain: 
Penghasilan keluarga 
Kepemihkan kendaraan 
Slnlktur rumah tangga 
Ukuran rumah tangga 
Ntlatlaban 




Empat faktor penama telah dib'Unakan pada beberapa kajian bangkitan pergerakan, 
sedangkan mlai lahan dan kepadatan daerah pemukiman ltanya sering dipakai untuk 
kajian mcngcnat zona 
\\'aktu terjadinya pergerakan sangat berganrung pada kapan scscorang 
melakul..an al..uvnasnya sehari-hari. Dengan demikian, wai..1U peljalanan sangat 
bcrganrung pada mal..sud perJalanan. Peljalanan ke tempat kcrja btasanya rnerupakan 
perjalanan yang dominan, maka kita dapatkan bahwa kedua waktu terjadinya perjalanan 
dcngan lUJttan bel..erJa 1111 menghasilkan wakru puncak pergerakan. Klasifikasi 
pcrgcrakan ordng di pcrkotaan berdasarkan maksud petjalanan dapat dilihat pada Tabcl 
2.2 Klastlikasi Pergerakan Orang di Pcrkotaan Berdasarkan Maksud Perjalanan berikut 
ini. 
Tabel2.2 Klnsilikusi Per-gerakun Orang di Perkotaan Berdnsarkun Maksud l'crgerakau 
Aktifitas Klasifikasi perjalanan 
I , F.KONOMl I. Ke dan dari tempat kerja 
a. Mcncari Nafkalt 
2. Yang berkaitan dengan 
b.Mendapatkan barang dan beke~a 
pclayam.ut 
3. Ke dan dari toko dan 
keluar untuk keperluan 
pribadi 
Yang berkaitan dengan 
belanja atau bisnis pribado 
Kctcmngan 
J umlah orang yang bckerjn 
trdnk tinggi, sckitar 40 -50% 
penduduk. Pe~alanan yang 
bcrkaitan dengan pckcrJa 
termasuk: 
a Pulang ke rumah 
b Mengangkut barang 
c. Ke dan dari rapal 
Pelayanan hiburan dan 
rekrcasr diklasifikasrkan 
secara terpisah, tetapr 
pelayanan medis, hokum, dan 
kesejahteraan termasuk 
disini 
1 11. SO~St;-;A-;-L ------+~,-. :-:K-e-:dan~~dan--:-. rumah--;--:-tem-an--LJ ...;K~e7b!!:an~y-akan;--;:fas-i'"li-:-tas-:-:t-er-:da:-pat 
Mencrptakan, mCil)aga dalarn hngkungan keluarga 
hubungan pnbadr 2 Ke dan dari tempal dan trdak menghasolkan 
pertemuan bukan di rumah banyak perjalanan Butir 2 
JUga terkombrnasr dengan 
p~alanan dengan maksud 
hiburan 
nt PtNOIOIKAN I. Ke dan dari sekolah, 
kampus dan lain-lain 
Hal ini t~adi pada sebagran 
besar penduduk yang berusia 
S- 22 tahun. Do ncgara 
berkembang jumlahnya 
selatar 85 % enduduk 
tV. REKREi\SI DAN ll!BIJRAN 1. Kc dan dari tempat rekreasi MengunJungi reStoran, 
kunjungan sosial tcrmasuk 
V KEBUDAVAA'I' 
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I . Ke dan dari tempat tbadab 
2 Perplanan bukan h1buran 






Surnber LPM-ITI3 I 1996, 1997ac) 
Di sampmg kcdua puncak tcrsebut. dijwnpai pula wakru puncak lainnya, yaitu 
sekttar pul.ul 12.00 sampai 14.00: pada saat itu para pekerja pergi rnakan siang dan 
kcmbali lagi kc kamomya rnasing-rnasing. Tentu saja jumlah pcrjalanan yang dilakukan 
pada Stang hari iui tidak sebanyak pada pagi atau sore hari rnengingat rnakan siang 
terkadang dapat dilakukan di kantor atau kantin di sekitar kantor. 
SclanJutnya. peljalanan dengan maksud sekolah atau pun pendidikan cukup 
banyak jumlahnya dibandingkan dengan tujuan lainnya sehingga pola perja lanan 
sckolah ini pun tuntt mewamai pola waktu puncak petjalanan. Mengingat sekolah dari 
tingka l dasar sampai tingkat menengah pada tunumnya tcrdiri dari dua giliran, yaitu 
sckolah pagi dan sckolah sore. maka pola perjalanan sekolah pun dipengaruhi olch 
kcadaan ini. Dalam hal ini dijumpai tiga jam puncak perjalanan sekolal1, yaitu pada pagi 
hari pukul 06.00 sampai 07.00, di siang hari pada pukull3.00 sampai 14.00, dan di sore 
hari pada pukul 17.00 sampai 18.00. 
PerJalanan lamnya yang cukup bcrpcran adalab petjalanan dengan maksud 
berbelanja. Karena kcg.iatan berbelanja ini tidak memil.il.i wal:tu khusus, dan pclaktwya 
b1sa melakukannya I-apan pun selama toko atau pasar buka, maka tidak ada pola khusus 
uotuk pel)alanan dengan maksud belanja ini; pada umumoya bcrupa pola mcnycbar. 
Mesk1pun terdapat Juga jam puncak pada pagi dan sore hari. ptwcak ini tidak terlalu 
nyata. 
Jadt , jtka duinjau secara keseluruhan. pola peljalanan setiap hari di suatu kota 
pada dasamya merupakan gabungan dari pola perjalanan twtuk maksud bekerja, 
pendidikan, bcrbclanJa, dan kcgiatan sosial lainnya. Pola petjalanan yang dipcroleh dari 
pcnggabungan ketiga pola perjalanan di atas terkadang disebut juga pola variasi 
harian, yang mcnunjukkau liga waktu puucak, yaitu waktu puncak pagi, waktu puncak 
siang dan waktu puncak sore. 
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Pola variasi harian sepeni ini dijumpai di semua kma berukuran scdang dan 
bc,ar d1 selun~l duma Tcnm saja rincian waktu terjadinya puncak berbeda antara satu 
kota dengan kola lamnya, bergantung pada ciri pola waktu kerja yang ada dan ciri pola 
waklu sekolah 
2.7. JENIS SliR\'AI 
~urva1 scharusnya d1rencanakan un1uk dapat mengetahui sel~l infonnas1 fils•lnas 
Slstcm prasarana transponasi yang dimiliki serta iofonnasi kinerjanya dalam berbagai 
kond•si arus lalu li111as. Kebutuhan akan data juga sangar ditentukan oleh sasar.m dan 
tujuan kajian. 
2.7.1. Survai Tala Guna La han 
Survai ini mcliputi infonnasi jenis bangunan, penghalang tcrhadap jarak 
pandangan bebas scrta objck yang mcnghalangi kclancaran lalu lintas dan pejalan kaki 
sepeni wanmg, pcdagang kaki lima, pot bunga, dan lain-lain. Survai ini bertujuan unluk 
mcndapalkan in fonnasi lata guna lahan. meliputi jen.is dan intensitasnya sena 
karakleristik pcrgcrakan. Jenis lata glma laban yang berbeda (pemukiman. pendidikan, 
dan komersial) ukan mcnimbulkan bangkilan pcrgcrakan yang berbcda pula. Selain itu 
lata gw1a lahan juga berhubungan dengan aksesibilitas dan mobilitas yang sangat 
berpengamh dalam pcnentuan lokasi halte baru. 
Ditinjau dari peogcrtiaonya Akscsibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau 
kernudaban mcngenai cara lokasi tata guna laban berinteraksi satu sarna lain dan 
"rnudal1" atau "susah"nya lokasi tersebut dicapa.i rnelalui sistem jaringan transponasi. 
(Black, 1981 ). Scdangkan mobilitas adalab suatu uJ..:urao kernarnpuan seseorang wnuk 
bergerak yang biasanya dinyatakan dari kcmarnpuannya membayar biaya transportast. 
2.7.2. Survai Pergerakan Penumpang (00 Survey) 
Karaktcristik pcrgcrakan JlCilUlllpang bisa dapatkan melalui survai wawancara 
nunal1 tangga. wawancara tepi jalao, survai aogkutao barang, dan survai angkutan 
umum. Dalam survai wawancara rumah tangga, beberapa infonnasi rumab langga 
berikut sangat dibutultkan, yaim jumlah aoggota keluarga, usia dan jenis kelauun. 
pckct:iaan, pendapalan, pemilikan kendaraan, dan intensitas pergerakan yang dilak'"ltkan 
setiap harinya oleh scluruh anggota keluarga. Survai wawancara rumah tangga juga bisa 
dinyatakan sebagai karaktcrislik pcrgerakan. misalnya jenis tata guna lahan zona asal 
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dan zona tujuan, wak1u bcrangkat dan tiba, tujuan pergerakan. dan moda t.ransponasi 
yang digunakan. 
Survai wawancara di tepi jalao juga menanyakan infonnasi yang sama deng.an 
survai lairutya, yauu jems kendaraan. tingkat isian penumpang. zona asal dan rujuan. 
sena tujuan pergerakao. Salah satu kelemahan survai ini adalah terganggunya arus lalu 
Iimas karena kcndaraan harus berhentJ untuk diwawancarai. 
2.7.3, Survai Rute Angkutan Umum 
Kebutuhan angkutan umum sangat diperlukan khususnya di wilayah perkotaan. 
Hal mi dil.arenakan penduduk di wilayah perkotaan umumnya sangat padar sehingga 
mempunyai mobilitas hidup yang tinggi dalarn kegiatannya sehari-hari. Padamya 
pcrgcrakan orang sebagairnana tersebut di atas tentunya membutuhkan angkutan yang 
memadai agar dapat memudahkan dan atau membantu memperlancar pergcrakan orang 
di wilayah kola dali tcmpat asal kc tempat tujuan tanpa adaJJ)'a hambatan. 
Ciri-ciri Angkutan Umum : 
• Frckucnsi, adalah jwnlah pe1jalanan kendaraan dalam satuan waktu te1tcntu, yang 
dapat diidentifikasikan sebagai frekwensi tinggi atau frckucnsi rcndah. Frekucnsi 
tinggi bcrani banyak perjalanan dalam pcriode wakrn tenentu, sccara rclarif 
frekuensi rendah berdrti sedikit pe~alanan selama sclang wal.'t\1 periode rencntu. 
Frckucnsi dia111kan juga scbagai suatu segi dari tiap moda angkutan umum yang 
pcnting WJrnk pcnumpang dan mcmpengarobi moda mana yang ditetapkan untuk 
dipaka1. 
• Headway, adalah selang wal111 yang diperlukan antara kendaraan yang satu dengan 
yang laiMya yang meoyusul dibelakangnya. 
• Waktu Tunggu, adalah waktu yang diperlukan bagi calon penumpang w1ruk 
mcmmggu kcndaraan yang melewan suarn jalan, dimana wakrn tunggu ini dapar 
dianikan serengah dari frekueosi 
lndikator ktmlitas pelayanan angkutan umum khususnya di wilayah kota 
berdasarkan standar dari basil penelitian sebagaimana diperlibatkan pada Tabcl 2.3 
lndikator Kualiras PelayruJrul Angkuran Umum bcril:ut ini. 









- \ laksunum 
...,.....,....,...,___,. 
Jaral. jalan kaki ke shelter 
- \V1Iayah padat 
· \\ 1layah l.urang padat 
Jumlah pergantian mod a 
Rata-rata 
Maksimwn +---"= ~­Waktu perjalanan bus 
Rata-rata 
Maksnnum 
5. Kcccpa tan perjalan ao bus 
ix traffic 
sus bus 
Daerah padat & m 
- Dacrah lajur khu 
....,..-1~-_;Daerah kurang pa dat 
6. Oia:;a JICijnl:man 
~---l-- Da1i pendapatan rwnah tangga 
2.7.4. Asr1ck-aspek Anj!kulan Umum 
Aspek-Hspek angkutan LUTHtm meliputi: 
a. Mctodc Pemberangkatan 
Ukuran 
5 - 10 menit 
I 0 - 20 mcni1 
300 - 500 meter 
500 - 1000 meter 
0 - 1 kali 
2 kali 
I - 1.5 jam 
2-3 iam 
I 0 - 12 km/jam 





l'erdapat 4 (cmpat) metode dasar pemberangkatao yang urown dan dapat dipakai 
dalam pelayanan augkutan wnum, yaitu: 
• Pcmbcrangkatan tt:Jjadwal 
• Pcmbcrangl.atan yang diatur 
• Pembcrangkatan }ang tidak dialllt 
• Bcrdasarkan pangtrilan 
b. Kemampuan l•ntuk :\1cncapai Tujuan (Aksessibilitas) 
Pelayanan angl.utan wnwn yang baik adalah pelayanan angkutan yang mampu 
masuk/menuJU ke tempat tujuan dimana penwnpang memulai dan mengakhin 
pcrjalanan, dimana hal ini bergantung dari kualitas jalan dan kcbutuhan penumpang. 
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c. Dapat diandalkan 
Dalam pcngenian ini ang.kutan wmun yang dapat diandalkan adalah yang dapat 
melayani pcnumpang sewal..w-waktu I kapan saja angkutan umum tcrscbut 
dibutuhkan ~elalu tersedta 
2.8. METOOE PENENTt;AN J UMLAH SAMPEL 
Pengambllan Jumlah sam pel I 00% sangatlah tidak mungkin karen a membuwhkan 
waktu dan biaya yang sangat besar, tenaga kelja yang sangat banyak, dan "aktu prose~ 
yang sangat lama Bruton ( 1985) menyarankan beberapa nilai sampel yang telah 
dirckomcndasikan untuk digtmakan selama hampir 20 tahun. Rekomendasi ukuran 
sampel survai wawancara rumah tangga dapat dil ihat pada Tabel 2.4 Rckornendasi 
Ukuran Sam pel Survai Wawancara Rwnah Tangga berikut ini. 
Tabcl 2.4 : Rckomendasi Ukuran Sam pel Survai Wawancara Rumah Tangga 
Populasi 
Ukuran sampel (rumah tangga) 
Rekomendasi Minimum 
Dibawah 50.000 I : 5 I : 10 
50.000 - 150.000 I : 8 I : 20 
150.000 300.000 1 : 10 1 : 35 
300.000 500.000 I : 15 I : 50 
5 00.000 - I 000 000 I : 20 I : 70 
Diatas 1.000.000 I : 25 I : 100 
Sumber; Bruton 1985 
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2.9. M ETODE MATRIKS A SAL-T UJUAI'II (J\-t\ T) 
Pola pcrgerakan dalam s1stem transponasi sering dijelaskan dalam bcntuk ams 
pcrgcrakan (kendaraan, pcnumpang dan barang) yang bergerak dari zona asal ke ~:ona 
tujuan di dalam daerah tenentu dan selama periode tenentu. ' tatriks Pergerakan atau 
~atriks Asai-Tujuan (l\IAT) sering digunakan untuk menggambarkan pola 
pergerakan tersebut. 
Pol a pergerakan dapat dihasilkan jika suatu MAT dibebankan pada suatu ststcm 
Janngan rransponas• Dengan mempelajari pola pergerakan yang terjadi. seseorang 
dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehingga beberapa solusi segera 
dillasilkan MAT dapat memberikan indikasi rinci mengenai keburuhan akan pcrgerakan 
sehingga MAT memegang peranan penting dalam semua kajian perencanaan dan 
manajemen transportasi. 
13crbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan MAT dan tcrdapat bcberapa metode 
yang dapat digw1akan. Metode untuk mendapatkan MAT dapat dikelompokkan rncnjadi 
dua bagian utama, yaitu Metode Konvensiooal dan Metode Tidak Konvensional 
(Tamin, 1985;1986;l988abc). Untuk lebih jelasnya, pengelompokan digambarkan 
bcrupa diagram sepcrti terlihat pada Gambar 2.4 Metode tmtuk Mendapatkan Matriks 
A sal-Tujuan (MAT) berikut ini. 
• Wa" :uk::arn di tep 
jalan 
• Wa"at'ICara di rumJh 
• Metode menggunab n 
Metode Langsung :...... bend em 
• Metodt foco udar3 
• Ma.odc mcn~u& 
mood 
1'11t lodt !-Kon,·ensionaJ Metode Analo2i 
• Tau~ bara.un 
- Scrag.·uu 
• Oc:.oga.n-satu-b:u;ulln 
4 Me lode T idak · Bat.asan·OOng.khrul 
Langsung - Batasan·tarikan 




Model berdasarlum Mctodc Sintctis 
lnfon nasi aru.s 
.... . • Model Oppmtu11ity 
Metode Tidal< 
-
• .\lodel Gra•·!Jy Konvt.nsional • Esti.masi Matriks 
Entropi Maksimurn • Model Gra•·/J;)• 
(EMEM) Opportun/J;)• 
• Model Estimasi 
Kebutuhan 
T~n(:I"!!11~ti ()..fFKT\ 
Gam bar 2.4 .\fe lode untuk mendapatkan Matriks Asai-Tujuan (.\>lA T ) 
Sumber: Tamin (198S;l986;1988abc) 
2.9.1. \I erode Kom ensional 
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~ lc10dc komensional dapat dikelompokkan meojadi dua bagian utama. (Tamin, 
1988abc) yaitu Metodc Langsw1g dan Metode Tidak Langsung 
2.9.1.1 Mctode Langsung 
Mcrodc ini sudah digunakan sejak lama dan bergantung dan hasil pengumpulan 
data dan survai lapangan. Selain itu, pemilihan metode survei pengwnpulan dara juga 
~an gat bergannmg pada jurnlah surveyor. Beberapa reknik yang tennasuk dalam metode 
ir1i akan dijelaskan sebagai berikut (Willumsen, 1978a;l98lab;l982). 
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a. Wawancara di tepi jalan 
Survai ini biasanya dilal.:ukan pada lokasi inlet dan outlet dari dacrah kajtan 
yang mernpunyat batas wilayah tertennt Data dikumpulkan dengan mewa\\ancarat 
pengendara di Jalan \\'awancara mcliputi pertanyaan mengenai wna asal dan tujuan 
pergerakan. jems barang yang diangkut. beban muatan. dan lain-lain. Lokast wa"ancara 
hams dtatur agar semua lalulintas antarzona bisa didapatkan. Jwnlah wawancara pada 
se11ap lokast dncnrukan berdasarkan jwnlah sampel yang diambil. 
b. Wawancara di rumah 
Wawancam di rumah adalah jenis survai asal-rujuan yang terbaik w1tuk daerah 
perkotaan dan mcntpakan bag1an yang tcrpenting dalan1 kebanyakan kajian tTansponasi 
Tujuan wawancara ini tidak hanya untuk mendapatkan infonnasi MAT. tctapt juga 
untuk mendapatkan data sratistik lainnya scperti pemilikan kendaraan, jumlah anggota 
keluarga, dan mungkin juga penghasilan. Walaupun data yang didapatkan lebih banyat.., 
tetapi survai jcnis ini masih dianggap mahal dan rnembutuhkan proses yang lama. 
c. Metode men~gunakan bendera 
Metodc ini mcmbutuhkan beberapa pengamat yang mcngambil posisi pada 
beberapa lokasi tnlct dan outlet daerah kajian. Bebcrapa jenis tanda pengenal di~;,runakan 
untuk mcngidcntifikasi kendaraan, misalnya stiker. Nomor pelat mobil juga scring 
digunakan untuk mcngganlikan stikcr dan mempunyai keuntungan tidak mengganggu 
pcrjalanan. 
d. Mctodc foto udara 
:'vletode ini menggunakan beberapa foto udara di daerah kajian yang diambtl dan 
behkopter yang terbang pada koordinat dan ketinggian tertentu. Proses peogwnpulan 
data cukup ccpat dan ndak mahal jika dibandingkan deugan metode lainnya, tetapt 
proses sclanjumya membutuhkan dana yang besar. Keuntungan metode ini adalah 
tetjaminnya konrrol kualnas foto udara dan foto dapat digunakan untuk kebutuhanlain 
e. Metode mengikuti mobil 
Mctode ini membutuhkan adanya pengamat yang bcnugas mengi.k'llti pergerakan 
kendaraan di dalam daerdh kajian deogan cara mencatat pergerakan keodaraan pada 
beberapa lokasi tcncntu dalam suatu jaringan jalan. Metode ini lebih murah, tetapi 
mcmbutuhkan manajemen yang baik dalam proses pc11gumpulan data dan analisis data. 
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Dapat disimpull.an bahwa pendekatan metode langs1mg pada wmunnya mahal. 
tcrutama dalam hal ~eburuhan sumber daya manusia, wak-ru proses yang lama. sena 
basil akhimya hanya berlaku unn1k sclang waktu yang pendek saja. Semua metode pada 
umwnnya menghasli~an persenrasc sarnpel lebih kecil dari 100% schingga has1l 
aklumya hanya mempakan pcrl.1raan dari ~!AT yang diinginkan. 
2.9.1.2 Mctode Tidak Langsung 
Pemodelan adalah pcnyederbanaan realita. Penyederhanaan tersebut dilakukan 
dengan mcnggunakan suatu sistcm dalam benn1k unsur atau faktor yang dapat 
dipcrtimbangkan mempnnyai kaitan dcngan sitnasi yang hendak digambari<an. Sebamn 
pergerakan mcntpakan salah satu rahapan da lam Model Perencanaan Transportasi 
Empat Tahap. Pada tahapan mi, jumlah pergerakan yang dibangkitkan dari suatu zona 
asal atau yang tcnank kc suatu zona tujuan akan disebarkan pada setiap zona asal dan 
zona t11juan yang ada. Hasil tahapan ini berbentuk MAT yang diinginkan. Metode tidak 
langsung ini secant umurn ditpat dikelompokkan menjadi dua bagian utama (Davinroy 
eta/, 1963 dan Rruton, 1981 ), berganllmg dari jenis data yang digunakan dan cara kita 
menggunakannya. Metode tersebut adalah sebagai berikut: 
I. Metodc Analogi 
Metode analol:,>i dapat dikclompokkan menjadi tiga kelompok utama, antara lain. 
a. Metode tanpa-batasan 
Metode tanpa batasan atau Mctode seragam adalah metode tenua dan paling sederhana. 
Dalam metode ini diasLmlsikan bahwa untuk keseluruhan dacrah kajian banya ada satu 
nilai tingkat pcnwnbuhan yang diguoakan unruk mengalikan semua pergerakan pada 
saat sekarang untuk mcndapatkan pergerakan pada masa mendata11g. 
Secara s•stcrnaus dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Tit/ = tidE 
£ J' 
T total pcrgcrakan pada masa mendatang di dalam daerah kajian 
t - total pergerakan pada masa sekarang di dalam daerah kajian 
b. Metode dcngan satu-batasan 




- Mctodc dengan batasan-bangkitan 
.\1cuxle ini digunakan j1ka infonnasi yang tersedia adalah perkiraan bangkitan 
pcrgcrakan pada masa mendatang. Pcrkiraan tarikan pergerakan tidak tcrscdia atau 
dapat JUga to.:rsedia tetapt dengan tingkat ak-urasi yang rendah. Secara sistcmaus 
metodc 1111 dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 
Tid =tid.Ei 
- '1etodc dcngan b:tta:.an-tarikan 
(2.3) 
Mctode 101 d1gunakan J•ka informasi yang terscdia adalah perkiraan tarikan 
pcrgcral.an pad a masa mendatang. Perkiraan bangkitan pergerakan tidak terscd ia at au 
dapat juga tcrsedia tetapl ak·urasinya rendah. Secara sistematis mctode ini dapat 
dinyatakan dcngan persamaan beril-:ut: 
Tit/ = tid. Ed (2.4) 
c. Mctodc dcngan dua-batasan 
Tcrdapat cmpm jcnis mctode yang telah dikembangkan sampai saat uti yang pada 
umumnya mencoba mcngatasi kekurangan yang ada pada metode sebclwunya, yaitu 
pcm1asa lahan batasan bangkitan dan tarikan pergerakan. Keempat metodc bcrikut 
mcnjamin besamya bangkitan dan tarikao pergerakan pada masa mendatang sama 
dcngan yang diharapkan. 
- Metode !lata-rata 
~1etode rata-rata adalah usaha pcnama unruk mengatasi adanya tingkat pcnumbuhan 
dacrah yang berbeda-beda. Metodc ini menggunakan tingkat petumbuhan yang 
berbeda untuk set1ap Lana yang dapat dihasilkan dan peramalan tata guna lahan dan 
bangkitan lalulintas 
- Metode Fratar 
Fratar (195.t) mengembangkan mctode yang mencoba mengatasi kei('ll!angan metode 
scragam dan mctodc rata-rata. Aslll11si dasar metode in.i adalah: 
, Sebaran pergerakan dari zona asal pada masa mendatang scbanding dcngan 
scbaran pergerakan pada masa mendatang . 
.,_ Sebaran pcrgcrakan pada masa mendatang dimodifikasi dengan mlai tingkat 
pcnumbuhan zona tujuan pergerakan tersebut. 
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- Metodc Detroit 
\1etode ini drl..embangkan bersamaan dcngan pelaksanaan pekeljaan /Jetr()// 
Merropoluan Area l'r~Qic Study dalam usaha mengatasi kekurangan mctodc 
scbelumn)a 
- \1etodc Furness 
Furnes_, ( 1965) mcngcmbangkan metode yang pada saar sckarang san gat senng 
digunakan dalam perencanaan transportasi. Metodenya sangat sederhana dan mudah 
digunakan Pada mctode ini, sebaran pcrgcrakan pada masa mendatang didapatkan 
dengan mcngalikan sebaran perge,...dkan pada saat sckarang dengan tingkat 
pertumbuhan zona asal atau zona rujuan yang dilakukan secara bergamian. 
2. Mctode Sintetb 
Prinsrp yang rncnggarisbawahi mctodc ini adalah pergerakan dari zona asal ke zona 
tujuan berbanding ILli'US dengan besamya bangkitan lalulintas di zona asal dan juga 
tarikan lalulintas di zona tujuan sena berbanding terbalik dengan jarak (kemudahan) 
antara kcdua zona tersebut. Bcberapa bcntuk model sintetis antara lain: 
a. .\1odcl opportunity 
b. Modclgravio• 
c. i\todel grttvity-opporturrily 
2.9.2. Metode Tidak Konvensional 
1\·lctodc tidak konvensional irn merupakan pemodelan yang bcrdasarkan infonnasr 
lalulintas. Ada duaJcms model termasuk dalam metode ini, antara lain: 
a. Estnnasi Matnks Entropi Maksimum (EME~ 
b Model Estimasi Kebunthan Transportasi (MEKl) 
2.10 . .\fA TRJl(S ASAL-TUJUAN (MAT) 
Dari hastl Survai Asai-Tujuan maka data-data primer yang didapatkan akan 
dianahsa dcngan mcnggunakan Matriks Asai-Tujuan. Matriks Asai-Tujuan adalah 
matnks bcrdimensi dua yang berisi informasi mengenai besamya pergerakan antar 
lokasi (zona) didalam daerah studi. Baris menvatakan zona asal dan kolom menyatakan 
zona tujuan, sehingga set matriksnya mcnyatakan besar arus dari zona asal ke zona 
tujuan. Bcntuk umum Matriks Asai-Tujuan (M.A.T) dapat dilihat pada Tabcl 2.5 
Bentuk UmlUn Matriks Asai-Tujuau (MAT) berikut iui. 
Tabei2.S IJcntuk Llmum Matriks Asai-Tujuau (1\JAT) 
lona I 2 3 ... :-; 
I T T, Tn I T, 
2 T, 
-
1'11 ' T, T"' 
_L T, r., T., T,_ 
1\ Tx r:.~. T,~ T:\-x 
o. 0 o. o. Ox 
01mana 
1'1d: pcrgera~an dari zona asal1 ke zona tujuan d 
Oi . Jumlah pergerakan yang berasal dari zona asal i 
Dd: Jumlah pergerakan yang mcnuju ke zona rujuan d 









Dalarn hal ini Tid mcnyalakan besamya arus pergerakan penumpang yang bcrgcrak 
dari :GOna asal i ke zor1a tujuan d selama selang waktu tertentu. Beberapa kondisi hants 
dipentthi, scpcrti total sel matriks untuk setiap baris (i) hants sama dcngan jumlal1 
pergerakan yang bcrasal dari zona asal I tersebut (Oi). Sebaliknya, total sci marriks 
untuk scriap kolom (d) han•s sama deugan jmulal1 pergerakan yang mcnuju kc zona 
lujuan d (Dd). Kcdua batasan ini ditunjukkan pada persan1aan berikut: 
~);d = O, dan IT., = D, (2.5) 
d 
Batasan tersebut dapat juga dinyatakan deugan cara lain. Total pergerakan yang 
d1bangknkan dari suan• zona asal i barus sama dengan total pergerakan yang berasal 
dari zona i tcrscbut yang menuju ke setiap zona tujuan d. Se.balikoya, total pergerakan 
yang tcnarik kc suatu zona d harus sarna dengan total pergerakan yang menuju ke LOna 
d tersebut yang berasal dari setiap zona asal i. 
Jika \IAT yang dihasilkan memenuhi kedua barasan diatas, rnaka model tcrsebut 
dikcnal sebagai model dengan dua-batasan; jika hanya salab satu dipenuhi model 
disebut model dengan satu-batasan (model deugan batasan-bangkitan atau model 
dengan batasan-tarikan); jika tidak ada yang dipenuhi, maka model tersebut discbut 
model tanpa-batasan. Keuntungan bentuk matriks adalab kita dapat mengetahui secant 
















































Dalam bab im akan diuraakan temang kerangka operasional kegiatan yang akan 
dilaJ..ukan sclama penyusunan Tugas Akhir. Kerangka operasional tersebut meliputi 
langkah·langkah yang dilakukan baik pada saat pengambilan data dilapangaJ.J sampai 
dengan pcngolaha11 data. Data yang akan didapatkan benapa data primer yang 
menapakan hasil dari survei dilapangan dan data sekunder berupa data penw1jang yang 
d idapatkan dari instansi pemerintal1 tcrkait. Dengan menerapkan met ode tcrscbut 
diharapkan dupal mcmpcroleh hasi l yaJ.Jg diharapkan dan mampu menghasilkan analisa 
untuk penempatan lokasi haltc KA Commuter. 
3.2. METOOOLOGI PELAKSANAAN 
Metode yang diterapkan dalam pcnanganan pennasalahan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
,. Langkah awal yang dilakukan adalah mela1:ukan studi literatur dan ideotiftkasi 
masalah yang akan dibahas, yaitu studi dalam penempatan halte KA Commuter. 
,. \1enyuswa kerangka opcrasaonal: 
• \1erencanakan langkah·langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan 
opera~aonal baak dilapangan maupun dalam menganalisa data yang didapa1kan. 
,. Survai pcndahuluan dan obscrvasi meliputi: 
• ~lengumpulkan data-data primer yang terdiri dari: 
Kondisi cxis1ing dan Land usc 
Akscs kcluar masuk halte 
RuteMPU 
OD Survey yang bempa kuisioner. 
• Mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari: 
Jadwal Opcrasi KA Commwer 
Data naik turun pcnumpang KA Commurer 
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Data Janngan trayek angkutan penumpang unnm1 di kora Surabaya 
Data-data ter.;ebut dapat diperoleh dari insransi yang terkait diantaranya PT KAI 
Daerah Operasi (Daop) V Ill Surabaya, Dinas Perhubungan Surabaya, Bad an 
Percncana Kota (Bappeko) Surabaya. Badan Percncana Kabuparcn (Bappekab) 
Srdoarjo 
,. Pcngumpulan data-data pnmer melipuu: 
• OD Sur.ey dilakukan untuk mengetabui asal dan rujuan perjalanan penumpang 
Responden kuisioner adalal1 para penlllllpang KA Commwer, pemunpang Bison 
dan Lyn F Kuisioner ini juga bertujuan mendaparkan infom1asi tambahan 
scputar opmr masyarakat tentang KA Commuter. 
• Dari data nrte MPU yang ada, digunakan sebagai salah satu penimbangan 
pcncntuan lokasi halte yang akan didirikan. Hal 1111 dikarenakan untuk 
mcmberikan kemudahan pada para penumpang KA Commuter untuk 
mclanju tkan perjalanan menuju ke tempat tujuan (pcrgantian moda ang~'lrtan) 
• Dari jadwal perjalanan KA Commuter yang ada dapal membantu menentukan 
waklll survai yang akan dilaksanakan diatas kereta. 
• Oari pcngamatan tata guna lahan yang ada, akan diketahui pol a tata guna lahan 
yang ada disebelah kanau-kiri sepanjangjalan rei Surabaya-Sidoarjo. 
;;. Oata-data primer yang akan didapatkan, kltususnya asal-tujuan penumpang dari 
hhil survai berupa kuisioner akan dianalisa dengan menggunakan matriks asal-
rujuan (~1A 1'). 
,. Dari hasrl Matnh Asal-TuJuan dapat diketabui pola penyebaran penwnpang dan 
jwnlah ban~J(Jian dan tarikan yang ditimbulkan pada masing-masing zona. 
,. Menentulan knteria pemilihan dan penilaian lokasi halte reneana. 
;;.. Bagi 1.0na yang memiliki jumlab bangkitan dan tarikan tinggi dan memenuhi kriteria 
pcncmuan lokasr haltc maka akan dila~'llkan survai lokasi umuk pemlaran lokasr 
hahe reneana. 
,. Survar lokast halte runcana akan dilalmkan terutama pada zona yang bcrada 
disebelah kanan-kiri sepanjangjalan rei Surabaya-Sidoarjo. 
,. Dari hasi l penilaran yang ada, nanttnya akan didapatkan lokasi haltc tcrpilih. 
,. Pcnulisan Laporan Akhir _ -
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3.3. DIAGRAM ALIR METODOLOGI 
Diagram alir penyusunan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 Diagram 
Alir Penyusunan Tugas Akhir berik-ut ini. 






Sur~ey Pendahuluan dan observasi 





Pengumpulan Data Primer: Pengumpulan Data Sckundcr: 
l. Kondisi Eksisting: I. Jadwal perjalanan KA 
• Land Use Commurer 
• Aksessibilitas 2. Jumlah pcnumpang harian 
• Rutc MPU KA Commwer 
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SURV AI DAN PENGUMPULAN DATA 
.t.l. METOD£ l R\'AJ OILAPANGAN 
Pcngumpulan data-data primer akan didapatkan dari pelaksanaan survat langsung 
dilapangan. Bentuk survai yang akan dilaksanakan adalah Origm Destinatton Surve} 
(00 Survey) atau Survai Asai-Tujuan. Selain itu juga dilakukan survai tata guna lahan 
dan rute angk'Utan umum yang ada disekitar halte dan stasiun. Persiapan yang harus 
dilakukan scbclum survai dilaksanakan meliputi hal-hal sebagai berikut: 
4.1.1. Pcmbagian Zona 
Pembagian LOna dilakukan agar memudabkan dalam menghitung dan mengctahui 
pergcrakan perjalanan da lam suatu wilayah. Besar atau kecil ukumn zona bcrgantung 
pada tingkat ketelitian. Scmakin besar llkuran zona maka data yang dibutuhkan akan 
scmakin banyak, namun tingkat ketelitiarlllya pun semakin bcsar, begitu pula 
sebaliknya. Dalam pcnulisan Tugas Akhir ini, zona yang digunakan adalah bcrdasarkan 
daerah administrdtif. Dengan menggunakan batas administratifakan lebih memudahkan 
dalam pCn!,rwnpulan data-data sekunder, nJ..isalnya data jumlah penduduk, Juas wilayah 
dan lain sebagainya. Dalam rnenganalisa pergerakan penumpang dibedakan mcnjadi 
beberapa pcmbagian zona. Hal ini dikarenakan Matrik:s Asai-Tujuan (MAT) yang dibuat 
juga terdin dan bcberapa jenis yaitu berdasarkan asal-rujuan dan naik-turun. 
Pcmbagian zona untuk pergerakan asal-tujuan peoumpang KA Commuter yang 
didasarkan pada daerab administratif berupa kecamatan. Wilayah dalan1 pemba~>ian 
zona ini lcbib luas !..arena rnencakup semua daerah yang menjadi asal dan tujuan dari 
penurnpang KA Commuter. Pembagian zona selengkapnya dapat dilihat pada Tabcl 4 I. 
Pembagian /.ona wnul.. Matriks Asai-Tujuan, yang mengacu pada Gambar 4.1 . Garnbar 
Pernbagian Zona Dalam Kccamatan di Wilayah Surabaya, Gambar 4.2. Gambar 
Pembagtan Zona Dalam Kccamatan di Wilayal1 Sidoarjo, Tabel 4.2. Pembagian Lona 
Berdasarkan Kecamatan dan Kelumhan di Wilayah Surabaya dan Sidoado yang 




Tabci4.J J>cmbagiau Zona uotuk Matriks Asai-Tujuan 
Z.O:-IA KELURAHM I WNA KELURA.HAN 
I Krembangan Selatan 30 .\tenur Pumpungan 
2 I \torokrembangan 3 1 :\gagel 
3 j Kern a yora n 
• 
32 !'igagelrejo 
-1 Oongkaran 33 Darmo 
-
~ 
5 t'lyamplungun 34 Wonokromo 
6 S idotopo 35 Jagir 
7 Bubutan 36 Bendul Mcrisi 
8 Kapasan 37 Margorcjo 
1--9 Tambakrcjo 38 S idosermo 
10 Simokerto 39 Jcmunvouosari 
~ 
II Sidodadi 40 Siwalankerto 
12 Rnngkah 41 Ketintaog 
13 J>acnr Kcmbaog 42 Gayuugao 
14 Tambaksal"i 43 j Dukuh Menanggal 
15 J>ac.1r Keling 44 Menanggal 
"16 -
-
K.1pasari 45 Prapen I 
17 Kctabang 46 Keodangsari 
I 18 Kedungdoro 47 1 Kulisari 
19 Tegalsari 48 Rungkut Menanggal 
20 Keputran 49 Karab 
21 Pctemon I so Pagesangan 
' 
22 G ubeng 
I 
51 Jambangao 
23 Airlangga ' 52 : Waru 
--t 2-1 ~1ojo 53 Pepelegi 
25 Kertajaya 54 Kedungrejo 




27 Baratajaya 56 \Vedoro 
28 Mulyorejo 57 Bungurasih ~ Manyar Sabrangan 58 Sawotratap 
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Tabel4.1 Pembagian Zona untuk Matriks Asal-Tujuao (Laojutan) 
ZONA KELL1RAIIAI\ ZO!'\A KELlRAHA!'\ 
59 IJangah 74 Siwalanpanji 
60 Scmambung 75 Sidomulyo 
61 Ketajen 76 Magersari 
62 I Cedangan 77 Pucang 
63 KeboanAnom 78 Sidokare 
6-l I Scruni 79 Sidokumpul 
65 Punggul I 80 Cebang 
li6 Tebcl 81 I Pucang A nom 
f--67 Uanjnr Kemantren 82 Lemah Putro i 
68 Danjarsari 83 Cclep 
69 Sukorcjo 84 Sidoklumpuk 
t-
70 Sidokcrto 85 Sekardangan 
71 Uuduran 86 Bulusidok.1rc 
72 Pagcrwojo 87 Larangan 
f 
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Gambar 4.2. Gam bar Pcmbagian Zona Da la m Kecamata n di Wilayah Sidoarjo 
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Tab<l4.2 I Zona daa I di '~"· •• 1 dan 
NO ZOI'oA NO 7.0NA 
I <:A.: 15 ~ 
• [Kel 'SclaUin a IKd 
b IKcl b. [Kel. 
e IKel. e. :c~: o~w; 
2 P,< R<' A Ill d: ~cl . 
• iKel. 16 ILISM£JOYO 
b i Kel " .. I Kol P..,,., 
3 sr.\1~MPIR b-
• c. :uttsan 
4 Bl.BliTAI\ 17 :ANYAR 
a .. IKd Runolw 
5 18 iA:\t IN 
• [Kel. • Konh b IKe! b: 
c [Kel. C. 
d [Kcl 19 WAR II 
6 TAMBAKSARI .. 11:;;1 \v'"" 
• IKeJ b :e~:Pm:i<... 
b IKel o. .... ~· C. ~d 
c I Kcl T ambol. san d :eJ 
d I Kcl Pacar Kchn<~. c IKcl Wodoro 
7 lit.J\ I t;N(.i 7 rt<ei 
• [Kel " 20 ""'~"' 
b. IKel • Kcl. 
8 TEGA I.~ A Il l b. Kcl. lananh 
• IKet e. Kot 
b : Kcl Teg:>l san -d :ci Kcl>ien 
c IKcl e. :eJ 
9 SA' ( :cboan-...;;;;;;;-:ell 
• IKel. a. Kel Sruno 
10 ~v -h I<OI~PI.n ... uJ 
• IKel. GulxmR i: ~~ 
b IKel 21 IN 
c. IKcl. M01o • Kd. B•nittr 
d. IKe! b. t<<1 
c IKci. Pucang scwu c: KCI 
f IKel. d: Kei: 
II ~ JO c Kcl Budurnn 
• IKel . f Kd. 
b IKet ._ kc1 
12 ~.,,..,.., n n -~ IKcl 
a [Kcl Mcnur i . IKel 
13 0 22 JO 
• IKel N•a•cl .. IKe! 
b. IKcl. Nl\31\el Re10 b. I Kef l"uean• 
e [Kel. Dom>o C. IK.i :t 
d IKel. d. IKe! 
c IKel. J,.,. c . IKe! :J<b ... 
14 WOI\'OCOLO f IKd l'u<>no Anom 
• IKcl &odul Menso 2. [Kcl I """h Ptmn 
b [Kcl - h: :et: ceiCO 




( IKel. k IKot 
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4.1 .2. Menentukan lokasi surva i 
Sur,ai Asal-Tujuan bagi para penumpang 1\:A Commuter d1laksanakan diatas 
kereta. scdangkan bag1 para penumpang angkutan umum dilaksanakan diatas MPl! yang 
memihki rutc SCJ8jar dcngan jalan rei. Pelaksanaan survai on board ini dimaksudkan 
untuk memudahkan dalam pcngambilan data dari para penumpang. Lokasi pelaksanaan 
survai tata guna lahan adalah sepanjang jalan rei dan Surabaya ke SidOa!Jo, khususnya 
pada lokasi hahe baru yang akan didirikan. Sedangkan survai rute angkutan umum 
dilakukan pada loJ..asr yang bcrdekatan dengan s1asiun dan halte yang telalr ada sena 
halte baru yang akan didirikan. Survai rute angl-utan umtun ini dimaksudkan untuk 
mcngetahui JCnis dan jumlah angkutan pcngumpan (feeder) yang dapat digunakan para 
penumpang KA Commuler untuk mengadaka!!._moda pergilntian angkutan. 
4.2. J E:-.I IS SUIWAI 
Ocbcrapajenis survai yang akaJl dilakukan terdiri dari : 
4.2.1. Survai Asai-Tujuan (00 Survey) 
OD Survey diJaJ..·ukan untuk mengetahui asal dan tujuan perjalanan peuumpang 
baik yang menggtmakan fasilitas KA Commwer maupun pengguoa Angkutan lJmum 
lainnya. Data yang didapatkan dari hasil survai ini akaJl diaJlalisa menggunakaJl 
lvfarriks Asai-TuJuan (MAT), sehingga dapat diketahui pola pergerakan penumpang. 
Survei Asal-Tujuan ini dilaksanakan dengan cara mcnycbarkan kuisioncr pada 
penumpang KA Commuler dan penumpang Angkutan Umum. 
4.2.2. Survai Tata Guna Lahan (Land use) 
Survai im benujuan unruk mendapatkan informasi tata glll13 !allan. meliputr JCiliS 
sena karaJ..1cristik pcrgerakan. Jenis tata guna !allan yang berbeda (pemukiman. 
pendrdrJ..an. dan kornersiaJ) akan menimbulkan bangkitan pergerakan yang berbeda 
pula. Selam itu tata guna lahan juga berhubungan dengan aksesibilitas dan mobllitas 
yang sangat berpengaruh dalam penenruan lokasi halte baru. 
4.2.3. Survai Rutc Angkutan Umum 
Umuk pclaksanaan survai nrte MPU akan dilaksanakan pada jalan-jalan yang 
sejajar dcogan jalan rei koridor Surabaya-Sidorujo. Survai ini dimaksudkan untuk 
rncngctahui ru te angkutan umum yang mclcwati stasiun dan halte yang ada serta halte 
barll ya11g direncanakan. Sehingga nantinya dapat diketahui j lunlah dan jenis angkutan 
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pengwnpan (feeder) yang dapat dijadikan pergantian moda angkutan bagi penumpang 
KA Commwer 
Dcngan adanya angh11an pengumpan maka para penurnpang lebih mudah dalam 
mclanjutkan pcrJalanan ke tempat tujuan. Survai mte untuk angk"Utan umwn mi, tidak 
dtlaksanakan pada sernua angkutan pengumpan yang ada. Pada pelaksanaan dtlapangan 
hanya dtambrl beberapa rutc angkutan yang dianggap dapat mcwakili angkutan 
pengumpan Ia inn) a. Penimbangan dalarn menentukan angkutan umum yang digunakan 
sebagar sampel adalah panJang lintasan yang dilalui terutarna yang sejajar dengan jalaJt 
rei Semakin panjang limasan angkutan umum yang scjajar dengan jalan rei. maka dapat 
diasumsikan scbagai pesaing KA Commuter. Sehingga dari banyaknya angkutan 
pengwnpan yang ada hanya diambil dua Jcnis angk"Utan. Yang pertama adalalt Bison 
yang mewa~;Jj nile antara Su.rabaya-Sidoarjo dan Sidoarjo-Surabaya sena Lyn F yang 
mewakili Me Joyoboyo-Endrosono dan Endrosono-Joyoboyo. 
4.3. PENCUMPULAN DATA 
Pengumpulan data khususnya data primer akan didapatkan dari kcgiataJt sw·vci di 
lapangan. Data-data yang akaJt dikumpulkan berupa kondisi tata guna lahan dan rute 
angkutan LUnum yang akan didapatkan dari obscrvasi secara langsung di lapangan. 
Sclain itu data pcrjalanan penumpang (Survei Asal-Tujuan) berasal dari penyebaran 
kuisioner yang akan mclibarkan para responden. Berikur ini adalah langkah-langkah 
yang dilakukan dalam pengumpulan data: 
4.3.1. Menentukan Jumlah Sam pel 
Dalam hal ini ukuran populasi unruk penwnpang KA Commuter diaswnsikan 
sebanyak :1: 1400 orang. Jwnlah tersebut diambil dari jwnlah pcnwnpang pada saar jam 
sibuk (peak hour) pagi dan sore bari. Jam puncak volwne penwnp31tg KA Commuter 
tcrjadi dua kali dalam sehari yaitu jam puncak pagi rerjadi pukul 06.00 - 09.00 WIB dan 
jam puncak sore tcrjadi pukul 15.00 - I 7.00 WI B. Secara umum jwnlah penumpang 
dari arah Sidoal)o-Surabaya lebib banyak dibandingh."311 dengan penwnpang dari 
Sumbaya-Sidoarjo. Variasi volume penumpang KA Commuter dapat dilhat pada Tabel 
4.3 Variasi Jurnlah Penumpang KA Commuter dalam I Hari, dan Garnbar 4.4. Grafik ') 
Variasi Jumlah Penumpang KA Commuter dalarn I Hari. Banyaknya jumlal1 sampel 
-yang diambil = 200 sampd a tau ~ I 5% dari jwnlah populasi. 
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Tabt l 4.2 Variasi Jumlah PenumpanJl Dalam 1 Hari 
\\AKT l l RUTE 
Sura buva - Sidoarjo Sidoarjo - Surabaya 
06.00-07.00 175 288 
07 00·08.00 165 440 
09.00·10.00 99 225 
I 0.30-11.30 115 201 
12 30-13.30 , .. 
-JJ 1.f5 
14.00-15 00 198 1~· JJ 
16.00-17.00 344 142 
17.00-18.00 299 98 
1800-1900 99 81 
500 
Cl 450 
z 400 <t 
0.. 350 ~ 
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Maka Jurnlah kuisioner yang akan disebarkan pada peoumpang KA Commuter 
adalah sebanyak 200 kmsioner, dengan kornposisi penyebaran sebagai berikut: 
KA Commuter : 200 luisioner yang dibagi menjadi dua bagian yaitu I 00 kuisioncr 
drsebarkan pada pagi hari, dan I 00 kuisioner disebarkan pada sore hari 
Masing-rnasing untuk rute Surabaya-Sidoaijo dan Sidoaijo-Surabaya 
Sedangkan ukuran populasi unruk angkutan umum sebanyak z 3500 peuurnpang. 
Jumlah tersebut drambil dari jurnlab penumpang bison sebanyak ± 3000 peuumpang dan 
lyn F ~ebanyak ± 500 penun1pang pada J8ln sibuk pagi. Banyaknya S31npel yang drambil 
± 100 sarnpel atau sebesar ± 3 ·~ dari jwnlah populasi. Maka jumlah kuisioner yang. 
Q 
akan dtsebarkan pada penumpang angkutan umum adalah sebanyak 100 kuisioner, 
dengan komposisr penyebaran kuisioner sebagai berikut: 
Bison : 60 kuisioner yang dibagi rnenjadi dua bagian yaitu masing-masing 30 
kuisioner untuk rute Surabaya-Sidoarjo dan nile Sidoa~jo-Surabaya. 
Survai dilakukan hanya pada pagi hari. 
Lyn F : 40 kuisioner yang dibagi menjadi dua bagian yaitu masing-masing 20 
kuisioner untllk jurusan Joyoboyo-Endrosono dan cndrosono-
Joyoboyo. Survai h8llya dilakukan pada pagi hari. 
4.3.2. Mcnentukan Waktu Survai 
Penentllan waknt pclaksanaan survai sangat penting, mengingat pola pergerakan 
penumpang yang bcrbeda-beda pada seriap waktunya. Sepeni telah dijelaskan pada Bab 
II rnengenat pola waknr puncak peijalanan. dimana puocak perjalanan umunmya tel)adi 






· 12 Oktober 2004 
Pag.r 06.00 - 09.00 WTB 
Sore 15.00- 18.00 WIB 
~.J.J. J\lenentukan Jumlah Surveyor 
Banyaknya surveyor bergantung pada b8llyaknya lokasi yang akan disurvai dan 
banyaknya kuisioncr yang aka.n disebarkan. Pada penyebar8ll kuisioner didalam kereta 
dibutul1kan sekitar 5 orang, masing-masing I orang disetiap gcrbong. Sehingga tmtuk 
dua rute perjalanan kcreta dibutuhkan 10 orang Stll'veyor. Sedangkm1 untuk penyebaran 
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kuisioner bagi para penumpang MPU yang dilaksanakan di atas kendaraan, dibutuhJ..an 
l.ira-ksra 8 orang surveyor. Surveyor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survai ini 
adalah sebanyak 18 orang Masing-masing terbagi menjadi : 
• KA Collllllllll!r · I 0 orang yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu 5 orang untuk 
rute Surabaya-Sidorujo dan 5 orang untuk rute Sidolll)o-Suraba) a. 
Survas dilaksanakan pada pagi dan sore hari. 
• Bison 
• Lyn F 
. 4 orang yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu 2 orang untuk nne 
Surabaya-Sidoarjo dan 2 orang unruk rute Sidoarjo-Surabaya. 
: 4 orang yang dibagi menjadi dua kelompok yains 2 orang untuk rule 
Joyoboyo-Endrosono dan 2 orang untuk rute Eudrosono-Joyoboyo. 
4.3.4. Kategori Respooden 
Pcnyebaran J..uisioner yang akan dilaksanakan di lapangan tem-unya akan 
melibatkan responden scbagai sumber umuk mendapatkan data. Dalam hal ini kategori 
responden ditetapkan sebagai berikut: 
a. Responden adalah pria atau wanita yang minimal berusia I 0 tahun. Dengan 
penimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang telah dapat mclakukan 
perjalanan scndiri. 
b. Responden ada lah penumpang KA Commuler dan penumpang Angkutan 
Urmun yang bcrsedia untuk memberikan keterangan sesuai data yang diminta. 
c. Respondcn adalah penumpang yang sedang atau telah melakukan peljalanan 
dengan menggunakan KA Commuter atau Angkutan Umum. 
4.3.5. Kategori Pertanyaan Kuisioner 
Kuisioner yang akan discbarkan digunakan untuk mendapatkan data perjalanan 
para penumpang. Selain iru dari kuisiooer tersebut diharapkan dapat menunjukkan pola 
pergerakan penumpang. lokasi balte yang diinginkan respondeo sena opini responden 
tentang pelayanan KA ( 'ommwer. Sehingga secara garis besar kategori penanyaan 
untuk para respondcn yang terdapat pada kuisioner meliputi: 
a. Data pnbads responden 
b. A sal peljalanan respond en 
c. ~1aksud peljalanan responden 
d. Tl\iuan pe~alanan responden 
e. Lokasi slasiun a tau halle tempat naik-turun responden 
1: Jenis moda angkutan yang digunakan 
g. Alasan rcsponden tentang moda angkutan yang digunakan 
h. Banyaknya pergantian moda angkutan yang dilal.."Ukan oleh responden 
1. \Vaktu yang dtbutubkan respondeo dari asal menuju ke tujuan perjalanan 
j Pemtlihan lokast halte strategis 
k Alasan pcmthhan balte strategis 
I. Pcnggunaan balte baru bagi responden KA Commuter maupun MPU 
m. Alasan pcnggunaan halte baru 
n. Opini rcsponden tentang pelayanan KA Commuter 
-t3.6. Caru Pengambilan Data 
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Bagi penumpang KA Commuter penyebaran b:uisioner akan dilakukan diatas 
kereta dan/atau di stasnm dan halte. Sedangkan bagi penumpang Angkutan Umum 
pcnyebaran kuisioncr akan dilaksanakan di atas kendaraan (On Board) dan ternpat-
tempat dimana banyak aktifitas naik-turun pemunpang, disepanjang jalan yang scjaJar 
dengan jalan rei dalam koridor Surabaya-Sid08Ijo. Pengambilan data di lapangan 
dilakukan dengan cara: 
a. Kuisioner akan diberikan langswtg kepada penumpang untuk diisi. 
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Data-data yang akan diana lisa dalam penulisan tugas akhir ini adalah berupa data 
primer yang didapatkan socara langsung dati pengamatan dan penyebaran kuistoncr 
dilapangan. Sedangkan data sekunder berupa jumlah penduduk per ke<:amatan, jenis dan 
rute angkutan pengtunpan (feeder), jumlah penwnpang KA Commuter. jadwal KA 
( ·ommuter didaparkan dan instansi yang tcrkait. Data sekwtder digunakan sebagai 
penunjang dalam pcngolahan data primer. Selanjumya akan dibahas sccara lengkap 
setiap data yang dtperoleh dari kegiatan survai dilapangan. 
5.2. KOMPILASI I>ATA PRIMER 
Data-data yang tclah didapatkan berupa data primer dati penyebaran kuisioner 
dilapangan antara lain berupa data naik-tunm dan asal tujuan dati penumpang KA 
Cvmmut01r. btson. dan Lyn F. Data-data ini akan dianalisa menggunakan Matriks Asal· 
Tujuan (MAT). Data lainnya berupa kondisi tata guna lahan yang ada disepanjang rutc 
KA ( 'vmmwer dan nttc angkutan pengumpan yang berada disekitar stasiun dan halte. 
Analisa data primer dcngan rnenggunakan Matriks Asai-Tujuan dan naik-turun 
penumpang dtbagi rnenJadi: 
5.2.1. Rekap Jawaban Hasil Kuisioner 
Dan 300 l..ms10ner yang telah disebarkan kepada penurnpang KA Commuter, 
Btson, dan Lyn F maka dtdapatkan berbagai data yang akan digunakan dalam anahsa 
selanjutnya. Hast I rekap jawaban akan disajikan berupa jwnlah dan persentase dan total 
jawaban yang ada pada rnasmg-masing pertanyaan yang diajukan. Selain itu rekap 
Jawaban dibedakan menurut penumpang KA Commuter, Bison. dan Lyn F. Hasil rekap 
jawaban seleng.kapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 Hasil Rekap Survai Penwnpan~ KA 
Comrmaer Rute Surdbaya-Sidoaljo, Tabel 5.2 Hasil Rekap Survai Penumpang KA 
Commwer Rute Sidoarjo·Surabaya, Tabel 5.3 Hasil Rekap Survai Penumpang Bison 
Rute Surabaya-Sidoarjo I Sidoarjo-Surabaya dan Lyn F sebagai berikut. 
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'abel 5.1 B asi l Rckap Sunai Penu mtlnng J<A Commuter Rutt Surab:tyn·Sidoarjo 
¥a1derlSSt ~gg1.1ne KA Conmut« ~ }«<Il$ k&r'I'W'I Karak.tem;:llc. ~· KA CommU:ef berda:sa: mak::s\;d peqalara 
.. ··---·· ···-·· 
-··-··-· .. -. __ .. ···- --· 
No. Jenis kelamin KA Commuter jumlah person{%) No. 
Maksud KACommuter 
Perjalanan juml•h persen% 
No Al.as.an Jumlah Persen~ 
I Lobih Muteh _32 32 
1 Lak1- 1akl 51 5• 1 Bcko11a 32 32 2 Leblh Cep11 31 31 
2 Perempoan 49 49 2 Kuliata/Sekolal\ 8 8 3 Leblh C1el<at d81"1 mvdah Ojangkau 7 7 
J umlah 100 100 3 Betd~~<>ana 11 11 4 Lobih doka1 dongan 1empat tu}uan 16 1& 
4 Belanla 1 1 5 Ltblh amart & nvaman 11 11 
~·-.. ·-··-·"· ,.._.,.,,_, ,_ . w. --······- ·-· --·-~y-···~·· ,. •..•. ~~-· 5 Pul-na kelum8ll !· 46 '] -48 •f ? 6 Lain-lain 3 3 
No. Pekerj .1.1n KA Con, muter 
iumloh persen% 
6 lain · la1n 2 2 
Jumlah 100 100 
Jumlah 100 100 
I Pefajar/Mhs 20 20 
2 Pega\'181/lcatyaWan 40 40 ,....emmnan IOKast no1te yang stratea•s ..... HII ... II ..... "'' "'"'"·'' 8"0 ,.., ... ._ ... ,. 
3 Pedagang 17 17 No LokasiHatte Jumlah Persen % No Jumlah Pero:antlan Angkutan Jumtah Person% 
4 Pe<lgusal13 5 s 1 Ngoglol< 1 
' 
I , ... • 4 
5 lbu rumah tangga 9 9 2 Ngogel 7 7 2 2kli 35 35 
6 Lm -bln 9 9 3 Oepot1 Goanl 14 ,. 3 3kal ~ . •e .a 
Jumlah 100 100 • Jemun~~i 3 3 4 l..aM'/11 15 15 
5 &wolant<ono 3 3 Jumlah 100 100 
Jtaktensbk pengguna KA Commuter befdM.Irken Tu)tJitf'l PetJBlanan 6 sewouetap 20 20 
Tujuan PerjalaMn KACommuler No. 
lumlah pefsen% 
7 Banjar kflman1ren 16 16 
8 Pogerwoto 6 6 
9 Budunu\ " 29- ' } 2.9 .;jt 
T"' I G>l'U I 1 r VI 1 " " ' ouo 1 1 IUHU ...,._, ..,. • .;!:,11~ 
No A la san KACommutcr 
Jumlah Parson% 
1 Kantor I pabrik 32 32 t O La.n~la.n 1 1 1 Benvak ponumpang naik 10 10 
2 Kampustsekolah 8 8 Jumlah 100 100 2 Bonvak t>enumcena turun ~~' ;:·:~ ·;: c311 31 
3 P\l~t perdagangan 9 9 3 Deket denaan pusat perdagangan 30 30 
4 Pasar 3 3 Matte oaru vana aKan di( una• an ~ Lobel &'Ieite mudah c)jengkau 27 27 
5 Ti>mpat 1fnggaJ 48 46 No H., Ito Jumlah Pars.C!n% 5 Leln·laln 2 2 
e Lein -lain 2 2 1 NgOQOI 15 31 Jumlah 100 100 
Jumlah 100 100 2 Gcaot 17 - 35 -.. 
3 Ng8<111< 2 • r-.,, ........... _y ......................... -·-
Jrakteristik pengguna KA Comrnutof berdallrken Asat Peqatamm 
~~ 
4 Ban1er -:.-nantren 14 29 I No A.ta»n Jumlah Person 1ft 





Jumlah 48 100 
1 OOket dongan kan»tfpabtt< '-' 20 31 
2 O.M dengetn kampl!'slsekotah 15 23 
1 RUmih ·-r 49 49 3 Oekat dengan tempat asal 11 17 
2 Kos 17 17 • Ookbt dot'lgan p..--sat pcrdaG,angal"l 19 20 
3 Kantorlpabrik 29 29 Ket : Peringkat 1 Jumlah 65 100 A 
4 Lain-lain 5 5 
J umlah 100 100 
Tabel 5. I t-l asil Rekap Survai Penumpung KA Commuter Rute Surabaya-Sidoarjo {Lanjutan) 




No loka$i Jumbh Pcr•on% No Uraian 
, Sa11at Kemantren 18 18 
2 Ngagel 20 20 
Karakteristik pengguna KA Commuter berdasar!<an 1 [~k~aan 
3 OepanG:od 23 23 
4 T~~~atamboh ~altlt 35 35 
Karakteristik pengguna KA Commuter berdasarkan 2 
Tutuan Peqalanan 
5 Ngaglk 3 3 
6 Lan-. 1 1 
Karakteristik pengguna KA Commuter berdasarl<an 3 Asal Peljalanan 
Jumlah 100 100 Karaktensbk pengguna KA Commuter berdasar 4 
rnaksud perjalanan 
Tanggapan mengenai Biaya Karcis KA Commulor 
Pemi6han Jokasi halte yang strategis 5 
No Tanggapan Jumbh Person% 
1 Sudah Sesuai 83 83 
Alasan Menggunakan KA Commuter 6 
2 Belum Sesua1 17 17 
Jumlah 100 100 
Jumlah Pergantian Angkutan 7 
Tanggapan mengenai Jadwal KA Commuter 
Alasan Pem•hhan Halte Strategis 8 
No Tanggapan Jumlah Person % 
1 Su<lah sesuoi 70 70 
Pemilihan Lokasi Halte Baru 9 
2 Bclum Scsuai 30 30 
Jumlah 100 100 
Tanggapan mengenai Biaya Karcis KA Commuter 10 
Saran unluk Pelayanan KA Commuter 
Tanggapan mengenai Jadwal KA Commuter 11 
No Saran Jumloh Po11cn% 
1 S!fcls~ <MUp ba.i~ ,. 49 49 
Saran untuk Pelayanan KA Commuter 12 
2 Hatus Jebitl tcpat waktu 32 32 
3 Jadwal ditambah 16 16 
Alasan pemilthan halte baru 13 
4 Lain-lain 3 3 
Jumlah 100 100 
Pengguna halte baru 14 
Penaguna halte baru 
Halte baru yang akan digunakan 15 
No PiUhan Jumlah PCH$00 %_! 
1 Ya "8 74 _I 
2 To<lak 17 2fl I 
Jumlah 65 100 ! 
Jawaban 
Pegawa• I karyawan 
T em pat bnggal 
Rumah 




Banyak penumpang turun 
Tidak perlu ditambah halte 
Sudah Sesua1 
Sudah Sesuai 
Sudah cukup baik 





















rabel 5.2 Hasil Rekap Survai Pcnumpang KA Cornmulcr Rule S idoarjo-Su ralmya 
:ar-aktensl1k pengguna KA Commuter berdasar1<an Jel'lCS l(elamtn K.araScrtW'!Sblc per~gguna KA C01rmvter berdasar ms.kwd perJala'lan Atasan M(lf'lggun.akan J<A Commucer 
--
No. .Ienis kefamin t<.A COtnmuter 
jumlah porson ('4) 
Maksud KACommutcr No. 




1 Ull<J . .... 45 45 1 S."-~· 40 41 2 Lebo11C4pol 
2 Perempuan 55 55 2 Kuta~h 18 18 3 lebh c!eka1: det!gaf\ tempe;t eat 
Jumlah 100 100 3 BerdOOMO 5 5 • letloh doltat -~n tompot IUJUan 
• ~ . 3 3 5 LObi\ arna"'' & nyJ~T~•n 
... , .. ,.._~1-~•0'-."' Y""'Y'_,. ... to O"V"'> ........ III IIV~V' U"';;OV9...,., ... _ , ~ ..... -· ~ PUia"tQ ke n.JI""!.ah 32 33 6 Lan-Mn 
No. Pekel'j:lan KA Commuter 
jUmloh po<un,. 
e laon • ..., 0 0 
Jumlah 98 100 
Jumlah 
1 Pelajar.'Mhs 22 22 
2 Peg""iai IJcaJYOW3n 55 55 Pomt llhan IOk• halte yang slta1egcs JtJm'atl p , 
- - - - . - ..... ll' .... ban Angk··· ..._. 
3 Pedagang 7 7 No Lokasl Halte Jumlah Persen% No Jumlah Perganlian Ang~kutan 
4 Pl!ngusaha 6 6 1 Ngagilc 1 1 1 1 kall 
5 lbu rumah ta ngga 8 8 2 Ngagel 20 20 2 2 kall 
6 Latn ·latn 2 2 3 O.ponGiant 26 26 3 3 kall 
Jumlah 100 100 4 Jemursan 5 5 4 Lo,nnyo 
5 Siwal.ankeno 5 5 Jumlah 
kteustlk KAO o.g•ur.•9"-.'""l-'"'"!:l::ll"'"'"'""''-'""""" ter bEHdasarkan Tuiuan Pe~ialanan 0 Sawotratap 10 10 
Tujuan Perjota:nan KA Commu tor No. 
7 Ban jar kementren 6 6 
8 P11901W<>!O 2 2 
'~-~-·· ' _, .. ,.... ~ .. ' ·~··- _,._,_ -~ 
No Alasan jumloh parson% g Buduran 23 23 
1 Kantql ~ P<li"ll< ~g t; !t ! .. •39 ' 10 Laul-lain 2 2 1 Benyok penumpona neok 
2 KampUS/Sekotah 18 >6 Jumlah 100 100 2 Banytll< ponumpang tUiun 
3 Pusatpe<dagaogan 5 5 3 O.kat de~aeh oueet b<!rdaoonoen 
4 Pasar • d na11e oaru yang aKan oJgunaKan 4 Lokasl ha!te rnudah dilanakeu 
5 Tempat mggal 32 32 No Halto Jumlah Persen% 5 Lam-lam 
8 Lair! · lain 2 2 1 Noaaot ~6 !' ! •2 Jumlah 
Jumlah 100 100 2 Giani 13 34 
3 NnO!IIi~ 0 0 . .. ___ .. 
_., ...... _ .. ··-··- --·-
__ .._ ..... 
.... _.~,..,_,..,, .. ,., .......... -....... __ ...... .- Penalnnen 4 Banjat kan"'antren 9 24 No AlaS:.ln 
No Asal P(!tja&anan KACommulor 
Jumbh Peuen % 
5 S.walanketto 0 0 
Jumlah 38 100 
1 Dekat dengan kMtor/pobllk 
2 Oek&t Cleng.Jn kompu5114t:kolah 
1 Rumah • 60 60 3 Oel!.8~ Cletlgan temoat OSDI 
2 Kcs 9 g • OeJ<at dOflgon puAt PGidoO•ngon 
3 Ka~..oJ/pabfit 28 28 Ket · Penngl<at 1 Jumlah 
• lain- 3 3 
























20 35 I 
, 19 I 
8 14 I 
18 32 I 
57 100 • 
-'> 
'-' 
T•lbel5.2 H a.sil Rckap Surva i Pcnuntpang KA Commuter Rutc Sidoarjo-Surabaya (Lanjutan) 
Pemilihan Lokasi Haltc Baru Hasil Rekao J 
----~-·· . ·-·- ·~· ·-· 
No lokasl Jumtah Pers.en% No Uraian 
1 Sar\j:ar Kemanhen 16 16 
2 Ngagel 18 18 
1 Karakteristik pengguna KA Commuter berdasarkan pekeqaan 
3 Del>«> Giaot 20 20 
• Tld.ak perlU -mbah hal!9 43 43 
2 Karakteristill pengguna KA Commuter berdasarkan T ~an Perjalanan 
5 Srwatankerk) 0 0 
6 l.aW>-lon 3 3 
3 Karakteristik pengguna KA Commuter berdasarkan Asal Peqatanan 
Jumlah 100 100 4 Karakteristik pengguna KA Commuter 
berdasar maksud peoalanan 
Tanggapan mengena• Biaya Karc•s KA Commuter 
.. 
5 Pem!lihan lokasi harte yang strateg•s 
No Tanggapan Juml.:)h PerMn% 
1 Sudan Sesua• 88 88 6 
Alasan Menggunakan KA Commuter 
2 Belum Sesual 12 12 
Jumlah 100 100 7 
Jumlah Pergantian Angkutan 
8 Alasan Pemilihan Harte Strategis 
Tanggapan mengenai Jadwal KA Commuter 
No Tanggapan Jumlah Person '.4 9 
Pemilihan Lokasi Harte Baru 
1 Sudah Sesuai 77 77 
2 BeJum Scsuai 23 23 
10 Tanggapan mengenai Biaya Karcis KA Commuter 
Jumlah 100 100 11 Tanggapan mengenai Jadwal KA Commuter 
saran untuk Pelayanan KA Commuter 
. 
12 Saran untuk Pelayanan KA Commuter 
No S.aran Juml~h Porton ·~ 
1 suc!ah culniJi ba~ ,, 50 !lO ,, 
Alasan pemilihan harte baru 13 
2 Harus lebih tepat waktu 36 00 
3 Ja®al-mbah 11 11 
Pengguna Halle baru 14 
4 Lain·l:ain 3 3 
Jumlah 100 100 
Halle baru yang akan digunakan 15 
p 
.'eng! una Hane oaru 
No Pilihan Jumlah P•taen% 
1 Ya 38 100 
2 Tldak 19 50 
L___ L ____ JUIIll3h 
-










Dekat dengan pusat 
perdagangan 
Tidak perlu ditambah halte 
Sudah Sesuai 
Sudah Sesuai 
Sudah cukup baik 





















Tabel 5.3 Hasil Rtlol(l Survai Penumpang lli~on Ru le S urabaya·Sidoarjo I Sidoa rjo-Surabnyu dan Lyn F 
. ·-·- --~"-""' ,..~ · ·eo - ··- .... - --·-~-~ .... - .. J-···- ...... ~ .. . ., , . --· _ , .. _ , ,_, , , ... --· ........ ,. .. --... · ---~· · · ·~ ' """"""' " "'' I an an ............... ........ ..,, , ... n ._., , ' """' 
No. Jcnfs koi.{Jmln MPU 
jumJa h persen (%) 
Mt.lksud MPU 
No. 
Pe rjalanan j umlah pcrsen % 
No Alas~n 
I Lelx'll Murah 
I Loki ·lakl 55 55 1 !;ek•rJa 51 .51 2 lebtll c.,., 
2 Percmpuan 45 45 2 Kuliah/Sel<o!ah 33 33 3 L~bh deka! dan r;udah <liJ81lQkOu 
-
Jumlah 100 100 3 Berdagoog 10 10 • Lebih dekat dellQan tompet t\J(uan 
• B6an!• 2 2 5 Leblh atr'!an & nyai'Mt' 
KaNikteristik pengguna M PV bcrdasarltan pekerjaan 5 Ptt_ang ke ru-r.atl 3 3 6 L-
No. Pckorj :aan MPU 
j u mlah person% 
6 tai'l ·la1"1 1 1 
Jumlah 100 100 
Jumlah 
--·- ---·-·-·---
I Pelajar/Mh$ 33 33 
2 P"oi/.Yeil kaiVawa~ 39 39 r-emnmC:JII • v,...~:sr n t;t rlt: ytmg :.lruu:o•~ J h p, Anak ........... _ .. . -· -····-·'. " ..... ...... 
3 Pengus.aha 9 9 No Lokasi Halto Ju mlah Persen % No Jumlah Porga nUiln Anoku ta.n 
4 PeOagang 11 11 1 N9aglik 1 
' 
I 1 , !<ali 
5 Buruh 6 6 2 Ngogel 25 25 2 2 kai ,,; 
6 Lain ·lai'l 2 2 3 O.pan· Giant :N 29 3 3 kai 
Jumlah 100 100 4 Jemu""" 8 8 4 l•nnye 
5 Slwalank4!<1o 10 10 Jumlah 
,, ... .. " ..... .._ ..... 
.. ..... o• oo .., """'' ""U~I ..... II I U J UO" 0 ~~ 010 nan 8 Sawo~a:~ 7 7 
MPU 
No. Tujuan Perja13n.an 
j u mlah persen% 
7 Banjar keman11..-t 4 4 
8 Poaerw<>lO 2 2 
AI PemilihanH s ,, ___ .. 
.. .. ._ -··-·- ·-
No Ala san 
1 Kont(!r 1 pbbnk I ~1 . 61 9 Buduran 13 13 1 eanyak penumpa.na naik 
2 f<ampustsekolah 33 33 10 Lain-lain 1 1 2 Banyak penumpang turun 
3 Pusat perdagangan g 9 
' . 
Jumlah 100 100 3 Oekat denliiih ·p'Us'a! llel~gong<~n 
4 Pasat 3 3 4 Oekat dengan kampusJKantof 
5 Tempot 101!jgal 3 3 5 Lain--lain 
6 Lain. taln 1 t Jumlah 
-·--·-·- - --
Jumlah 100 100 I K et· Peringkat 1 
-·- ·-···-· -···· r--·· eo-··- .. .. - -------···- .. ~···. -· -·-··· n 
No As.a.l Perja~nan MPU 
Jumlah Persen % 
1 Rumilh i' 'r2 n 
2 Kos 23 23 
3 Kantortpabnk 3 3 
4 Lain-fa;n 2 2 













































Tabel 5.3 1-hlsil Rekap Survni Penumpnn~ Bison Rule Surnbnyn·Silloarjo I Sidoarjo-Sura baya dan Lyn F" (Lnnju tnn) 
Pemilihan lokasi Halle Baru Hasil Rekap J K .. 
- . . - - -· · . ·-·-·-··-· 
No Lokasl Jumlo1h Persen% No Uraian Jawaban 
1 Ngagel 24 24 
2 Sivtaiar1kerto • • 
1 Karakteristik pengguna MPU berdasarkan Pegawat / karyawan peke_ljaan 
3 ~Giant 22 22 
• r;da1CpeBJ <flambell ha:te 49 49 
2 Karakteristtk pengguna MPU berdasarkan Kantor I pabnk Tujuan Petjalanan 
5 LarHaon I I 
Jumlah 100 100 3 
Karakterist•k pengguna MPU berdasarkan Rumah 
Asal Perialanan 
4 Karakteristik pengguna MPU berdasar Bekel)a 
maksud perjalanan 
. -· -- ·· - · · - --· ·-·-· 
No Pllrhan Jumlah PerHn% 
5 Pemilihan lokasi ha~e yang strategis Depan Gtant 
1 Ya 36 35 
2 Tidak 67 65 
6 Alasan Menggunakan MPU Lebih Murah 
Jumlah 103 100 7 Jumlah Pergantian Angkutan 2 kali 
Alasan pemilihan halte baru a Alasan Pemilihan Halte Strategis 
Dekat dengan pusat 
perdagangan 
No Alasan Juml"h Porson% 
I t>~kal ~eoii;lop :oa~lor/pabok I 1.1 a9 9 Pemilihan Lokasi Halte Baru Tidak perlu ditambah halte 
2 Oekat dengan kamposlsckolah 5 14 
3 Oek.at dengan temp.at asa6 5 14 
10 Penumpang potensial Tidak 
4 Oekat pusat perdagoogan 12 33 
Jumlah 36 100 11 Alasan pemilihan halte baru Dekat dengan kantor/pabrlk 
12 Halle baru yang akan digunakan Giant 
• •- n -
· - 1-••w - .. - . • -·u-.. -· •• 
No Halte Jumbh Pcusen% 
1 Ngaget 14 39 
2 Giant 15 42 
3 Ngagik 3 8 
4 8Mf<V Kemanlren I 3 
5 $Nialan<.erto 3 8 
Jumlah 36 100 
















Sedangkan untuk hasil jawaban dari masing-masing waktu penyebaran baik pagi 
maupun sore hari untuk setiap kategori penumpang dapat dilihat pada Lampi ran I Data 
Survai Pcnumpang KA Commuter Rute Surabaya-Sidoaijo (Pagi), Lampiran 2. Data 
Surva1 Pcnurnpang KA Commuter Rute Surabaya-Sidoaijo (Sore), Lampiran 3 Data 
Surva1 Penumpang KA Commuter Rule Sidoaijo-Surabaya (Pagi), Lampiran 4. Data 
Surva1 Pcnumpang KA Commurer Rutc Sidoaijo-Surabaya (Sore), Lampiran 5. Data 
Survai Penumpang Bison Rutc Surabaya-Sidoaijo (Pagi), Lampiran 6. Data Survai 
Penumpang B1son Rute Sidoa~o-Surabaya (Pagi), Lampiran 7. Data Survai Penumpang 
Lyn F Rute Joyoboyo-Endrosono (Pagi), Lampiran 8. Data Penumpang Lyn F Rutc 
Endrosono-Joyoboyo (Pab~). 
5.2.2. Analisa Sistcmatika Penentuan Lokasi Halte 
Ana lisa sistemattka ini bcnujuan memberikan gan1baran tentang tahap-tahap yang 
akan dilakukan da lam menenntkan lokasi halte. Tahap analisa ini akan digambarkan 
pada Gam bar 5. 1 Gam bar Diagram Alir Sistematika Penentuan LQkasi Halte. 
-- ---· 
Survai 00 Sun•ai 00 Survai OD 
Penumpang KA Penumpang Penumpang Lyn 
Commuter Bison F 
l 
~lA T SamJlCI 00 MAl Sam pel OD MAT Sam pel OD 
Penumpang KA Penumpang Penumpang 
Potcnsial Potensial 
~ L 
~1A T Populasi MAT Populasi MAT Populasi 
~ 1 
MAT Pcnurnpang MAT Penumpang MAT Penumpang 
KA Commuter Potensial KA dari Potensial KA dari 














Gam bar 5.1 Diagram Alir Sistcruatika Penentuan Lokasi Halte 
5.2.3. Ana lisa Matriks Asai-Tujuan 
Matriks A sal-Tujuan didapatkan dari data pengisian kuisioner oleh para 
respondcn, yang menyebutkan asal dan tujuan dalam batasan wilayah Kecamatan dan 
kclurahan. Setelah mengctalJUi masing-masing wilayab yang terdapat pada jawaban 
kutstoncr temyata pembagJan zona semula tidak jauh berbeda dengan kenyataan 
dilapangan Sehmgga dalam matnks ini zona dibagi menjadt 88 bag~an yang 
berdasarkan kclurahan baik yang ada di Surabaya maupun di Sido81Jo. 
Matriks asal-tuJuan yang akau dianalisa berasal dari pergcrakan asal-tuJuan 
penumpang dari KA C'ommuter. Bison. Lyn F, Penwnpang KA Comml/[er potensial 
I 
dan 13ison. dan Penumpang KA t;ommurer potensial dari Lyn F. 
I 
5.2.2.1 Analisa Matriks Asal-fujuan dari Penumpang KA Commuter 
Matriks asal-tuJuan Pcnumpang KA Commuter didapatkan dari jumlah sampcl 
dikalibrasikan dengan oilai konvcrsi dari populasi. Dari jumlah populasi 1400 
penumpang, maka I sampel diasttmsikan mewakili 7 penumpang KA Commuter. llasi l 
sclcngkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.4 Matriks Asai-Tujuan Penumpang KA 
( 'ommuler. 
5.2.2.2 Anulis:1 Matriks Asal-Tujuan dari Penumpang Bison 
Matriks asa l-tujuan ini didapalkan dari data asal-lujuan penumpang Bison baik 
unmk rute Surabaya-Sidoaljo maupun Sidoaijo-Surabaya pada pagi han. Analisa ini 
digunakan untuk mcngctahu.i pergerakan penumpang bison terutama pada dacrah I 
lokasi yang sejaJar dcngan jalan rei sepanjang Surabaya-Sid081JO. Dcngan 
mcnggw1akan jumlah populasi sebesar 3000 peoumpang dengan pengambilan jumlah 
sampcl scbaf!yak 60, maka diasumsikan I sampel mewakili 50 penwnpang. Matnks 
asal-tujuan dari penumpang bison yang telab dikalibrasi ke jumlah populasi dapat 
dilihat pad a Tabel 5.5 Matnks Asal-Tujuan Pcnumpang Bison. Selain ins dari hasil 
survai Juga diketahui banyaknya jumlab penumpang bison yang akan bcrpindah 
menggJlllakan KA Commwer setelah adanya pembangunan haltc baru. Pcnumpang 
inilah yang termasuk dalam penumpang KA Commuter potensial dari bison. Matriks 
asal-tujuan ini c.lapat dilihat pada Tabel 5.6 Matriks Asai-Tujuan Penumpang KA 
Commuter Potensial dari 13ison. 
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5.2.2.3 Aoalisa Mal riks Asal-Tujuan dari Peoumpang Lyo f 
Anahsa asal-luJuan untuk penwnpang Lyn F digunakan untuk mcngelahtn 
pcrgcrakan penumpang terulama pada lokasi yang sejajar dengan jalan rei dari Stasmn 
\\'onokromo menUJU ke Stastun Kota. Dari jwnlah populasi :: 500 penwnpang dan 
p~:ngambtlan sam pel sebanyal.. 40 maka diasumsikan l sam pel mewakili I 2 penumpang. 
\iamb a:;al-lltJuan dan penumpang Lyn F yang telah dikalibrasi ke juntlah populast 
dapat dthhat pada ·label 5.7 Matriks Asai-Tujuan Penwnpang Lyn F. Selain itu dari 
hast I survai Juga dtl.etahui banyaknya JUmlah penumpang Lyn F yang akan bcrpindah 
mcnggunakan KA Commuter setelah adanya pembangunan halte baru. Penumpang 
ini lah yang tcnna~uk dalam pentunpang KA Commwer potensial dari Lyn F. Matril..s 
asal-luJuan ini dapat dilihat pada Tabel 5.8 Matriks Asal-Tujuan Penumpang KA 
Commuter Potensial dari Lyn F. 
5.2.2.4 Ana lisa Matrik~ Asal-Tujuao Penumpang KA Commuter Gabungan 
Matriks asal·llljuan gabungan ini didapalkan dari penjumlahan penumpang KA 
Commuter, pcnumpang potcnsial dari bison, dan P.CUUmpang potensial dari Lyn F. Hasil 
analisa malriks inilah yang akan digunakan wttuk mengetahui lokasi yang memiliki 
jumlah bangkitan dan tarikan yang tcrbanyak. Selengkapnya dapat dilihal pada Tabel 
5.9 Matriks Asai-Tujuan Penumpang KA Commuter G'dbungan berikut. 
5.2.2.5. Ana lisa Oiagr.tm Naik-'Turun Penumpaog 
Dari Matriks asal-tujuan penumpang KA Commuter gabungan maka dapat 
dtbuat diagram naik/turwt penwnpang. Diagram ini dapat menunj ukkan jwnlah 
penumpang yang nalk/turun dari setiap zona. Dari jumlah naik /turun penumpang yang 
dtdapalkan maka dapat diketahui jumlah pergerakan yang ditimbulkan dari seriap 7.0na 
yang ada. Banyak atau sedlkttn)a jumlah pergerakan yang tetjadi pada masing-,asmg 
zona al.an di!,'IIOakan sebagai pcnilaian dalam kriteria penentuan rencana lokasi halte 
yang pcrlu disunat. Diagram naik-tu.run peuumpang dan jumlah pergerakan tersebut 
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Tabel 5. 10 Rekllp J umlah Pergerakao ) 1asing-Masing Zona Tab11o 200-' (Laojutan) 
JUMLAH JLMLAH TOTAL TOrAL VF.RGF.RAKA ~ 
'iO ZO:-!A 
IIANGKIT A:-1 TARIKAN 1",. JAM) 
I~ \\0'\0COLO 
a !o..el Bendul \term ·~ 0 14 b Kel Mar~orero 54 197 251 
c. Kel Srdoscnno 7 0 7 476 
d Kel Jcrnurwonosan 90 52 142 
c. Kel Smnlan~eno 21 40 ol 
I'\ G,\ \ ll"\G..\r\ 
a Kel lo..etrn~nQ 7 21 28 
b. Kcl Gavun!!,!ln 21 28 49 258 
c Kel Dulull Menan~~al 40 71 I ll 
d Kcl 11.1enan!IJ!al 7 62 69 
16 1'£:\GGil.IS \IEJOYO 
a Kel Prapen I .I 0 14 
b Kcl Kend.1n<t.an 21 0 21 (H 
c Kcl Ku11snri 14 14 28 
17 Cl'l\ U.'IG A;'<IY AR 
a.]Kel Runglur Menan~~ul 49 I 0 I 49 I 49 
18 JA \fR.-\i'I,GAN 
a. Kel J.:.>rnh 14 0 14 
b KeJ Pa~eun~an 21 14 '< ,_ 106 
c Kcl Ja.,rbnngan 42 14 so 
19 WARll 
a.IKel Wuru 26 26 52 
b lKel Pc~>eleui 14 21 35 
c. Kel h.t..-dunureto 7 0 7 135 d 1\.el 1-.ureksarr 0 14 14 
e Kel Wcdoro 0 14 14 
f. Kel BunJ.~urasrh 0 12 12 
20 GEDAII'GAl"' 
a '1-..el S3\\0trat3p 14 157 171 
b. Kel Barl>rah 14 0 14 
c Kel. "-cmambung 7 0 7 
d Kel KcU\!Cn 14 21 35 
e. Kel Gcdunuan 14 0 14 683 
f. Kel Keboan Anom - 7 14 
' 
"- , Kel Srunr 71 235 306 
h.] Kel l'unu~ul 14 21 35 
' IKd rebel 71 14 85 
21 Bl'DLIKA:'i 
a. J.;el Ban1ar Kemanucn 71 149 :220 
b kd Ban1arsan 14 7 21 
c. Kel Sukorero 7 7 14 
d. J.;el ~rdolerto 7 21 28 
e Kcl. Oudumn 45 92 137 596 
f Kel PaJ!CI'\•OJO 78 14 92 
~ Kel \Vndun.asrh 33 ~8 61 
h Kel Smalanpan11 14 0 14 
Ia Jo..el Srd()muho 7 0 7 
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T abel5.1 0 Rekap Jumlah Pergerakan Masing-Masing Zona Tuhun 2004 (Lanjutan) 
'\0 ZO\\ 
Jli\1LAII JC\IL \H TOTAL TOTALP£R<..ERAKA' 
BA.'I,Gto;JTAN TARII<A,'\ (P~P'J.,M) 
14 WO .... OCOLO 
a. Kel B~ndul \ lens1 14 0 14 
b. Kcl Mnruorcjo 54 197 251 
c Kel S•do>crmo 7 0 7 476 
d !o;el Jcmurwonosan 90 52 142 
e 1-..el Sm-.lan~eno :!I 40 I> I 
15 G \\l ' G \'1 
a Kel Keunwn~ 7 21 :!8 
b Kel Oawn~n :!I 28 49 258 
c Kel. Dul.uh \1enanegal 40 71 Ill 
d Kel Mcnan.111<3l 7 62 69 
16 r t;;NGCILIS ~1 E.IOYO 
a. Kel Praoen 14 0 14 
b Kel KcndanAsan 21 0 : I 64 
c Kel Ku11s.1n 14 14 :!8 
17 Gl l'\1. 'IC A"iYAR 
a T Kel Runu~m \lenanu.al 49 I 0 I 49 I 49 
18 J \ \18.-\J\G.\J'\ 
a. 1-..el Karah 14 0 14 
b Kcl PaResnnonn 21 14 3~ 106 
c. Kel Jomhnn••n•1 42 14 56 
19 WAIW 
a Kcl Waru 26 26 ~2 
b Kel Peoclc~• 14 21 35 
c to;el K<'<lunure•o 7 0 7 135 
d "-el 1-..ureksan u 14 14 
e Kel \\ edoro 0 14 14 
f /to;el Oun•uras•h 0 1:! 12 
:!0 GEDANGAJ\ 
a Kel. Sa"ou·otall 14 157 171 
b Kcl. Bonunh 14 0 14 
c Kel )emnmbuna 7 0 7 
d Kel l;.ctatcn 14 21 35 
e Jowl (iedan.llan 14 0 14 683 
f. Kel Keboan Anom 7 7 14 
.. J.;el !>run1 71 235 306 
It Kel Punu"ul IJ 21 3~ 
1. Kel Tebcl 71 14 ss 
21 IHIO(IRAN 
a Kcl. Oan1ar Jo.:cmantrcn 7 1 149 220 
b Kd BaruaNon 14 7 21 
c Kd Sukoreio 7 7 14 
d Kel Srdo~eno 7 21 28 
e Kel Buduran 4< 92 137 596 
f kel Pauei\\OIO 78 14 91 
lu Ke1 \\'adunll85Jh 33 28 61 
h. Ke1 Smalanoanr• 14 0 14 
r Kel S1domulyo 7 0 7 
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Ta bel 5.10 Rekap J umla h Perge rakan Masing-Masing Zona Tahun 2004 (Lanjutan) 
:-.·o 
.£01'\A .IID!LAH J liMLAH TOTAL TOTAL PERC ERA KAl' 
BA 'iGK IT AN TARIKAJ'o (P_, JAM ) 
oo 
-· 
5 100 \RJO 
a 1-:el Ma~ersan I,< ~. 49 184 
b Kcl PucanM ~8 56 84 
c r..et Srdo~•re 21 21 42 
d Kel Srdo~umpul 14 28 42 
e Kcl c;eoong 7 21 ~8 
f 1-:el Pucan~ •\nom ~I 35 ~6 i06 
v Kel lemah l'ulro 114 21 135 
h r..c1 Celco 14 14 :!8 
I Kel Srdoklumpu~ 28 14 42 
IJ "-cl ~ek3rdanv3n 14 28 42 
~ 1-:el Rulusrdokare 14 7 ~I 
23 C\ '1>1 
3 I r..el Lar-angan 13'> 121 I 2<6 312 b I 1-:el Candr 49 I 7 I 56 
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Tabel 5.11. 7-A>nH-zona yang Memiliki Jumlah Bangk.itan dan Tarikan Tertinggi Tahun 200-' 
i\0 ZOl'iA 
Zona di kanan-kjri Jalur Kereta Zona Jaub dari .Jalur Kereta 
I Kcl Bongkaran Kcl. Ketabang 
:! Kcl Kapasan Kel. Petemon 
·' Kel Tambak san Kel. Rungkut Menanggal 
.j Kel. Kapasan Kel. Jambangan 
5 1\.cl Gubeng Kel. Wadungasih 
6 Kel Atrlangga Kel. Pucang anom 
7 1\.el Pucang ~C\\ u Kel. Lemah Putro 
8 Kel. Ngagel 
9 Kcl Ngagel Rcjo 
10 Kel Wonokromo 
II Ke l. Margorejo 
12 Kcl. Jemurwonosari 
13 Kel. Siwalankcrlo 
I-I Kcl. Dukuh Mcnanggal 
15 Kcl. Menanggal 
16 Kel. Waru 
17 Kel Sawotr:nar 
IS Kcl Seru111 
19 Kel. Tcbcl 
20 Kel. flanJar Kemantrcn 
21 Kcl. Budur.:m 





:!-I Kcl Pucang 
~5 Kel Laran~an 
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Dari hasil rekap jumlah pergerakan diatas dapat diketahui zona yang memiliki 
jumlah pcrgeral.an terbanyak atau yang paling sedikit. Jumlah pergerakan tersebut 
mcnunjukkan demand (pennintaan) yang ada pada masing-masing L.Ona. Lona yang 
m.:mcnulu l..nteria im dibagi menjadi dua bagian yairu zona yang terdapat di sebelah 
l..anan-kiri sepanJang Jalan rei Surabaya-Sid031jo dan zona yang terletak diluar daerah 
sepanJang Jalan rei Zona-Lona yang rnemenuhi !criteria penempatan lokasJ haltc bail.. 
yang terdapat d1 sebelah kanan-kiri Jalan rei maupun terlctak diluar daerah scpanJang 
J31an rei dapat dthbat pada Tabel 5.11 . Zona-zona yang Memiliki Jumlab Bangkitan dan 
Tarikan Tcnmggi Tahun 2004 berikut. 
5.3. KOMPILASl DATA SEKUNDER 
Data-data sekunder yang didapatkan antara lain berupa data jumlah pendudul.. per 
l..ccmnatan yang ada diwtlayah Surabaya maupun Sidoa~o. Data jumlah penduduk per 
kecamatan untuk kota Surabaya yang masuk dalam wi layah pernbagian zona dapat 
dilihat pada Tabel 5. 12 Jumlal1 Penduduk per Kecamatan tmtuk Wi layah Surabaya 
bcrikut. 
Tabel 5.1 2. J umlah J>enduduk per Kecamatan untuk Wilayah Surabaya 
~...---- KECAMATAN~ 20()2 2003 2004 E(2009) 
Tegal Sari · -l-~44 I 1.437 114.186 114.004 0.9923 
Gcnteng 64.400 64.789 65.162 65.566 1.0296 
Bubutan 105.105 104.832 104.706 104.286 0.9869 
Simoker1o 106.042 105.735 
Pabean Cantikan 89.348 89.511 
Semampir 154.970 154.640 
Kremban~tan 120.184 120.731 
Tambaksari 211 .561 213.503 
Gubeng 142.960 143.572 
Tenggilis Mejoyo 41.714 42.488 
Gunung Anyar 32.629 33.774 
Sukolilo 75.021 76.926 






























~an 200.923 200.531 200.559 ] 200.307 0.9974 
Wonokromo 174.957 175.884 176.767 177.679 1.0252 
Wonocolo 62.061 62.790 63.542 64.279 1.0579 
Gayungan 37.385 37.764 38.191 38.586 1.0534 
Jambangan 32.140 32.642 33.147 33.650 1.0749 
Sumber. BPS Surabaya 
Sedangkan data Jumlah penduduk per kecamatan di Sidoaljo yang masuk dalam 
w1layah pcmbagian zona dapat dilihat pada Tabel 5.13. Jumlab Pendudul. Per 
Kccamatan untul. \\'ilayab Sidoaljo berikut. 


















2003 2004 1:: (2009) 
167.376 173.851 180.326 1.1 795 
69.16 1 70.270 71.379 1.0777 
48.769 49.588 50.405 1.0811 
100.378 101.044 l 01.7 10 1.0327 
60.122 1 60.789 61.456 1.0534 
Dcngan adanya data jumlah penduduk maka akan dapat dikerahui ting:kat 
pcrrurnbuhan dari masing-masing kecamatan tersebut. Tingkat perturnbuhan ini akan 
di!,,rtmakan untuk mcnganalisa p0la pcnyebaran pergerakan pada lima tahun mendatang: 
dcngan mcnggunakan metodc Furness. Angka pertumbuhan pada masing-masing 
kecamatan yang rem1asuk dalam pembagian zona dapat dilihat pada Tabel 5.14. Data 
Jumlah Pcnduduk dan Angka Pertumbuhan pada Masing-masing Kecamatan di Wilayah 
Surabaya dan S1d03lJO benkut. 
5.4. A "'A LlSA FAKTOR PERTUMBUHM 
SA. I. Perhitungan M AT Penumpang KA Commuter Gabungan 2009 
Analisa Matriks Asal-l'ujuan (MAT) penumpang KA Commuler gabungan ini 
dagunakan untul. mengetahui pola pergerakan penumpang 5 talmo mendatang. Metode 
yang di!:,'llnakan dalam menganalisa pergerakan dalam tiap zona adalab Metode Furness. 
94 
karena metode mi sangat sederhana dan mudah rugunakan. Angka pertumbuhan yang 
digunakan didekat1 dengan angka pertmnbuhan penduduk per kecamaran. 
Pada metode mi. sebaran pergerakan pada masa mendatang didapatkan dengan 
mengahl.an sebaran pergerakan pada masa sekarang dengan tingkat penumbuhan zona 
asal atau zona lltiuan yang dtlakukan secara bergantian. Secara matemalis, metode 
Funtess dapat dmyatal.an sebagai berii.'Ut: 
Tid:: tw~ . Ei (5. 1) 
Pergerakan awal (masa sekarang) kali pertama dikalikan dengan tmgkat 
penumbuhan ~:ona asal. Hasilnya kemudian dikalikan dengan tingkat pertumbuhan 1.0na 
tujuan dan 7.ona asal secara bergantian (modifikasi harus dilakukan sccara bergannan) 
sampai total sel MAT lmtuk sctiap arab (baris atau kolom) kira-kira sama dcngan total 
sel MAT yang diingin.kan. 
Dcngan menggunakan data awal MAT penumpang KA Comm11ter Oabungan 
2004. dcngan metode Furness dibasilkan MAT pada pengulaogan kc-1 yang didapat 
dengan mengalikan sel MAT pada saat sekarang dengan tingkat pertumbuhan zona asal 
(E,) dapat dilihat pada Lampinm 9. MAT Penmnpang KA Commuter Gabungan 2009 
(has• I pen1,rulangan ke-1). Sclanjutnya pada pengulangan kc-2, sel MAT yang dihasilkan 
pada pengulangan ke-1 dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona tujuan (Ed) IUJI1ik 
mcnghasilkan \1Al pengulangan ke-2, yang dapat dilihat pada Lampiran 10. MAT 
Penumpang KA Commuter Gabtmgan 2009 (basil pengulangan ke-2). 
Pcrhuungan tcrsebut dilakukan terns menerus secara berganlian sehingga total sel 
\!AI yang dihasilkan (baris ataupun kolom) sesuai dengan sel MAT yang diinginkan. 
Hasil aklur dan perltitungan im dapat dilihat pada Tabel 5.15. MAT Penumpang KA 
C ommwer Gabungan 2009 (hasil pengulangan ke-120) dan Lamp iran II. \1A I 
Penumpang KA Commuter Gabungan 2009 (basil pengulangan ke-119) 
5.4.2. Ptrbitungan Diagram Naik-Turun Peoumpang 
Dari Matnks asal-tujuan penumpang KA Commuter gabtmgan tahun 2009 maka 
dapat dibuat diagram naik/turun penumpang. Diagram ini dapat mcnunjukkan jumlah 
penumpang yang naiiJtunm dari setiap zona. Dari jumlah naik /nmm penumpang yang 
didapatkan maka dapat diketahui jun!lah pergemkan yang ditimbulkan dari setiap zona 
yang ada. Banyak atau sedikitnya jumlah pergerakan yang tetjadi pada masing-masing 
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zona akan digunakan sebagai pcnilaiao dalam kriteria pcnentuan rencana lokast halle 
yang perlu disurvai. Diagram naik-turun penumpang dan jumlal1 pcrgcrakan terscbw 
dapat dtlihat pada Tabel 5.16. Rekap Jwnlah Pergerakan pada Masing-Masing Lona 
pada Tahun 2009 benl.-ut. 
Dan hasil rekap Jumlah pergerakan diatas dapat diketahui zona yang mcmthkt 
Jurnlah pergcrakan terbanyak atau yang paling sedikit. JumJah pergerakan tcrsebut 
metmnJukkan demand (pennmtaan) yang ada pada masing-masing zona. Lona yang 
mcmcnuhi kritcria ini dibagi rnenjadi dua bagian yaitu zona yang terdapat di sebelalt 
kanan-l..tn sepanjang jalao rei Surabaya-Sido8Jjo dan zona yang terletak diluar daerah 
sepanjang jalan rei. Zona-zona yang memenuhi kriteria pcnempatan lokasi hahe baik 
yang tcrdapat di scbelab kanan-kiri jalan rei rnaupun terletak diluar daeral1 scpanjang 
jalan rei dapat dilil1at pada Tabel 5.17. Zona-zona yang Memiliki Jumlah Bangkitan dan 
Tarikan Tertinggi Tahun 2009 berikut. 
5.5. ANA LISA PENEMPATAN LOKASI HALTE 
Dalam mcnentukan lokasi halte banyak hal yang pcrlu dipertimbangkan, agar 
nantinya halte terscbut dapat digunakan secara maksimal. Sebelum memutuskan lctak 
lokasi p~mbangunan halte maka langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya 
adalal1 : 
5.5.1. Penentuan Kriteria Pemilihao Lokasi Halte 
Kriteria dalam menentukao pemilihan lokasi halte ditetapkan berdasarkan 
bcberapa hal dibawa.b in1: 
a. Demand (Permintaao) : Salah satu fuktor dalam penentuan lokasi halte adalal1 
demand atau pennintaan. Pennintaan ini dapat diketabui dari hasil 00 Survey 
yang menunjukkan pola pcrgerakan penumpang dari masing-masing zona 
Dcngan mcngguoakan analisa Matriks Asal-Tujuan (MAT) maka dapat 
dt.ketahut zona-zona yang rnenjadi pusat bangkitan dan tarikan. Banyaknya 
penwnpang yang berasal dari zona yang memili.ki jumJah baogkitan dan tarikan 
yang tinggi , itulah yang menjadi jumJah pennintaan. Besar kecilnya dari 
pem1intaan yang didapat dari analisa MAT inilah yang akan di!,•tmakan sebagai 
pcnimbangan dalam meuentukan lokasi halte. 
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Tabel5.16 Hekap Jumlah Pergerakan pada MaJ ing·Masing Zona pada Taltun 2009 
JU~ILAH Jli~1LA11 TOTAL TOT AI. PERCtRAK4N 
l'iO ZONA 
BANG KIT AN TARIKAN (Pl'P'JA~1) 
l KREMBANGAN 
a. Kel Krcmbnngan Selatan 14 14 28 
b Kel \1orokrembanp,an 14 14 28 77 
c. Kel Kema1 ornn 7 14 21 
, PAB[AI'o C.\ ... TIKA1'i 
-
a Kel Bong•aran 7 281 3S I 50 b tKel. '-'amplunl!3.n 1 7 14 I 
3 SEMA,\I PIR 
a Sodotopo 7 28 JS I 35 
4 Dl iBtrfAl\ 
a. Oubutan 19 71 26 26 
' 
S I~IOKERTO 
a Kel Kap3San 37 85 123 
b Kel T amba•r<JO 19 19 37 181 
c Kcl Sm•o•e"o 7 7 14 
d Kcl Sododado 7 0 7 
6 T . .\\10,\h. M RI 
a Kel Rangkah I~ 0 IS 
b Kel. Pacar Kembang 15 13 27 187 
c. Kel Tambak '"" ~5 74 lOS 
d Kel l'acar "elo n~ 15 22 37 
7 G ENTENG 
a Kel .Nipa>an 83 271 110 196 
b Kel J...cwban~ 71 141 86 I 
8 1 EGAI..SARI 
a. Kel. Kedungdoro 14 7 21 
b Kel Tegal san 14 14 28 63 
c Kel Keourmn 0 14 14 
9 SAWAHAN 
a. Kcl Pctcmon (>4 71 71 71 
tO GU O ENG 
a Kel Gubcn~ 79 35 114 
b. Kel Aorlan~~~a n 21 93 
c Kel \loto 21 18 '0 SOl 
d Kel "CIUIJ\0 21 14 36 
e Kel Pucang ;e"u 113 7 180 
f Kel Baratata\J 2t 7 28 
It MULYORF.JO 
a. Kel. Mulvorcio 8 s 16 I 24 
b. Kel Manvar Sabrangan 8 0 8 I 
12 SLI KOLILO 
a "el \lenur Pumpunll3n 8 151 23 I 23 
13 \\0~01\..H0 \10 
a. Kel \I~Rel 92 222 315 
b. Kel 'lua~tel Re1o 2:! 29 so 
c Kel Dam1o 7 0 7 408 
d Kel Wonokromo t4 0 15 
e Kel. Jagor 14 7 22 
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Tabe1 5.16 Rtl<ap Jumlab Ptrgerakan pada Masin£-:\tasiog ~na pada Tahun 2009 (Laojutan) 
JUliii..AB J UMJ.All TOTAL TOTAL P£.RG£R.\ K-"-" 
liO LONA 
BAiiGKITAN TMUKAJ\ (P.i\P 'JA~1) 
I ~ WONOCOLO 
a. Kel. Bendul Merisi 15 0 15 
b Kel \1ai'~OI'CJO ~7 207 264 
c Kol S1do~ermo 7 0 8 502 
d Kel Jemur,-..onosan 9~ 55 150 
e Kel S•walanl.,no .2:! 42 64 
15 Gi\\l~G<\.' 
a Kel Kcunmn~ 7 22 30 
b Kel Gavuny•n 22 29 S2 270 
c Kel, Dukuh Menan~tqal 42 74 11 7 
d. Kel, Menan~~al 7 65 72 
16 TENGGILIS Mf.JOYO 
a Kel Prnpen · ~ 0 15 b. Kel . Kendan_u>3n 23 0 23 68 
c Kel Kuu.an ·~ 15 30 17 GL:'<lii\"G A'() AR 
a IKel Runllokul Menan~ll;a] ~7 O! ~7 I 57 
18 J AJ\1 BANG AN 
a Kel Kamh 15 0 15 
b. Kel. Pago;nng,m 23 I S 38 113 
c. Kel. Jombnn~an 45 15 60 
19 WARlf 
a Kel Woru 31 31 61 
b Kel Pcpele~• 17 25 41 
c Kel KedunureJO 8 0 8 159 
d Kel Kureb.ln 0 17 17 
e Kel Wedoro 0 17 17 
f Kel 13unguros•h 0 14 14 
20 GEI>ANGAN 
a Kel Sowo1m1op 15 168 183 
b Kcl Bang3h 15 0 IS 
c Kel Semambun~ 8 0 8 
d Kel 1-.e131en IS 23 38 
e Kel ~anllan IS 0 IS 733 
f Kel Kcboan Anom 8 8 15 
a. Kel. Srun1 77 252 328 
h. Kel. Pun~gul IS 23 38 
I Kel. Tebcl 77 15 92 
21 BUOUR,'"'II 
a. Kel BaJtiar Kemantren 77 160 237 
b Kel B3llJ31Sar• ·~ 8 23 c Kel l>ukore1o 8 8 ~~ 
d Kel S•doleno 8 23 30 
e Kel Buduran 49 99 148 642 
f Kel PaMerwc)lo 84 15 100 
I! Kel Wadunl!liSih 36 30 66 
h. Kel Siwalanoon11 ·~ 0 15 I Kel. Sidomulvo 8 0 8 
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T11bel S. l6 Rek11p Jumhth Pergerakan pada i\ta• ing-Masing Zona pada Tahun 2009 (Lanjutan) 
1\,Q 7.0N•\ J UMLAH JU!IILAll TOTAL TOTAL PERCtS..KA~ 
BA'ICKJTAN TARIKA" IP'P'JA'11 
'" SIDOARJO --
• 1-.cl l\la1:eNtn 139 50 190 
b 1-.el Pucang 29 58 87 
c 1-.cl S•doJ....re 22 22 43 
d 1-.cl S1do~urnpul 15 29 43 
e 1-.el Gcbang 7 22 29 
f Kel Puc.~ng .\nom ::!2 36 58 727 
~ 1\cl I enuh Puuo 11 8 22 139 
h Kel Celep 15 14 29 
I Kel S1do~lu~u~ 29 14 43 
I 1\el 5e~arda~n 15 29 43 
~ Kel Dulus1do~are 15 7 22 
~3 Co\ 'IDI 
a Kel Lan.tnQan 142 127 269 I 329 b J,.cJ Cand• 52 Zl. 59 
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Tabtl 5.17. Zona-tona yang J\Ieotiliki Jumlah Bangkitan dan Tarikan Terringgi Tahun 2009 
l\0 ZONA 
Zona di kanan-kiri Jalur Kereta Zona Jauh dari Jalur Kereta 
I 1\.el Bongkaran Kel. Ketabang 
1 Kel Kapasan Kel. Petemon 
3 Kcl TambaJ.. san Kel Rungkut Menanggal 
t Kel Kapasan Kel. Jambangan 
5 Kel Gubcng Kel. Wadungasih 
6 Kel A1rlangga Kel. Pucang anom 
7 Kcl Pucang :.tmu Kcl. Lemah Putro 
8 Kel Ngagel 
9 Kel. Ngagcl RC.JO 
10 Kcl. WonoJ..romo 
II Kel. MargoreJO 
12 Kel. Jcmurwonosari 
13 Kcl. Siwalankerto 
14 Kel. Dukuh Mcnanggal 
15 Kel. Menunggal 
16 Kel. Waru 
17 Kcl. Sav.otrnlap 
18 Kel. Seruni 
19 Kcl. Tchel 
20 Kcl flan.Jar Kernantren 
11 Kcl Buduran 
22 Kel PagcrWOJO 
" -· 
Kcl Magcrsan 
1~ Kel Pucang 
25 Kel Laran2an 
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b. Land t:se (Tata guna lahan): sistem tata guna laban sangat mcncmul-an 
kamkter pcrgcral-an dari masmg·masing zona. Jenis rata guna lahan restdcnstal 
(pcmukiman) akan banyak menimbulkan bangkitan, scdangkan jenis rata b'ltna 
lahan korners1al akan banyak menimbulkan tarikan perjalanan Penentuan lokas1 
haltc Juga harus mempertunbangkan keadaan dan jenis rata guna Ia han yang ada. 
agar kcberadaan halte nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal 
c. Akscsibilims · Fal..tor ini berbubungan dengan akses jalan masuklkeluar dan 
halte. Faktor akses1b1litas ini dapat terpenuhi apabila pcnumpang dapat dengan 
mudah menjangkau lokasi tersebut dan mudah pula dalam melanjutkan 
pe1Jalanan 
d. Jaruk antar haltc : Jarak antar setiap halte diasumsikan rata-rata adalah 2 km 
dan jarak minimal adalah I km. 
e. Inter Moda : Kritcria yang kelima mengenai pergantian moda angkutan yang 
akan di lakukan oleh penumpang KA Commuter untuk melanjutkan pc1jalanan. 
Schingga pcrlu dilakukan survai rule augkutan 1111111111 yang melewati lokasi haltc 
yang akan didirikan. Scmakin banyak jenis angkutan umum yang melcwati 
lokasi halte maka pcntunpang KA Commuter dapat dengan mudah mcngadakan 
moda pcrgantian angkumn 
5.5.2. Pembobotan dan Penilaiao dari Masing-masio.g Kriteria 
Dari kclima kritctia yang ada, 1uaka perlu dilakukan pembobotan untuk 
mengetallUI skala pnoritas dari masing-masiug kriteria. Sehingga dapat dJketaltui nila1 
kcpcntmgan dari masiog-masmg kritcria terhadap penentuan balte rencana. Penilaian 
dilakukan dcngan membandingkan dua kriteria terhadap ringkat kepentingan dalam 
menentukan lokasi halte. 
1\ 1la1 pcmbobotan yang digunakan adalah: 
• Nilai I : untuk kntcria yang kurang penting bagi pcnenruan lokasi halt.:. 
• l\ila1 2 : mllul.. krit~na yang penting bagi penentuan lokasi halte. 
Hasil pembobotan dapat dilil1at pada Tabel 5.18. Analisa Pembobotau Untuk Masmg-
masing Kriteria berikut. 
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Tabel 5.18. Analisa Pembobotan untuk Masing-masine: Kriteria 
DEMAND I LAND INTER I AKSESIBILITAS I JARAK KRITERIA LSE MODA TOTAL 
DllMA"l 0 2 2 2 2 8 
~NDUSF. I 0 2 2 2 7 
-
I' rER IIIODA I I 0 2 2 6 
AKSESJBILITAS I I I 0 2 5 
JARAK I I I I I 0 
" 
13crdasarlan hasil pembobolan dJatas dapal diketahui bahwa Demand (permm1aan) 
rnempakan kritcna yang paling penting diantara kelima kriteria lainnya. Selanjumya 
faltor 1a1a guna lahan (Land use) menernpati uru1an kedua, kemudian inter rnoda pada 
urutan ketJga.akscsibilitas dan jamk menempati urutan keempat dan kelima. 
Sc1clah dilakukan analisa pembobotan. hal yang dilakukan selanjumya adalah 
rnenentukan pcnilaian (skoring) untuk masiug-masing kriteria. Penilaian dari setiap 
knrcna dapat dilihat pacta Tabel 5.19. Sistem Penilaian dari Masing-Masing Kri1cria 
berikut 
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Tabel 5.19. UruiJin Prioritas dan Sistern Penilaian dari Masing-Masing Kriteria 
CRUTAN KRITERIA 
DEMA:--.:D 
.- - ------:-: 






Berdasarkan jumlah bangkitan dan tarikan I 
dari rnasing-masing kelurahan. 
• > 201 orang = 3 
• 101 - 200 orang = 2 
• 0 - IOOorang = l 
Berdasarkan jenis tata guna lahan yang ada 
disekitar lokasi halte rencana. 
• Komersial dan Residensial = 3 
• Residensial = 2 
• La han Kosong ( mis: sa wah) = I 
Berdasarkan angkutan pengumpan t fet:der) 
yang ada sekitar lokasi halte rencana. 
• Ada angkutan pengtunpan - 3 
• Ada angkutan pengumpan, tetapi lokasi 
halte jauh dari jalaJl rutc angkota = 2 
• Tidak ada angkutan pengumpan - I 
Berdasarkan ada tidaknya akses jalan 
keluar/masuk menuju halte. 
• Sudah ada dan dekat dengan jalan raya~ 3 
• Sudah ada tetapi jauh dari jalan raya = 2 
• Tidak ada akses keluar/masuk halte = l 
Jarak antar halte atau stasiun satu dengan 
yang lain dian1bil minimal I km. 
• Jarak l-2 km =3 
• Jarak > 2 km = 2 
• Jarak < I km = I 
• 
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Penentuan lokasi haltc tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan 
hahc terscbut, selungga demand menempati urutan pettama dalarn penilata.Jl Scdangkan 
yang kedua adalah rnelakukan pengamatan dilapangan berupa survai rata guna lahan 
yang ada disekuar lokasi terpilih, untuk mengetahui jenis rata guna lahan Karena JCms 
tata guna lahan sangat rnempengaruhi pergerakan yang akan ditimbulkan Yang ketiga 
mengcna1 mtemtoda yang perlu dilak-ukan adalah rnenginventansas1 angkutan mnum 
yang ada d1sekitar halte yang dapat digunakan oleb penumpang K.A Commuter tmtuk 
mcngadakan perganuan moda angkutan. 
A~sesib1litas menempati un•tan kcempat dengan pertimbangan bahwa akses keluar 
masuk haltc dapat dircncanakan sclanjutnya menyesuaikan lokas1 yang ada. Kritcria 
bcrikutnya adalah jarak Jarak lokasi antara stasiun da.11 halte yang ada saat ini rata-rata 
adalah 1- 3 km, sehingga da lam perencanaan ini ja.~·ak antar halte minimal I - 2 km. J Jal 
in i dikarcnakan kereta hanya dapat berhenti pada jarak-jarak yang telah ditcntukan 
mcngingat pcrgcrakannya yang terbatas pada jalan rei. 
5.5.3. Surva i Lokasi Halte Rencana dan lokasi Stasiun serta Halte Lama 
Pcnilaian dan survai lokasi hanya dilakukan pada zona-zona yang berada di 
sebclah- krula.Jl·kiri jalan rei sepa.Jijang Surabaya-Sidoaljo. Sedangkan wtn1k zona yang 
bcrada diluar jalan rei tidak dilak-ukan penilaian. Lokasi-lokasi yru1g akan disurvai 
mengacu pada Tabel 5.17. Zona-zona yang memiliki Jumlah Bangkitan da.JJ Tarikan 
Teninggi Tahun 2009. 
Data-data yang didapatkan dari basil survai lokasi berupa jenis tata guna lahan, 
mvcntarisasi angkutan umum, jalan akses keluar/masuk yang ada disekitar lokasi halte 
rcncana dan staSIWJ serta halte lan1a. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.20. Has1l 
Survai Lokasi pada Lokasi Halle Rencana dan Stasiun serta Halle lama. Sedangkan 
foto setiap lokasi survai dapat dilihat pada Gambar 5.2- Lokasi Stasiun Kota Surabaya, 
Gambar 5.3 - Lokasi Pertokoan Sebelah Selatan Stasiun Kota Surabaya. Gambar 5.4 -
Lokasi Penokoao Scbelah Timur Stasiun Kota, Gambar 5.5 - Kawasan Pemukiman 
Scl>clah Sclatan Jalan Kapasari, Gambar 5.6 - Kawasan Pemukiman Sebelah Utara 
Jalan Kapasan, Ga.Jnbar 5.7 - Kawasan Pasar Loak Jalan Ngaglik, Gambar 5.8 -
Kawasan Pcmukiman Sebclah Utara JaJan Ngaglik, Gambar 5.9 - Lokasi Rcncana Halle 
Ngaglik, Gambar 5. 10 - Lokasi Pemukiman di Sebelah Kanau-Kiri Lokasi Rencana 
llaltc Ngagli k. Gambar 5. 11 - Akses Jalan Keluar/Masuk Lokasi Rencana Halle 
Ill 
1\gaglik, Gambar 5.12 Akses Jalan Angkota pada Lokasi Rencana Halle Ngaglik. 
Gambar 5 13 Kawasan Pemukiman Kelural1an Tambaksari, Gan1bar 5. 14 Kawasan 
Pemukiman Sebclah Kanan-Kiri Kelurahan Tambaksari. Gambar 5.15 - Ka"asan 
Kelurahan Pacar h.eling, Gambar 5. 16 - Jalan di Sekitar Kelural1an Pacar Kcling 
(Scbclah Utara). Garnbar 5.17 Jalan Di Sekitar Kelurahan Pacar Keling (Scbclal1 
Selatan), vambar 5 18 Jalan Akses menuju Stasiun Gubcng_ Gan1bar 5.19 Loka>• 
Stasiun Gubtmg, Gambar 5.20 - Lokasi Kawasan Kelurahan Kenajaya, Gambar 5.2 1 -
Akscs Jalan di J.-.awasan Kclural1an Kenajaya, Gambar 5.22- Lokasi Halle Ngagel 
Tampak Depan (Dalam Pembangunan). Gambar 5.23 - Jalan Akses Keluar/Masuk 
Sebclah Utara llalte Ngagel, Gambar 5.24 - Jalan Akses Keluar/Masuk Sebelah 
Sclatan Halle Ngagel, Gambar 5.25 - Lokasi Haltc Ngagel Tampak San1ping, Gam bar 
5.26 - Kawasan Pcmukiman Sebelah Timur Halle NgageJ, Gambar 5.27 - Kawasan 
Pcrtokoan dan t>emuki.man Scbclah Barat Halte Ngagel, Gambar 5.28 - Lintasan dari 
llalte Ngagcl kc Stasiun Wonokromo, Gambar 5.29 - Jalan Bung Tomo Bagian dari 
Rule Angkota di Sekitar llalte Ngagel. Gambar 5.30 - Kawasan Ja lan Rei Sebelah 
Sclatan Kclurahan Ngagel Rejo, Gambar 5.3 1 - Kawasan Pemukiman Sebelah Utara 
Kclurahan Ngagcl Rejo, Gambar 5.32 - Akses Jalan yang ada di Sekirar Kelurah;m 
Ngagel Rejo, Gambar 5.33 Kawasan Perhotelan dan Pertokoan Sebclah 13arar 
Kelurahan Ngagel Rejo, Gambar 5.34 - Kawasan Pemukiman Sebclah Utara Stasiun 
Wonokromo. Oambar 5.35 Jalan Akses menuju Stasiun Wonokromo, Gan1bar 5.36 -
Lokasi Stasiun Wonokromo, Gambar 5.37 - Kawasan Pemukiman Sebelah Timur 
Stasiun Wonokromo, Gan1bar 5.38 - Kawasan Pertokoan Sebelah Barat Stas1un 
Wonokromo. Gambar 5.39 Kawasan Kelurahan Bendul Merisi depan RSAL DR. 
Ramelan, Gambar 5.40 - Lokasi Halte Margorejo. Garnbar 5.41 Suasana Aktifitas 
Penumpang di Halle Margorcjo. Gambar 5.42 - Kawasan Pertokoan Sebelah Timur 
Halle MargoreJO, Gambar 5.43 - Jalan Akses menuju Halte Margorcjo, Gan1bar 5.44 -
Lokas1 Rencana Halle Dcpan IA!l\ Sebelah Utara, Gambar 5.45 - Lokasi Rencana 
Haltc Dcpan lAIN Sebelah Selatan, Gambar 5.46 - Kawasan Perkantoran dan 
Pcndidikan Scbclah Barat IArN, Gambar 5.47 - Akses Jalan Keluar/Masuk Sebclah 
Utara Halle Jcmursa1i, Gambar 5.48 - Lokasi Halle Jemursari, Gambar 5.49 - Kawasan 
Perkantoran di Sebelah Oarat Halte Jemursari, Gam bar 5.50 - Kawasan Pemukiman di 
Scbclah Timur Halte Jemursari, Gambar 5.5 1 - Akses Jalan Keluar/Masuk Scbclah 
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Selalan Halle Keno Menanggal, Gambar 5.52 - Akses Jalan KeluarfMasuk Sebelah 
U1ara Halle Keno .\1cnanggal. Garnbar 5.53 Kawasan Pemukiman di Sebelah Timur 
llalle Keno Mcnanggal, Gambar 5.54 - Lokasi Halle Keno Mcnanggal, Gambar 5.55 -
Akse:, Jalan \lenuJu Halle Keno Menanggal. Gambar 5.56 - Lokasi Stasiun Waru. 
Gambar 5.57 - AkSC!. Jalan Sebelah Utara Stasiun Waru menuju ke Kelurahan Wedoro. 
Gambar 5.58 Ka\\asan lndusui di Sebelah Timur Stasiun Warn. Gambar 5.59 
Kawasan Pcnokoan di Sebelah Barat Halte Sawotratap, Gambar 5.60 - Lokasi Haltc 
Swaotratap. Gambar 5.61 Kawasan Pendidikan di Sebelah Timur Halte Sawotratap. 
Gambar 5.62 - Rcncana Loka.~i Halle Gedangan. Gambar 5.63 - Lahan Perkebunan 
Sebclah Harat Rencana Lokasi llaltc Gedangan, Gambar 5.64 - Lokasi Halle Gedangan 
TamJl3k Sampmg, Gambar 5.65- Lokasi Halte Gedangan Tampak Depan, Gambar 5.66 
- Jalan Akses Kcluar/ Masuk Menuju Stasiun Gedangan, Garnbar 5.67 - Kawasan 
PeoiUkiman di Kclurahan Kctajen. Gambar 5.68 - KawasaJJ Pcmukiman dan Pertokoan 
di Kclurahan Kcboan Anom, Gambar 5.69- Lokasi Rencana Halle SenUii, Gambar 5.70 
- Ki1W3S811 Pemukimru1 Sebelah Barat Rencana Lokasi Halte Senuti, Gambar 5.7 J -
Kawasan lndustli Scbelah Timur Renca.na Lokasi Haire Seruni. Gan1bar 5.72 • Kawasan 
l'emukiman Scbclah Barat Rcncana Lokasi Halte Banjar Kemantren, Gambar 5.73 -
Lokas1 Haltc Banjar Kcmanrren, Gambar 5.74 - Lokasi Re.ncana Halte Tebel, Gambar 
5.75 - Lokasi Halle Ouduran, Gambar 5.76 - Lokasi Halte Pagerwojo, Gambar 5.77 -
Akses Jalan Keluar/Masuk menuju Haltc Pagerwojo, Gambar 5.78 - Kawasan 
Pemukiman di Kelurahan Pucang SidoaJjo, Gambar 5.79 - Kawasan Pemukiman 
Sebclah Utara Kclurahan MagcrsaJi, Gambar 5.80 - Kawasan Sebelah Selatan 
KeluralJ311 MagersaJi, Gambar 5.81 - Rcncana Lokasi Halle Larangan, Gambar 5.82 -
Ka11 asan Pemukiman Sebelah Sclatan Rencana Lokasi Halte Larangan, Gam bar 5.83 • 
Kawasan Pemukiman Scbelah Barat Rcncana Lokasi Halte Larangan, Gambar 5.84 • 
Kawasan Pasar dan Tenninal Sebelal1 Timur Reocana Lokasi Halle Larangan, Gwnbar 
5.85 Lokasi TcmJinal Larangan, Gambar 5.86 - Beberapa Jenis MPU yang ada di 
Terminal Larru1gan, Gambar 5.87 - Lokasi Stasiun SidoaJjo, Gambar 5.88 - Aksesjalan 
KeluarfMasuk mcnuju Stasiun Sidoarjo, Gambar 5.89 - Kawasan Pcmukiman Sebelah 
Timur Stasiun Sidoarjo. Gambar 5.90 - Kawasan Pemukiman dan Pertokoan Sebelah 
Timur Slasiun Sidoarjo, dan Gambar 5.91 - Salah Saru Jenis MPU yang ada disckitar 
Stasi un S idoarjo. 
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Tabel 5.20 Hasil Survai Lolulsi pada Lokasi Halle Rencana dan Srasiun serta Halle Lama 
KIUTl:RlA 
NO. LOKASI LAND USE INVENTARISASI MPU 
KA. ... A.\ l KIRI "ODE LY, Rl/TE I Bongkaran Perumahan. l'enokoan jPenwnahan, Penokoan M Joyoboyo- Undaan - JMP 
c Demak - Karang Merl)angan 
0 OsoWIIangun - Pasar Arom • 
Petekan 
0 Joyobo)-o. Kupang- Pertkan -
S•donune 
R Petekan • JMP- KenJ<ran 
JMK JMP • Perekan 
2 Kapasan Pcrumahan. Penokoan Pcrumahan, Pcnokoan R Perekan - JMP • KenJecllll 
0 Joyolx>yo • Kupang - Petekan • 
S1dorame 
M JO)'Obo)'o • Undaan · JMP 
c Demak • Karang Mcru.,~an 
WB San lor · Karang McnJangan -
Bratang _ 
J Kapasan (JI. Pcrumahan, Penokoan, Pcrumahan, Pcnokoan c Demak • Karang Menjangan 
Ngaghk) Pasar Loak 
0 Osowilangun - Pasar !\torn • 
Petekan 
R Petekao - JM.P • Kenjeran 
JMK JMP - Pelekan ·-
v Joyoboyo • Pasar Krarnpung • 
4 T :unbaksari Perumahan, Penokoan 
(Ambengan) 
Tambak Reio 
Penunahan c Demak • Karang Men)angan 
0 Osowilangun • Pasar Atom· 
Petekan 
v Joyoboyo - P3.Sar Krampung • 
T arnbak Re10 
WB Sarilor- Karang MenJangan • 
Bratang 
w Dulruh Kupang- Kr MenJangan • 
s PiJC.lf Kcling Pcrumah3n 
(JI Sudonnan) 
Bral8n~ 
Perumahan JK JO)ooboyo - KaliJudan • KenJer31l 
p 10)-oboyo • Karangmen)angan -
kenteran 
WB Sarilor - KaranJ! MenJangan • 
Brnt"')g_ 
JMK JMP - Petekan 
6 O,beng Perumahon, mall, hotel, Perumahan, perkantoran, E Kr. Menjangan • Sawahan 
perknntoran, 
Restoran sekolah, penokoan w Dukuh Kupang- Kr. Menjangan • 
Bratang 
T2 Joboyo • Kupang- Petekan • 
Sidorame 
p Joyoboyo - Karangmen)angan • 
ken)eran 
t1• 
Tab<l 5.20 Hasil Survai Lokasi pada Lokasi •lalte Renuna dan Stasiun serta Halte Lama (Lanjutan) 
K.RITERIA 
NO. LOKASI J.Al\0 USt.. INVEl\TARISASI ~IPU 
KANA.~ KIRI 'ODELn RUTF 
JK JQYQbo)'O- Kalojudan - l<enJeran 
Bison TifR - Porons 
7 Jo,.~n3J•Y• Perumahan,mall. hotel. Pcrumahan, perkantoran, T2 Joboyo • Kupang- Pctekan-
sekolalo, penokean, 
perkantorat~ rcstoran rcstoran Sidorame 
RT Rwtgkut - Bratang- Pasar Tun 
w Dukuh Kupang • Kr M~njangan -
BratanA 
F Joyoboyo - Pasar Tun - Endrosono 
8 Ngagel Perumahan dan Penok03rl Perumahan dan F Joyoboyo- Pasar Tun - EndrOSO<lO 
Penokean I 
GS I 
T2 Joboyo- Kupang- Petelan -
Sidorame 
Q J~IP-Pasar Tun • JMP • Bratang 
Bison TI-!R - Porong 
9 Nsa.gel ReJO Perurnahan l'crumahan p Joyoboyo • Ko.rangmenJangan .. 
Kcnicran 
Bison THR - Porong 
10 Wonolromo Penokean, Pasar, I'KL Perumahnn, Penokoatt, u Joyoboyo - Pasar Wonolromo -
PKL Rungkut 
H I SepanJang- Waru- Pasat 
Wonokromo 
Bison THR- Porong I 
I I Bendul ~1erisi Penrmahan, Rwnah saklt. , Rumah saht, pe HI SepanJang - Waru- Pasar 
sekolah, PKL 'Pasar Wonokromo 
Bison ni:R- Porons 
X Joyoboyo - P:lbrrk Paku - Tarnbak 
Sa wah 
Colt Joyoboyo - Srdoa<Jo 
Kecil 
JT K loyoboyo- Matgorejo- UPN 
12 M:ugoreJO Perumaloatt. Perkantoran GiMt Hypermarket, HI Sepwojang- Waru - Pasar 
PcrumahM, PKL Wonokromo 
Bison lHR - Porong 
X Joyoboyo - Pabrik Paku - T arnbak 
Sa wah 
Colt Joyoboyo • Sodoar)o 
Kecil 
JTK J - ~:ugoreJO- uP:-. 
'13 Jemur5an Perumahatt. Perl<antoran Peru mahan HI SepanJan& - Waru - Pasar 
Wonokromo 
Bison lHR - Porong 
X Joyoboyo- Pabnk Paku - T arnbak 
Sa wah 
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1 ab<ol 5.20 Hasil Survai Lokasi pad a Lokasi Halte Rencana dan Stasiun sena Halle Lama (unjutan) 
I KRJTEIUA 
1\0. LOKASI I LA:-.0 LSF. INVENTAIUSASI MPU 
KA..~A.'I KIRJ ODE LY RUTE 
Colt 10)000)'0- Stdoal)o 
Ked I 
14 Keno Perumahan, Perkantoran. Pasar Swalayan, HI SepanJang - Waru - Pasar 
Menanggal PKL Peru mahan, Wonokromo 
PKL, Pet kantoran Bison THR - Porong 
X Joyoboyo- l'nbnk l'aku - Tambak 
Sa wah 
Colt 1oyoboyo- Stdoatjo 
Ke<:il 
15 Waru Perumahan, Kawasan Pcrumahan, Termmal. HI SepanJang ·Want- Posar 
lndusm Penoko:m Wono~romo 
Pasar Bi.son THR- Porong 
X 1oyobo)'O- Pabnk Pal:u- Tambal 
I Sa wah Colt 10)-oboyo - Stdoal)o 
Ke<il 
16 Sawo l ratap Perumahan. Ruko, Pasar Perumahan, Sekolah. HI Sepanjang - Waru - Pasar 
Swalayan, Kawasan Wonokromo 
Perkantoran lndustn, Perkantoran Bison TIIR- Porons 
Colt Joyoboyo- Stdoa~o 
Ked I 
17 Gedangan Perumahan, l'erumnhan Bison THR- Porong 
Perkantoran,Penokoan 
Colt Joyoboyo- Sidoa<JO 
Ke<il 
HO Sukodono - Kemuning 
18 ~ruru Perumahan, Peru mahan Bison TIIR - Porong 
Perlcantoran.Penokoan 
Colt 1oyob0)'0 - Stdoar)o 
Kecil 
HO Sukodono- Kemuning 
19 Tebel Perumahan, Perumahan Bison TIIR • Porons 
Perkantoran.Penokoan 
Colt Joyoboyo • Stdoatjo 
Kecil 
110 Sukodono • Ken1unmg 
20 Oanjar Perumahan Ruko, Kawasan lndustri Bison THR - Porong 
Kem:mtren Perkantoran Maspton 
Colt 10)-oboyo • Stdoarjo 
Kecil 
21 Buduran P.:rumahan, Pasar Perumahan. Lembaga Bison TilR - Porong 
I Pendtdikan 
Colt JO)-oboyo • Stdoar)o 
Kecil 
22 Pagerwojo Perumahan, Pertokoan Peru mahan Becak 
Delman Antar Pcrumahan 
23 Magcrsari Perumahan, Pertokoan Peru mahan Becak 
Delman Ant3t Perumahon 
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Tabtl 5.20 Hasil Sun-ai Lokasi r>ada Lokllsi Halte Reocana dan Stasiun serta Halle Lama (Lanjutan) 
NO. LOKASI LA1\'D USE 
KRlTERlA 
INV£1\'TARISASI MPU 
KANA.\ KJJU !KODE LY RUTE 
24 Pucang Perumahan, Penokoon Perumahan B~cak 
Hijau Pasar Taman · Bohar- Larangan 
Muda 
Ddman Antl! Perumahan 
2S S•doltjo Perum3han Perumahan. Mall, Pasar Hijau Bluru - Lanun - Sidoal)o 
Uijau Pasar T arnan - Bohar - Larangan 
,\luda 
26 LarangM Pcrumahan Perumahan, Pasar, Hij au Pasar LarMgM - Gunung PanJang -
Tcrmmal Tua Poroo2 
Biru S1doltjo - Sawocanglnn~; - KMang 
Pun 
Bin.1 Pasar LarangAA - Bluru - Gcdangan 
.\luda 
Biru LarMgan - S1dokeno - Gununs 
Muda I Kweni 
Kuning Larangan - Scpandc - Suko 
Hit:lm Pasar Larangan - Senn•l - Porong 
Abu Abu Pasar Larangan -
- Ge<langan 




GAMBAR 5.3 -I.OKASI PERTOKOAN SEBELAH SELATAN STASIUN KOTA 
GAMHAR SA - I .OKASII'KIHOKOAN SEBELAH TIMURSTASllJN KOTA 
i ' 
GAMHAR 5.5 -KAWASAN I'EMUKTMAN SEBELAH SELATAN JLN. KAPASARI 
GAMBAR 5.6 - KAWASAN PEMUKIMAN SEBELAH UTAilA JLN. KAI'ASARI 
GAMBA~l 5.7 - KAWASAN PASARLOAK JALAN NGAGLIK 
GA~1UAR 5.11- KA WASAN PE:vllJKIMAN St<: BELAH UTARA JALAN NGAGLIK 
AMllAll 5.9- LOKASI RENCANA HALTE NGAGLIK 
.. .,,..,,.:., , PEMUKIMAN SEBELAH KANAN /KIRI LOKASI 
RF.NCANA HALTE NGAGLIK 





GAMUAR 5. 12 • AKSES .!ALAN ANGKOTA PAOA LOKASI RENCANA HALH: 
NGAGLJK 
GAMHAR 5.13 • KAWASAN t>EMlJKlMAN KEL. TAMBAK 
/ 
GAMllAH 5.14 - Ki\ WASAN PEMUKIMAN SEBELAJ1 KANANfKTRI KE L. 
TAMBAKSARI 
GAMHAR 5.15 - KAWASAN KEL. PACARKELING 
GAMBAR 5.16 - .JALAN DIS EKITAR KEL. PACAR KELI NG(SEBELAH UTAil.A) 
I" • 
GAM BAR 5.17 -JALAN OISEKITAR JL. PACAR KELING (SEUE LAII SELATAN) 
(;AMHAR 5.111 • .JALAN AKSES MENUJU 
GAMBAR 5.2 1 - AKSES JALAN DIKAWASAN KEL. KERTAJAYA 
GAM RAil 5.22 - LOKASI HALTE NGAGEL TAMPAK DEPA.N (DALAM 
PEMBANGUNAI') 
GAMBA I~ 5.23 - .I ALAN AKSES MASUK/KELUAR HALTE NGAGEL SEUI~LAH 
UTARA 
--~ ~~~;.~· ·~ :-:.-~0;-.... ·~~ ·:;~ ~ ~w:~~ ......... 
. ""· 
&AM BAR 5.24 - .JALAN AKSES MASUK/KELUAR HALTE NGAGEL SEBF-LAH 
SF.LATAN 
I HAL TE NGAG£L (TAMPAK SAM PING) 
GAMBAI{ 5.26- KA WASAN I'EMlJKIMAN SEBELAH T IMlJR HALTE NGAGF.L 
.... .,. 
GAMHAR 5.27 - Ki\ WASAN PERTOKOAN DAN PEMlJKIMAN SEBELAH BARAT 
IIAL TE !'I GAGEL 
II 
""'''"~ OARI HALTE NGAGEL KE ST ASilJN 
WONOKROMO 
• .ILN. DUNG TOMO BAGIAN RUTE ANGKOTA OISEKITAR 
HALT£ NGAGEL 
CAM BAR 5.30 - KA W ASAN .I ALAN RJ:t:L SEBELAH SELAT AN KEL. NCAG EL 
REJO 




GAMllAR 5.33 - KA WASAN PERHOTELAN &PERTOKOAN SEBELAH llARAT 
KEL. NGAGEL RE.JO 
GAMBAR 5.34 - KAWASAI\' I'F.MUKIMAN SEBELAH UTARA STASI UN 
WONOKUOMO 
~-~,·. . .. . .. 
_,-.. ·~f~~:·~, -  ... ·~ . . 
. ; ' . ~ -- .~. . •.' ~~~ '"' .. 
• ' .:4 • ' ·-...  ·- ·~ •• ~ i..· ... 
GAM BAR 5.35- .JALAN AKSES MF.NU.JU STASIUN WONOKROMO 
GAM HA n 5.36- LOKAS J ST ASI UN WONOKROMO 
-"¥' 








GAM BAR 5.38- KA W ASAN PERTOKOAN SEBELAH BARAT STASIUN 
WONOKROMO 
l 
CAM BAR 5.39- KA W ASAN KEL. BENDUL ME IUS I DEPAN RSAL DR 
!lAM ELAN 
AM BAH 5..10- LOKASI HALTE MARGOREJO 
' 1.,....-.J I -r-
GAMBAR 5.41 - StJl,SANA AKTIFITAS PENUMPANG Dl HALTE MARGOREJO 
' • 
GAMBA I~ 5.42 - KA WASAN P£RTOKOAN DISEBELAH TIMUR HALTF: 
MAR<;OREJO 
GAM BAR 5.43- JALAN AKSRS MENU.JU ~.Lu~•~·""' f'~u 
MARGORE.JO 
-
CAM BAR 5.44 - LOKASI RENCANA H AL TE D1 DEPAN l AIN SEBELAH UTARA 
. 
' -GAMUAR 5.45- LOKASI RENCANA HALTE DIDEPAN IAl N SEHELAII 
SF.LATAN 
GAMBAR 5..16 - KAWASA~ PERKANTORAN DAN PEJ'Iil)lDIKAN SEBELAII 
BAR.~T JAIN 
'1 





GAMHAR 5.48- LOKASII-IALTE JEMURSARI 
GAM BAR 5.49 - KA W ASAN P£RKANTORAN 
JEM!.!RSAR! 
.. 
GAM BAR 5.51 - AKSF.S JALAN KELUAR/MASUK SEBELAH SELATAN IIALTF. 
KERTO MENANGGAL 
GAM BAR 5.52 - AKSES .I ALAN KELUARJMASUK SEBELAH UTARA HALTE 
KF.RTO MENANGGAL 
~..: ·-~~-.... · ....... ·~ ~"''""" "~ .... -;. .. :~ , .... , ..... :i;:r.<E.;.~;: . .._,._,..,.. .. ~,.;.~~ .. ;.,. .. -.:: .. ,.... ___ .., ..... ,., ............. 
GAMBAR 5.53 -KA WASAN PEMUKIMAN DISEBELAH TIM UR HALTE KEIUO 
MENANGGAL 
GAM BAR 5.54 - LOKASI HAL TE KERTO MENANGGAL 
.. 
( ;AMBAI{ 5.55 - AKSES JALAN MENUJU HALTE KERTO MENANGGAL 
GAM BAR 5.56- LOKASI STASI UN WARU 
GAM BAR 5.57 - AKS£S JALAN SEBELAH UTARA STASIUN WARU MENUJU 
KEL. WEDORO 
-GAMIJAR 5.58- KAWASAN INDUSTRI OlSEBELAH TIMUR S'fASIUN WARU 
(;AM BAR 5.59 -KA WASAN PERTOKOAN SEBELAH BARAT IIALTI~ 
SAWOTRATAP 
{;t\MBAR 5.60 - LOKASI HALTE SAWOTRATAP 
(;AM BAR 5.61 - KAWASAN I'ENDIDIKAN DJSEBELAH TTMUR IIALTE 
SA WOTRATAJ> 
GAMHAR 5.62- LOKASI RENCANA HALT£ GEDA 
GAMBAil 5.63 - LA HAN PERK EBUNAN SEBELAH BARAT RENCANA HAL n : 
BARU GEDANGAN 
GAM BAR 5.64 - LOKASI STASIUN GEDANGAN TAMPAK SAMPING 
__________ __.. __ 
-
. . 
(;AMUAR 5.65 - LOKASIIIALTE GEDANGAN TAMPAK DEPAN 
.. 




' GAMOAR 5.67 - KAWASAN PEMUKIMAN Dl KEL. 
(;AM IJAI{ 5.69- LOKASI RENCANA HAL TE SERUNI 
~ 
I • • 
---





Ot' , II 
- --=--- ' / · 
GAM BAR 5.71- KAWASAN INDUSTRI SEBELAH TIMUR RENCANA HALT£ 
SERUNI 
CAM BAR 5. 72- KA W ASAN INDUSTRI SEBELAH Tl:VltJR HAL TE BANJAH 
KEMANTR£N 
GAM BAR 5.73- LOKASI HALTE BAN.JAR KEMA 
--
--
GAMUAR 5.74- LOKASI RENCANA HALT£ TEBEL 
' ~ J:~ 
CA~BAR 5.75- LOKASI HALTE BUDURAN 
GAM13AR 5.76- LOKASl HALTE PAGERWO.JO 
SAR 5.77- AKSI£S JALAN KELUARIMASUK HAt.TE PAGERWO.JO 
.. 
f 
' ~ ... 
GAMBAR 5.78 - KAWASAN PEMUKIMAN DI KEL. PUCANG- SJDOAIUO 
GAMI3AR 5.79 - KAWASAN PEMUKIMAN DI SEBELAH UTARA 
KEL. MAGERSARI 
.Ltl( ... '"'US l&II.A.&Jt 
.. S TfTUT T! IUtOLOGI 
CAMBAR 5.81 - RENCANA LOKASI HAL TE LARANGAN 
GAMUAR S.H2 - KAWASAN PEMUKIMAN SEBELAH SELATAN I<r.ln. a 
LOKASI IIALTE LARANGAN 
GAM BAR 5.83 - KA W ASAN PEMUKIMAN DAN PERTOKOAN SEBELAII BARA T 
IU:: NCANA LOKASI HAL TE LARANGAN 
5.84 - KAWASAN PASAR DAN TERMINAL Dl SEBELAH TlMUR 
JU£NCANA LOKASI HAL TE LARANGAN 
~ \) :-· ""'<""-....: 
ITEIH11NAL A~% 
GA:YIBAR 5.115 - LOKASI TERMINAL LARANGAN 
• 




GAM BAR 5.87 - LOKASI STASIUN SIDOARJO 
GAM BAR 5.119 - AKSF.S .JALt\N KELUARIMASUK STASIUN SJDOARJO 
GAMBA I~ 5.90 - KAWASAN PEMUKIMAN DISEBELAH TIMUR STASI UN 
SIDOARJO 
--GAM.Ui\1{ 5.9 I - KA W ASAN l'I..:RTOKOAN DAN PEMUKIMAN DISF:BELAI-1 
TIMUR STASI UN SIDOARJO 
GAM8AR 5.92- SALAH SATU MJ>U YANG ADA DISEKITAR STASI U~ 
SIDOARJO 
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5.5.4. Penilaian Kriteria pada Setiap Lokasi Halte Rencana 
Pemla1an di lal..ukan sesuai dengan keadaan yang sebenamya dilapangan dan dan 
ha.il suna1 asal-tujuan yang telah didapatkan. 1\ilai total yang didapatkan pada seuap 
lokas1 tCrp1lih adalah pe11Jumlahan dari setiap nilai kritena yang diperoleh. Lokas1 vang 
mcmihl..1 nila1 unggi dan memenulti kriteria yang telab ditetapkan akan terptlih menjad1 
lokas1 hahc rencana. Kritena aksesib1litas dan jarak ditenrukan dengan melihat kond1s1 
dilapangan pada lokasi hahc yang akan direncanakan. Pengukuran jarak antar lokas1 
rencana dunula1 dari Stasiun Kota Surabaya yang dihitung sebagai 0 km Anahsa 
aksesib1htas dan jarak masing-masing lokasi rencana dapat dilihat pada Tabel 5.21. 
Ana lisa Akscs1bilitas dan Jarak pada Masing-masing Lokasi Stasiun dan Halle Rencana. 
Sedangkan Hasll pcnilaian kriteria pada masing-masing lokasi dapat dilihat pada Tabcl 
5.22. Has1 l Pcmlaian K1iteria pada Masi11g-masing Lokasi berikut ini. 
















'Vlerupakan lokaso dan Stasoun Surabaya yang memoliko 
akses Jalan keluar/masuk yang bruit, mudah d•Jangkau olen 
penumpang terutama yang akan naik/turun dan MPU 
Lokaso halte rencana deka1 dengan jalan raya. tetapo lahan 
umuk penempatan hahe todak ada hal om dikarenakan do 
sebelah kanan-kon Jalan rei merupakan pemukoman 
penduduk 
Lokaso Halle rencana dekat dengan Jl Ngaghk yang 
dolewa11 oleh beberapa Jems MPU Jalan akses mcnuJu ke 
lokaso hahc dapat dobuat karcna lahan yang tersedia masoh 
cukup luas Sebelah kanan-km lokasi halte merupakan 
pcmukoman penduduk dan dosebelah utara lokaso halte 
adalnh kawasan pa.sar dan penokoan 
Lokaso haltc rcncana dekat dcngan jalan raya, te!api lahan 
yang tersedoa kurang luas selungga tidal< memungkinkan 
umuk dobangun halte 
Lokns• haltc 1 eneMa dekat dengan jalan raya, tetap1 lahan 
l'acar KelinJl yang tersedia kurang luas sehingga tidal< memungkinkan 
untuk dibana,un haltc. 
Mcrupakan lokasi dari Stasiun Gubeng yang memiliki 
Cuhen~: akses jalan kcluar/mnsuk yang baik, mudah dijangkau oleh 




Lokaso haltc rencann )auh dengan jalan raya dan t•dak 
tcrsedianya lahan untuk penernpalan halte. 
Lok~o Halte rencana dekat dengan Jl Bung Tomo 
(sebelah selatan) dan Jl Kalibokor (sebelah utara) yarl! 
dolcwato oleh beberapa JCOIS 1\fPU. Jalan akses menUJU kc 
lokaso haltc melewato pemuklman pcnduduk yang beradl 
doseknar halte Jalan akses keluarlmasuk menuJu ke Jalan 
raya kora-lma 400 m. Sebelah kanan-kin lokaSJ halu 
merupakan pemuktman pcnduduk dan disebelah barat 
merupakan kawasan penokoan. 
Lokaso haltc rencana dekal dengan jalan raya, tetapi lahan 
yang !ersed•a kurang luas sehongga todak memungkinkan 




:!: 900 Km 
:!: I 5 Km 
± 1.9 Km 
± 2.3 Km 
± 3.47Km 
±4.8 l..m 
± 5.78 Km 
±6.1 Km 
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Merupakan lokas• dan Stas•un Wonokromo yang memihki 
akse; ]alan keluar.masuk yang batk. mudah diJangkau oleh 
\Vonokromo penumpang terutama yang akan nruk..turun dan MPU 











l.okas• Halte rencana del..at dengan 1alan raya dan pusa 
pend•d•kan. kesehatan. do pcrkantoran (Depan RSAL. DR 
Ramel an) 1 Ctilpt lokasl tersebut terlalu dekat dengan 
Stastun \\ onokrorno. sehmgga tidak memungkmkan untuk 
dtbangun halte. 
Lokast Halte rcnC<\na dekat dengan Jl. A. Yam (sebelah 
Oaral) dan Jl 1\largoreJO lndah (sebelah selatan) yang 
dtlewau oleh beberapa jents MPU. Jalan akses mcnuJu ke 
loknst halte melc"au pcmukunan penduduk yang bcrada 
dtscknar halte Jalan akses keluamna~uk menuju ke Jalrut 
raya k•ra·ktra 400 m Scbelah kanan-kin lokast haltc 
mcrupakan pcmuktmaJJ penduduk dan dtscbelah ltrnur 
rncrupakan kawasan pcnokoan 
Ada dua Lokasi Haltc rencana pada lokasi ini. Yang 
nenama adalah dideoan Kamous lAIN. lokasi tersebut 
Lokast llalte rencana dekat dengan Jl. A Yani (sebelal1 
barat) yang dilewat• oleh beberapa jenis MPU. Jalan akses 
mcnUJU kc lokast halte melewaJt pemuktman penduduk 
yang berada disekitar halte. Jalan akses kcluar/masuk 
mcnuju ke Jalan raya kira-kira 400 m. Sebelah kanan-kin 
lol.ast halte merupakan pemuktman penduduk daJJ 
dtsebelah barat merupakan kawasan perkantoran 
~1.'1Upakan lokast dan Stastun Waru yang memiliki akse• 
)alan keluar-masuk yang batk, mudah dtJangkau oleh 
penumpang terutama •·ang akan nruklturun dan MPU. 
Ot>ekttar lokast stastun merupakan kawasan pemukiman, 
mdu.rn. dan perkantoran dan berdekatan dengan Tenmnal 
Bungurasdt 
Lok8$t Halte rencana dekat dengan jaJan yang dilewau oleh 
beberapaJents MPU Sebelah timur Jokasi halte merupakan 
pcmuktman dan pendidikan serta disebelah barat 
mcrupakan kawasan pertokoan. 
Merupakan lokasi dari Stasiun Gedangan yang memdiki 
akscs jafan kcluar/masuk yang baik, mudah dtjangkau olch 
penumpang tcrutama yang akan naik/turun dari MPU. 
.IARAK 
± 7.8 "m 
±87Km 
± 9 3 Km 
± 11.05 Km 
± 12.05 Km 
± 13 67 Km 
± 153 Km 
± 17.67 Km 
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Lokaso Haire rencana dekat dengan Jalan raya yang dtlewau 
oleh beb.;rapa Jenis MPU Sebelah umur lokasi halte 
merupakan kawasan mdustn (Maspion fl) dan disebelah 
barat merupakan daerah pemuktman penduduk 
Lokast Halte rencana deO.at dengan Jalan raya yang dtlewau 
oleh beberapa )ems MPU. Sebelah umur lokast halt~ 
merupakdll kawasan mduSin dan dtsebelah bata1 
merupakan daerah pemuktman penduduk 
Lokast Halte rencana dekat dengan Jalan raya yang dtlewatt 
oleh beberapa jems MPU. Sebelah timur lokast halte 
mcrupakan kawas.an industn dan disebelah barat 
merupakan dacrah pemukiman pend uduk 
Lokast halte rencana dckat dengan jalan raya yang dtlewati 
olch beberapa JCnts M l'v. Sebelah timor dan barat lokast 
h(llte adalah pemukiman dan penokoan. 
Lokaso halte rcncana dekat dengan jalan raya yang dilewati 
olch bebcrapa Jenis M PU. Sebelah timur dan barat lokasi 
halte ndalah kawasan pemukiman 
Lokast halte rencana Jauh dengan jalan raya dan tidak 
tcrs~-d•anya lahan unruk penempatan halte. Disekitar lokast 
merupakan kawasan pcmukiman. 
Lokasa haltc rencana dekat dengan jalan raya, tetapi lahan 
umuk penempatan halte tidak ada hal mi dikarenakan dt 
sebelah kanan-kin Jalan rei merupakan pemukiman 
penduduk. 
Mcrupakan lokasa dan StastUn Sidoaryo yang memthki 
akses Jalan keluarimasuk yang baak, mudah dtJangkau oleh 
pcnumpang terutama Jiang akan naiklturun dati MPU 
Otsekotar lokasi stastun merupakan kawasan pemuktman, 
penokoan dan perkantoran 
Lo~as• hnlte rcncana dekat dengan kawasan pemukiman, 
pasar, pcnokoan, Termmal Larangan, dan perkanroran. 
Jalan akses menUJU lokasi mudah dtjangkau karena dekat 
dengan jalan raya 
JARAK 
± 1987 Km 
± 20 52 Km 
± 20.9 f...m 
± 22 OJ Km 
:!: 23 89 Km 
± 24.2 Km 
± 24.9Km 
± 25 5 f... m 
±26.9 Km 
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NO ZONA KRITERI..-\ TOT At 
DEMAND LAND USE INTER MOOA AKSESIBILITAS JARAK NILAI 
8 7 6 5 4 I Bongkaran I 3 3 3 ' 74 ~ 
2 Kapasan 2 ' ~ ' .) I I 64 
3 Ngaglik 2 3 3 3 3 82 
4 Tambaksari 2 3 ' .) I 3 72 
5 Pacar Keling I 2 ' .) I 3 57 
6 Gubeng 3 ' ~ 3 3 3 90 
7 Kerraj1oya I 3 3 I 2 60 
8 Ngaj!el 3 ' ~ 3 3 3 90 
9 Ngugcl Rejo I 3 3 I 3 64 
10 Wonokromo I 3 3 3 3 74 
I I Bendul Merisi I 3 ' .) 3 I 66 
12 Margorejo 3 ' ~ 3 3 3 90 
13 Jemursari I 3 3 3 3 74 
14 Kerro Menanggal 2 3 3 3 3 82 
15 Waru I 3 3 3 3 74 
16 SawoiTalap 2 3 3 3 3 82 
17 Gedangao I 3 3 3 3 74 
18 Seruni 3 ' ..l 3 3 ' ~ 90 
19 Tebel I 3 3 3 3 74 
20 Banjar Kemaurren 2 3 3 3 3 112 
21 Bud uran 2 3 3 3 ' J 82 
22 Pagerwojo I ' J 3 3 ' .) 74 
T b 15 22 H ·1 P ·1 . Kr. d a e 851 em a•ao •lena pa a Masmg-masm!! 
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Zo (L . na anJUtan ) 
NO ZONA KRIT.ERIA 10TAL 
DEMAND LAND USE INTERMOOA AKSESIBILITAS JARAK NILAI 23 Maecrsari 2 2 I 2 I 50 
24 Pucang I " .) " .) 2 I 61 
25 Sidoarjo 2 3 3 3 3 82 
26 Laran!!an 3 3 3 3 3 90 
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S.S.S. Penentuan Lokasi Ha lte Rencana Terpilih 
Dan hasil pemla1an seriap kritena pada masiug·masing lokasi dapat dike1ahui 
lokasi hahe rencana yang memiliki nilai total tertinggi. Ada beberapa lokasi rcrpilih 
yang dapat d1rckomendasikan dalam penempatan lokasi hahe wuuk K.A Commmer 
Lokas1 tcrpilil• tcrsebul an1ara lain: 
I. llahe 1\gaglik 
Lokas1 1m terlctal.. di ka\\asan scbelah selatan Jl. l'gaglik dan tcnnasuk kcdalam 
Kclurahan Tambal..sari dan bcrbatasan dengan Kelurahan Kapasari dan Kclurahan 
Tambal.rejo. .\h:mpal..an kawasan pemukiman. pasar, dan pertokoan yang 
mcmungkinkan timbulnya bangkitan dan tarikan di daerah disekiramya. Jarak dari 
sras1un !crdcl.at yaitu Srasiw1 Kota Surabaya ± 1.5 Km. 
2. Ita he 1'\ga~:el 
Lokasi hahe ini tcrletak di sebelah selatan Jalan Bung Tomo dan tem1asuk kedalam 
Kclurahan Pucang Scwu yaug berbatasan dengan Kelurahan Ngagel. Mempakan 
kawasan pcmukiman. perka.ntoran dan pcrtokoan. Akscs jalan mcnuju lokasi 
mclcwati pcmukiman penduduk dan bcljarak :1: 400 meter dari jalan raya. Jarak dan 
stas1un terdckal yaitu Stasiu11 Gubeng :1: 2.28 Km. 
3. Jlalte Mal1!.orejo 
Lokas1 halte ini tcrletak di sebelab timur Jalan A. Yani dan tcnnasuk kedalam 
Kclurahan Margorejo yang berbatasan dengan Kelurahan Bendul .\.fensi dan 
Jemurwonosari . .\ltempakan kawasan pemukirnan, perkantoran, pendidikan. dan 
pcnokoan yang bcrpotensi menimbulkan banglcitan dan tarikan. Lokasi hahe dapat 
diletakl.an d1dcpan pusa1 pertokoan Giant Hypermarket. Akscs jalan menuju lokas• 
mele"·au pemukunan peoduduk dan beljarak ± 300 meter dari jalan raya. Jarak dari 
stas1w1 terdcka1 yanu S1asiun Wonokromo = 1.5 Km. 
4. llalte Depan IA f 
LokaSJ halte in I terletak didepan kampus w~ di sebelah timur Jalan A. Yam yang 
tcrmasuk kedalan1 Kelurahatl Jemurwonosari. Jalan akses menuju lokasi haltc 
rencana rnudah dijangkau. dan penumpatlg dapat dengan mudah mengadakan moda 
pergantian ttngkutarl. Mcrupakan kawasan pendidikan, perkantoran, dan 
pcmul.•man. Jarak dengan halte tcrdekat yaitu Halte Margorejo ± I Km. Haltc ini 
dapat dircalisasikan sebagai altematif apabila Halle Jemursan tidak didirikan. Pada 
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kcnyataan drlapangan Halte Jcmursari sudah didirikan, sehingga halte ini tidak dapilt 
d•bangw1, mcngmgat Jarak amara kedua halte ini ± 0.75 Km schmgga t1da~ 
mcmenubi knteria dalam scgi jarak. 
5, Halle Jcmursari 
Lokasi hahc in1 terletak d1sebelah sclatan Jalan Jemur Alldayan1 dan tcnnasuk 
kedalam Kelurahan Jcmurwonosari. Jalan akscs keluarlmasuk hahe memtlikt jarak ± 
400 meter dcngan Jalan raya. Sebelah Barat lokasi hahe men1pakan ka"a"'1n 
pcrl.antoran dan sebellh timur merupakan kawasan pernukiman penduduk 
6. l laltc Kcrto Menanggal 
Lokas1 hahe 1111 terletak disebelah timur Jalan A. Yani dan tem1asuk kedalam 
Kclurahan Siwalankerto yang berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Mcnanggal. 
Mcrupakan kawasan pemukiman, perkantoran, dan pertokoan. Jalan akses 
kcluarlmasuk haltc rnerniliki jardk ± 300 meter dari jalan raya. Jarak dengan halte 
tcrdckat yaitu I Illite Jemursari ± I Km. 
7. Halle Sawotrn tllp 
Lokasi halte ini tennasuk kedalam Kelurahan Sawotratap, Sidoatjo yang mc111pakan 
kawasan pcmukiman, pendidikan, dan penokoan. Jarak dengao stasiw1 terdckat 
Y~ 'tu Stasiun Waru .t 1.63 Km. Lokasi berdekatan dengan jalan raya yang dilcwati 
oleh beberapa jenis MPU sehingga memudahkan penumpang untuk menuju hahe 
a tau melanjutkan peljalanan. 
8. Haltc Scruni 
Lo~asi haltc ini tem1asuk kedalam Kelurahan Seruni, Sidoarjo yang saat im masih 
belum didirikan. Di sebelab timur lokasi merupakan kawasan industn dan 
pemukiman, lierta d1sebelab barat merupakan kawasan pemukiman. Lokas1 mi dapat 
dirckomendasi~an untuk didirikan. karena memiliki akscsibilitas dan jarak yang 
memcnuhi kritena yaitu ± 2 K.m dari Stasiun Gedangan. Selain itu dari hasil surva1 
asal-tujuan Kcluraban Seruni beberapa kelurahan yang berada disekitar lokas1 halte 
ini mcm•liki jumlah pergerakan yang cukup tinggi. 
9. Haltc Banjar Kcmantrcn 
Lokasi hahe ini tcnnasuk kc dalam Kelurahan Banjar Kemantren yang betjamk .t 
1.2 Km dcngan llalte Rencana Scmni. Di sebelab timur lokasi halte rnempakan 
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kawasan industri dan sebelah barat merupakan kawasan pemukiman. Lokasi halte 
dekat dengan J8lan raya dan akses jalan menuju halte mudah dijangkau. 
I 0. Halte Buduran 
Lokasi halte im tennasul.. kedalam Kelurahan Buduran yang betjarak :1: 1.14 Km 
den!!lln llalte BanJar Kemantren. Di sebelah barat lokasi halte merupakan kawasan 
pemuktman dan pasar. dtsebelah rimur terdapat perumahan dan lembaga pendidikan 
Lokasi halte de kat dengan Jalan raya dan mudah dijangkau. 
I I. llalte Pagerwojo 
Lokasi halte mt tennasuk kedalam Kelurahan Pucang yang berjarak ± I 86 1\.m 
dengan Halle Buduran. Mempakan kawasan pemukiman dan dekat jalan raya 
schingga lokasi mudah dtjangkau. 
12. Halle Larangan 
Loka~1 halte ini tcnnasuk kedalam Kelurahan Larangau yang berjarak ± 1.35 Km 
dari Stasiun Sidoatjo. Lokasi ini dapat dirckomendasikan untuk didirikan. karcna 
m~miliki aksesibilitas dan tata b'lllla lahan yang menunjang yaitu bempa kawasan 
pasar. tenninal, pcrtokoan dan pemukiman. Selain itu dari b.asil survai asal-tujuan 
Kelurahan l.m·angan memiliki jumlah pergerakan yang cukup tinggi. 
Lokasi stasiun, haltc eksisting, dan halte rencana selengkapnya dapat dilihat pada 
Gambar 5.92. Lokasi Stasiun dan Halle Eksistiug dan Gambar 5.93. Lokasi Stasiun. 
Halte Eksisiting, dan I talre Rencana. 
5.5.6. Peoentuan Luas La han Lokasi Halle 
Dalam pcnempatan lokast hahe, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah luas 
lahan yang tcr~edm Dan data sekunder yang didapatkan dan pengamatan dt lapangan. 
ukuran hahc eksisring memilik1 rata-rata panjang ± 124 meter dan Iebar : 3 meter 
Sooangkan ukuran tempat parkir memiliki panjang ~ 15 meter dan Iebar = 2.5 meter. 
Dan semua lokas1 hahe rencana terpilih. luas lahan yang ada telah memenulu 
ukuran tcrsebm d iatas. Sclungga halte rencana terpilih dapat didinkan pada masing-
masmg lokas1. likuran halte selengkapnya dapat dilihar pada Garnbar 5.94. Ukuran Lua) 
La han untuk Halte KA Commuter. 
: - - -
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Cambar 5.93. l.okasi Stasiun. Halle t:ksisting dan Halle Rentana 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
· Dan ha~il bcrba!la• macam surva1 yang telah dilaksanakan dan berbaga1 anahsa 
yang telah d1lakukan maka dapat d•s•mpulkan ball\\ a: 
a. Pola pcrgcrakan penumpang khususnya penumpang KA ( ·urmnuter dan Bison dan 
arah S•doarjo kc Surabaya pada pagi hari lebih banyak dibandingkan dcngan jumlah 
pcnumpang yang bcrasal dari Surabaya menuju Sidoarjo. Dari hasil survai asal-
niJuan dapat d1~etahui bahwa perjalanan pada pagi hari dari Sidoarjo kc Surabaya 
d1dominas1 olch pcgawai dan pelajar yang mcmi liki maksud peljalanan bekcrJa dan 
sekolah. Pada sore hari jw11lah penumpang dari Surabaya lebih banyak 
dibandingkan dcngan jumlah penumpang dari Sidoarjo kc Surabaya. Tujuan 
pc1jalanan paling banyak dari penumpang tersebut adalal1 pulang kc rurnah. 
b. Adanya angkutan pengtunpan (feeder) disekitar lokasi halte sangat diperlukan umuk 
mcmberikan kcmudahan kcpada penumpang agar dapat melakukan moda pergantian 
angkntan dengan mudah. Dari semua lokasi llaltc rencana yang tcrpilih relah 
memiliki fasilitas imcr moda yang baik, karena hampir semua lokasi tcrpilih 
bcrdckatan dengan jalan yang d•lalui oleh MPU. 
c. Potensi bangkitan dan tarikan perjalanan yang didapatkan dari survai asal-rujuan 
menunJul.l.an bahwa I 0 zona yang paling banyak memiliki jumlah bangkitan dan 
tarikan adalah· 
• l.:ona 8 (li:elurahan Kapasan)denganjumlah pergerakan sebanyak 123 ordng 
• Zona 31 (Kclurahan Ngagel) dengan jumlall pergerakan sebanyak 315 orang. 
• /.ona 87 (li:elurahan Larangan) dengan jumlall pergerakan sebanyak 269 orang. 
• Zona 64 (Kclurahan Seruni) dengan jumlall pergerakan sebanyak 328 orang. 
• Zona 67 (Kelural1an Banjar Kemantren) dengan jumlall pergcrakan sebanyak 
237 orang. 
• Zona 22 (Kelurahan Gubeng) dengan jwnlah pergerakan sebanyak 114 orang. 
• Zona 37 (Kelurahan Margorcjo) denganjumlah pergcrakan sebanyak 264 orang. 
• Zona 71 (Kehrraban Buduran) dengan jumJah pergerakan sebanyak 148 orang. 
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• Zona 76 (Kelurahan Magersan ) dcngan jumlah pergerakan sebanyak 190 orang. 
• 7ona 58 11--elurahan Saworrarap) dengan jumlah pergerakan sebanyak 183 
orang. 
d Salah saru kn1cna dalam pcncntuan lokasi hahe adalah mcngenaJ 1a1a guna lahan 
yang ada disekuar lokas1 bahe rencana. Dari basil survai dilapangan pada lokas1 
hahc rcncana ~ang terp1hh mayoritas terletak pada kawasan pemukiman. 
p.:rkamoran dan pcnokoan Jt:nis tata guna laban sepeni ini sangat bcrpo1ensi unnik 
merumbulkan bangkuan dan tankan perjalanan. 
e. Dan hasil pemlaian pada masing-masing kriteria dalam penentuan lokasi halte. ada 
beberapa lokasi tcrpihh yang dapat direkomendasikan dalam penempamn lokasi 
hahe un n1k K1\ Commurer. Lokasi rerpilih tersebut anrara lain: 
I. ll :llte Ngaglik 
Lokasi ini Lcrlet<lk d1 J..awasan sebelah selatan JL Ngaglik dan tem1asuk kedalam 
Kclurahiln Tambaksari dan berbatasan dengan Kelurahan Kapasari dan Kclura han 
'1 ambakrejo. Mcrupakan kawasan pcmukiman, pasar, dan pertokoan yang 
rncmungkinkan timbu u•ya bangkitan dan tarikan di daerah disekitamya. Jarak dari 
stasiun Lerdckat yallu Stasiun Kota Surabaya ± 1.5 Km. 
2. Haltc Nga~cl 
I okasi halte in.i tcrlelak di scbelal1 selatan Jalan Bung Torno dan tcnnasuk kedalam 
Kclurahan Pucang Sewu yang berbatasan dengan Kelurahan NgagcL Merupakan 
kawasan pemuknnan. perkamoran dan pertokoan. Akscs jalan menuju lokasi 
melewat1 pcrnukiman penduduk dan bcljarak ± 400 meter dari j alan raya. Jarak dan 
stas1un rerdekar yanu Sras1wl Gubeng ::: 2.28 Km. 
3. llalte 1\Jargorcjo 
Lokas1 halte m1 tcrlerak d1 sebclah timur Jalan A Yani dan tennasuk kedalarn 
Kelurahan \targorcJO yang berbatasan dengan Kelurahan Bcndul Mcris1 dan 
Jcrnurwonosan. 1\lerupakan kawasan pemukiman, perkantoran, pendidikan, dan 
pertokoan yang berpotcnsi menimbulkan baogkitan dan tarikan. Lokasi halte dapat 
dlletakkan d1depan pusat pcnokoru1 Giant Hypennarket. Akses jalan menuj u lokas1 
melewati pcmukiman pcnduduk dan berjarak ± 300 meter dari jalan raya. Jarak dari 
stasiun terdekar yaitu Stasitm Wonokromo ± 1.5 Km. 
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4. llaltc Depan IAIJ\" 
Lokas1 hahe ini tcrleUJk didepan kampus IAI>J di sebelah timur Jalan A. Yam yang 
tcnnasuk kedalam Kelurahan Jemurwonosari. Jalan akses menuju lokasi halte 
rcncana mudah dijangkau. dan penumpang dapat dengan mudal1 mengadakan moda 
pcrgannan ang.kutan. Mcrupakan kawasan pcndidikan. pcrkantoran, dan 
pemuknnan Jarak dengan halte terdekat yaitu Halte Margorejo = I Km. Halle 1111 
dap;u dircalisasikan sebaga1 altematif apabila Halte Jemursari tidak didirikan Pada 
kenyataannya dilapangan Halte Jemursari sudal1 didirikan. schingga haltc m1 udal. 
dapat d1bangw1. mengmgal jarak an tara kedua halte ini ± 0. 75 Km sehingga tidak 
mernenuhi kntcria dalam segi jarak. 
5. Halle Jemursari 
Lokas1 haltc ini tcrletak d1scbelah selatan Jalan Jemur Andayani dan termasuk 
kedalmn Kelurahan Jcrnurwonosari. Jalan akses keluar/masuk haltc memiliki jarak :1: 
400 meter dengan jalan raya. Sebelah Barat lokasi halte mempakan kawasan 
pcrkantoran dan sebelah timur merupakan kawasan pemukiman penduduk. 
6. llalte Kcrto Mcnanggal 
Lokasi halte ini terletak disebelah timur Jalan A Yani dan termasuk kcdalam 
Kelurahan Siwalanke110 yang berbatasan dengan Kelurahan Duk'llh Menanggal. 
Merupakan kawasan pemukiman, perkantoran, dan pcrtokoan. Jalan akses 
keluartmasuk halte memiliki jarak :1: 300 meter dari jalan raya. Jarak dengan hahc 
tcrdekat yaitu llalte Jernursan :1: I Km. 
7. llal1t SawotTalap 
J.okas1 hahe ini tcnnasuk kedalam Kelurahan Sawotratap, Sidorujo yang mempakan 
kawasan pcmukimao, pendidrkan. dan pertokoan. Jarak dengan stasiun tcrdekat 
yaitu Stasiun Waru ± 1.63 K.m. Lokasi berdekatan dengan jalan raya yang dilewati 
oleh beberapa jenis MPU sehingga metnudahkan penwupang untuk menuju haltc 
atau melanJmkan perJalanan. 
8. Halle Scruni 
Lokasi halte 111i termasuk kedalam Kelurahan Seruni, Sidoarjo yang saat im masih 
bclwn didirikan. Di sebelah timur lokasi mempakan kawasan industri dan 
pcmukiman. scna disebclah barat ruempakan kawasan pemukiman. Lokasi ini dapat 
direkomendasikan lmtuk didirikan, karena merniliki aksesibilitas dan jarak yang 
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mcmcnuhi krilena yailu :1: 2 Krn dari Slasiun Gedangan. Sclain iru dari hasil surva1 
asai-IUJUan Kelurnhan Scruni beberapa kelurahan yang bcrnda disekitar Jokasi halte 
tm mcmilikijumlah pcrgcrnkan yang cukup tinggi. 
9. Halle llanjar Kemantren 
Lokasi halte uti tennasuk ke dalam Kelurahan Banjar Kemanrren yang bet]arak :1: 
1.2 Km dengan Halle Rencana Seruni. Di sebelah timur lokas1 hahe mempakan 
kawasan indusrn dan sebelah barnt merupakan kawasan pemukiman Lokasi hallc 
de kat dengan Jalan raya dan akse~ jalan mcnuju halte mudalt dijangkau. 
10. llalte Budumn 
Lo~as1 halte mi tennasuk kedalam Kelu.rahan Budurnn yang bcljarak = 1.14 Km 
dcngan Haire 13aJtJar Kemantrcn. Di sebelah barnt lokasi halte merupakan kawasan 
pcmu~iman dan pasar, disebelah timur terdapat pemmahan dan lembaga pendidikan. 
Lokasi halte dekal dengan jalan ray a dan mudah dijangkau. 
I I. llaltc Pagerwojo 
Lokasi haltc ini tennasuk kedalam Kclurahan Pucang yang berjarak ± I .86 Km 
dengan lla lte Ouduran. Merupakan kawasan pemukiman dan dekat jalaJt raya 
sehingga lokasi mudah dijangkau. 
12. Halle l.amngan 
Lokasi halte ini tcnnasuk kcdalam Kelurahan LarangaJl yang beljarak :1: I .35 Km 
dari Stasiun SidoaJjo. Lokasi ini dapat direkomendasikan untuk didirikan. karena 
mennlik1 aksestbilnas dan rata guna lal1an yang menunjang yaitu berupa kawasan 
pasar, tcnninal, pertokoan dan pcmukiman. Selain itu dari hasil survai asal-tujuan 
Kelurahan Larnngan memiliki Jumlah pergernkan yang cukup tingg1. 
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6.2. SARA!\ 
Sebaiknya dalam pembangunan halte barn. selain jalan akses yang harus d1buat agar 
lokasi mudah dijangkau juga harus dilcngkapi dengan fasilitas parkir dan kamar 
mand1) ang memadai 
1 Dan hasll Ja,,abao kws1oner menJJOJukkan bahwa kinerja PT. KAI dalam hal 
ketcpatan waktu dan jadwal peijalanan masih sering teijadi keterlambatan 
Hendalmya hal 1111 dapat d1perbaiki untuk memberikan pelayanan yang lebih 
maksi mal kepada masyarakat 
3. Dengan bcnambalmya jumlah halte secara otomatis waktu perjalanan KA Commuter 
scmakin bcnambah pula, sehingga ketepatan wal..1u kcberangkatan pcrlu 
d1perhat1kan. 
4. Diharapkan dengan pelayanan yang baik dan memadai, KA Commuter benar-bcnar 
dapat dijadikan mod a angkutan altematif yang diminati oleh masyarakm. 
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l .ampiran 6. Data Survai l'enumpang Bison Rute S idoarjo-Surahaya (Pagi) 
· ---·-··-••"' y ... ·~~..,, ..,. ' '"' v ..,..., .., .. ~cu"o'l ~~~~~ "'IU'Iill l lltl · ~-....... _ ....... ~ .. l::ll"" u ' "" """""'"'IVO~CU 1 11<.1.1\.~UU .. eljalar>< . .,_ 
.. ···- ·· 
_ , , ..,.,..,.,,own .,.. 
No. Jenl$ kelamin MPU 
jumt•h pefOen(%) 
1 t.ai ·laid 16 53 
2 Per&m.cuan 14 • 7 
Jumlah 30 100 
No. Maksud MPU I 
Perjatan.{tn Jumtah pers.en% ! 
1 Boi<tfJt 15 50 
2 Kutah/Set<alah 10 33 
3 BerdagOrg 3 10 
No Ala san Jumtah Per-sen% 
• Lebtl MWicth 8 27 
2 Lebi'J Cepat e 20 
3 Leblldekat dOll mucWI <liO<><tkau tO 33 
• leboh _,., cJengan ,..._, • ...., 3 10 
• OelanJ• 1 3 s leblh a!""'an & nyamen 2 7 
• u' ' """"""' ......,_... ~'OV'.J""''CI , .,, ,..- V I.I"CJU<f.;H::fi PI.U II JI"'IIIU;I dHrt s P!Aana ke rumah 1 3 6 l.aon.fa¥1 1 3 
No. Pekeljaan MPU 
JUmlah P""'"% 
e lam . .... 0 0 
Jumlah 30 100 
Jumlah 30 100 
1 Pe1ajarJMhs 10 33 
2 Pegay,all kamwan 12 •o 
3 Pengusaha 1 3 
4 Pedagang 5 17 
5 Buruh 2 7 
6 lain - ta.n D D 
Jumlah 30 100 
p, sl 
~-····-· · . -· _, ............ .......... 
No Jum~h Perganliitn Angku&on Jumlah Person% 
1 1 kah 9 30 
2 21<a!i 12 40 
3 3 kak 7 23 
4 Lainnya 2 1 
' ,.., , ,,.,,, ... ., ,,..,._..,...., ., .. ,.,.. JU ' '!:l"""'~~i"'\:11~ 
No Lokasi Halte Jomlah Person % 
1 Ngoglik 0 0 
2 Ngaget 5 17 
3 Oej>en Giant 8 
. '" 27 I 
4 Jemursarl 1 3 
5 SJwaiJnkerto 2 7 Jumlah 30 100 
, •- • _,, , _ , ,,.,.,,,. l"""'"t:l ..,, .. ,., ._, ... CIU~~(JI 1\GI I I \ 1 U(.'lll I"""C"I til~ nen e Sawotratap 4 13 
No. Tujuan Perj alan.an MPU 
Jumlah pors(ln% 
1 Kiliitor 1 ile~oi: i fll ~:, 15 ,, ~ ' I 
2 Kampuslsek<llah 10 33 
3 Pusat perdagangEJn 3 10 
4 Pasar 1 3 
5 Tempat tinggal 1 3 




7 B.anjar kemantren 2 7 
8 PagoiWo)o 1 3 
9 Ouduran 7 23 
10 Latn~lein 0 0 
Jumlah 30 100 
' .. ___ ... _ ,,. , . ., ,_, , ......................... ... 
No Ala san Jumlah Parson% 
1 Banyak penumpang n .. k 1 23 
2 Oanyak penumpang tutun 9 30 i 
3 oeltst;denaln t>uo~tpordoo~noin' 10 33 il 
4 Oeket dengan kam!)\lell<antot 3 10 




Ket. : Penngkat 1 
. · ~··· ·--- · ·-··-- ..--·· _,...,. ' "" ... ...,.,..,o~oor";l t l ~UI r~('IICII!o n 
No Aut Perjalanan MPU 
Jum&oh Peraen% 
1 ~mab 23 77 
2 Koo 5 17 
3 Kantorlpabrik I 3 
4 l .... lain I 3 
Jumlah 30 100 
La mpi ran 7. Data Sur~ai Peoumpang Lyn F Rule Joyoboyo-Endrosono (Pagi) Lanjutan 
PemiliMn Lokasl Halle Boru 
. ·--·· . , _ ,._ __ ..... _ .... ' "'"' ... '"""' '"'' 
No Loku l Jumlah Porson% 
1 Ngage! 6 20 
2 SM'alanke1to 2 7 
3 Oepan Giant 7 23 
4 Tldakl>ON drt.omboh Illite 15 50 
No Uraian Jawaban Porsentase_lo/<1_ 
1 Karakteristik pengguna MPU berdasarkan Pegawai I karyawan 40 [Q_eke.fiaan 
2 Karaktensbk pengguna MPU berdasarkan Kantor I pabrik 50 Tujuan Perjalanan 
5 La..- 0 0 
Jumla_h ___ . 30 100 J 3 
Karakterisbk pengguna MPU berdasarkan 
Rumah 77 Asal Petialanan 
4 Karaktensuk pengguna MPU berdasar Bekel)a 50 maksud~alanan 
Penumpang potensial 
No Pillhon Juml;3h Peraen % 5 Pemrlihan lokasi halle yang slrategts Depan Giant 27 
1 Yo 10 31 
2 l~uk 22 69 6 Alasan Menggunakan MPU 
Lebih dekat dan mudah 33 dijangkau 
L.._...L _ _ _ ,:J:,:::umloh 32 100 7 Jumlah Pergan!Jan Angkutan 2 kali 40 
----- -· 
-········-·· ···-··- --·-
8 Alasan Pemilihan Halle Stralegis Dekat dengan pusat 33 perdaQanQan 
No Allun Ju.mlah Per•en 4Jl. 
1 Oel<at ~nQa:'l kantor/pabn~ 4 40 9 Pemllrhan Lokasi Halte Baru Tidak pertu ditambah halte 50 
2 Oekal den gun kampusllel<.otah 2 20 
3 Oeka1 dengan tempet asal 1 10 10 Penumpang potensial Tidak 69 
4 Oekot pusat oordi!Oanoan 3 30 
Jumlah 10 100 11 Alasan pemilihan halte baru Dekat dengan kantor/pabrik 40 
12 Halle baru yang akan digunakan Ngagel 40 
--
-'-
. ·-··- --·- ~-· ... .................... 
No Hone Jumlah Porson% 
1 Ngagel 4 40 
2 Goant 3 30 
3 Ngagik 1 10 
4 Ban jar Kemantren 0 0 
5 Slwalank~rto 2 20 
Jumlah 10 100 
Lamlliran I. Oa ta S urvai Penurnvang I~\ C ommuter Rule Surabayn-Sidoarjo (P11gi) 
••-•-•VI ... ..,.,.._. ..,.... ,~::1U019 ........ VUIIIIIIUIIt'f U\ll\141ia1~0 (lf11'!J !';e~U~J\~0 Xarakten&.n< pongguna KA Comrm.Jter berdasar maksud perjafanan 
. . 
-·· •••¥•• ,-•• ..-~-·· ·~ _.,. ............. 
No Jeni:s kelamin KA C-ommulor 
Jumlah pot$0n ('4) 
1 Lakl ·laki 23 •e 
2 Petempuan 27 54 
Jumlah 50 100 ! 
Maksud KACommuter No 
PerjaJanan jumlah perun% 
I ll<II<Atla 24 l <8 
2 Kci.lh/Sekolah 6 12 
3 Berdagang 5 10 
No Alasan Jumb h Pcrsen% 
1 lllllii>MUr«h 18 38 
2 LebhC- •• 21! 
3 lebh dol<ot dan mudoll <l!onakau • 8 
4 lelloh dOI<.ot -con tompa< """"" 7 14 
4 Beli!!nJa 0 0 5 L•btl aman a. nvaman 5 10 
··-
-·-Jo"'<'·~oco.-- .... vo•••~utll:'f uer~Kartpetl~ 5 P.JangkANmah 14 28 6 L.,.._ 2 • No Pekerjaar. KA Commut4-r 6 tan. l,w'\ 1 2 Jumlah 50 100 
JU"''ah ~-'4 Jumlah 50 100 
1 Pe<ojocbll>s 6 12 
2 Pega.vail~n 20 40 
3 Pedagang 0 18 
4 Pengusaha 3 6 
5 lbo rumah tangga 4 8 
6 Lan - lam 8 16 
Jumlah 50 100 
Pemwihen IOKMI ha!ta yang stratog.'S 
-
No Lokasi Halle Jumlah Persen% 
1 N<la01•k I 2 
2 Ngagel • 8 
3 Oepan G1ant 10 20 
• Jemursan 2 4 
... -···-· .... ~-·-· n.rty .......... 
No Jumloh P,rQantlan Angkuton J umtah Persen% 
1 1 kali 0 0 
2 2 kali 18 36 
3 3 kali 25 50 
4 La.nnya 7 14 
KaraJct4!t't'Stik oengg\lna KA Commuter berelasarkan lUJUin Perjalanan 
5 Slwillankeno 1 2 
8 Sewotratap 9 18 
Jumlah 50 100 
Tujuan Perjalanan KACommutcr No 
j um lah per.lon% 
1 Kantor·/ IIOb~k 2. · ' 48 
2 Kampuslsekol.ah 6 12 
3 Pusat perdagangan 3 6 
4 Pa:!>ai 2 4 
5 T em pat tinggal 
•• 28 
6 Lain . laan 1 2 
Jumlah 50 100 
7 BanJaz kem~mtren 8 16 
8 Pagerwojo 3 6 
9 St,u.1~ran ! ~: ·!· : ; 11 ·'I" '""'( 22· 
10 La/n~l~n 1 2 
Jumlah 50 100 
nano oaru yang aKan diaunal<.an 
No Halte Jumlah Persen% 
1 Naaoel .9 · ·;."35 :; i! 
2 G<ant 8 31 
.Atasan p , Ho~eS: ;o ~ ... _,_,. . ... , ...... , .. ~.lilllo
No Alasan KACommuter 
Jumlah Peraon '.4 
1 Banyak pcnumpang noik 5 10 
2 Banyak penumpang lurun 10 20 
3 Dekot dongon puoat perdoca~an 15 30 
• LoKMI halte' nludah <il(niiJ<au I' 18 1·' ··.:~ I 
5 Lain-lain 2 4 
Jumlah 50 100 
3 Npaglik 2 8 
- .. -~-·· 'han ha' 
-······ · ~- --·-
• ·-·-n•v•..,..•o .....,.,' l=J,lf"·""" •V"' VVIIHIIU\Il:l U~U~J"illfl ...-.s81 r'Cfji,IIOJOt 
No A.s.al Pefjalan,:~n KACommutor 
Jumlah Porsen% 
1 Rumal\ ~ 32 84 
2 l(()$ 3 6 
3 Kantor/pabril( 14 21! 
4 lan-.btt 2 
n 4 Ban tar Kemsntren 7 27 
5 S.welankeno 0 0 
Jumlah 26 100 
Ker : Penngkat 1 
No Ala.san Jumlah Persen %! 
1 ~td..,gen kantor/pob<lk 12 34 
2 ~~ detlgan Km~><~Miekolah 8 :23 
3 ~!-gon t.mpOinal 6 17 




Jumlah 50 100 
Lampiran 1. l)ata Survai Penumpan~t K.\ Commuter Rule Suraba):t·Sidonrjo (Pagi) Lanjulan 
Pcmlhhan Lokas• 1 to lie Bttw 
. ·-..... "'"''" ................... • ,w . ............ 
No LokM I Jum13h Parson % No Uraian Jawaban Persentase (% 
1 SanJ<Jf Kemanuen 9 16 
? Ng;lgcJ 12 24 
1 Karaktenstlk pengguna KA Commuter D8rdasarkan Pegawa1/ karyawan 40 pekcrjaan 
3 OepanQaot 11 22 
• Todak petlu <tiamboh holt& 15 30 
2 Karakteristik pengguna KA Commuter bordasarkan Kantor I pabr1k 48 Tuiuan Peqalanan 
5 NoagLo(. 2 4 
6 Lan-la<n 1 2 3 
Karaktensllk pengguna KA Commuter berdasarkan Rumah 64 Asal Pel]alanan 
Jumlah 50 100 4 Karaktensbk pengguna KA Commuter berdasar Bekeqa 48 
maksud perjalanan 
T ! "' 'l:l ~'"' ... ""' " ''"'"'ll"'''"'' '"''QJU IU& I ... IOJ I'V"' VVI IU I IUI'-'1 
5 Pemilihan lokasi halte yang strategis Buduran 22 
No Tangg3pan Jumtah Person 'lo 
1 Sudah Sosua1 42 M 
6 Alasan Menggunakan KA Commuter Lebih Murah 36 
2 Belum Scsual s 16 
Jumlah 50 100 7 Jumlah Pergan~an Angkutan 3 kall 50 
T 
.. ,~l:!i ......... " '""'''V"''-' ............ , ,...,.... VV'IIIIIU·\o;<l 8 Alasan Pem•llhan Halte Strateg1s 
Lokasi ha~e mudah 36 dijal1gkau 
No Tanggapan Jumtah Person% 
1 Su<lah Sesual 32 64 9 Pemilihan Lokas• Halle Baru Tidak pertu dilambah halte 30 
2 Belum Sesual IS 36 
' -
Jumlah 50 100 10 Tanggapan mengenai Biaya Karcis KA Commuter Sudah Sesua1 84 
11 Tanggapan mengenai Jadwal KA Commuter Sudah Sesuai 64 
·•·· · ~- .. -·· . -·- _ ,,.,. ,, .... __ ,,, ,,_ , ... , 
No Sarnn Jumla.h Person % 
1 Sudall C<Jkuo baik 77 54 12 Saran untuk Pelayanan KA Commuter Sudah cukup balk 54 
2 Harus lebih tepat wilktu 14 2S 
3 Jadwaf <1"..-mbah 7 14 13 Alasan pemwhan halte baru Dekal dengan kantor/pabrik 34 
4 1.8Wl-lafn 2 • 
Jumlah 50 100 14 Pengguna Halle baru Ya 74 
Pena< una Halle baru 15 Halle baru yang akan digunakan Ngagel 35 
No PlllhM Jumlah Person% 
1 Yu 26 74 
2 T•dak 9 26 
Jumlah 35 100 
Lam piran 2. Oatu Sun•ai Penumpang KA Commuter Rule Surabaya-Sidoarjo (Sore) 
Karak;eristik pengguna KA Commutec be-dasarkan jems 'clam1n Kara.ktenstk penggu-na KA Commu1or berdasar m.aksud perj • nan Alasan Menggunakan KA Commute!' 
No. Jenis kelamin KACommuter 
j umlah pef$00 (% 
M01ksud KA Comm uter No. 
Perjal3n~n jumlah persen % 
No Ala san J umlah Persen % 
1 l ebih Murah 14 28 
1 tek1 ·lakl 28 56 
' 
6ekerja 8 16 2 Lobi~ c'epat ' ~, · ,, , , f :r !· ::t7.t,:.; :14 11 
2 Perempu;:m 22 44 2 KuiuhJSekol~h 2 4 3 l.ebih dekat, dengan tomput M al 3 6 
Jumloh 
... ' - -
50 100 3 Berctagano 6 12 4 Lebth dckat <lOngan. tvmpat tujuan 9 18 
4 Belat'lra 1 2 5 Leblh aman & nyaman 6 12 
Karakt~l< pengguna KA Commut« berdasarkan DeJ<erpan 5 Puiano ke rvmah 32 64 6 l .aiO·Iain 1 2 
No Pekeljaan KACommutcr 
J"m'ah pe<Sen% 
6 ...... ..., 
' 
2 
Jumlah 50 100 
Jumlah 50 100 
' 
Pe1ajafl\4hs •• 26 Jumleh Perganoan AngkUtan -
2 Peoawai I karyowan 20 40 PO"t"chl"tan lok$$1 na.1o yang 111-ep.t 
-
No J umlah Pe rg antlan Anokutan Jumlah Persen% 
3 Pedagang 8 16 No lokasiHaUe Ju rn lah Perse n % 
' 
1 koli 4 0 
• Peogusaha 2 4 1 Ngagik 0 0 2 2kali 17 34 
5 lbu rumah langoo 5 10 2 Ngagcl 3 6 3 3}i!li'., lr' P·li 
' 
, j; It i: 2.' :<;, • 42 ' 
6 lt11n - Iaino I 2 3 Oep!ln Giant 4 8 4 Lamnya 8 16 
Jumlah 50 100 4 JemutSatc 1 2 Jumlah 50 100 
5 Srvotalankerto 2 4 I 
Karaktetl$t.K p00gg1Jna KA Commutet berdasarkan TuJuan P~alanan 6 S-lap 11 22 p, '-"'""" • ..,.,_,...,., • ,_,., .... u • '-"'V"' 
KA Commuter 
No. Tujuan Porjalanan 
7 Ban:a: k.emantren 8 16 
8 ?agerwop 3 6 
No Alasan KACommuter 
J umlah Persen% 
jumlah per sen % 9 Buduran 18 0 38- 1 Banyak peoumpang na.k 5 10 
1 Kantor 1 pabc·k 8 16 10 La1n-la:n 0 0 2 eanyal< penumpan~ turun 21 42 
2 Kampus/seko!a.h 2 • Jumlah 50 - 100 3 Oeltal dengan pusat pc~dagangM 15 30 
3 P'usat PEHdagangan 6 12 4 Lokasi hano mudah di,angkeu 9 18 
• Pasar 1 2 Halte b kan d' k . ·-···- - -·- - . -· ·-· . -· -· --··~· . 5 Laein-lam 0 0 
5 Tempat linooal 32 ' 64 No Halte Jumt:Jh Per sen% Jumlah 50 100 
-- ···-- ·-···· 
6 Lan ·ISII'l 1 2 1 Ngagel 6 27 I 
Jumlah 50 100 2 Giant 9 4i 
-' 
AL hhan halte ba 
. .----·- - ···· ·-
3 '~gag>~< 0 0 No ALasan Jumlah Pers-on% 
Karatc:eris.:l:* pengguna KA Com~ be-cU~sarb~ Asal Pef)ataNn 4 SanJer Kem~tttlen 7 32 1 Del<at deogan kllntocl!>altnA 8 27 
No Asal Perjalanan KACommuler 
Jumlah Pc rscn v. 
5 Siwalankorto 0 0 
Jumlah 22 100 -
2 Oe~at dengan kampui/M~oleh 7 23 
3 Oekat dengan tern pat asal 5 17 
1 Rumah 17 34 4 Oe~et P<!sat perdagongetl 10,, " ~3 
2 Sekolah 1 knmpus 14 28 Ket: : Peringkat 1 Jumlah 30 100 
3 Kc:mtor I pabnk 15 30 
4 Lain·tain 4 8 
Jumlah so 100 
Lampiran 2. l)atn Sur,ai Penumpaug KA Commuter Rule SurabOl)II-Sidoa rjo {Sore) Lanj utan 
Pemolihao Lokaso Hollo Baru Hasil Rek . ·-- . . --··- banK · • 
-- .. ---· . . ·-----· ·-· 
No Lokasl Jumlah Pcrr.o<tn% No Uraian Jaw a ban Persentase (%) 
1 Banjot Komt~ntran g 15 
2 Ngagel 5 16 1 
Karakterislik pengguna KA Commuter berdasarl<an Pegawai I karyawan 40 pekeriaan 
3 OewnGiant 12 24 
d Tidal<"'"'" deambah halte ~0 40 
2 Karakteristik pengguna KA Commuter berdasorkan Tempat tinggal 64 Tujuan Pet]atanan 




3 KarakterisUk pengg<Jna KA Commuter berdasarkan Rumah 34 Asal Penatanan 
Jumlah 50 100 4 Karaktensbk pengguna KA Commuter berdasar Pulang ke rumah 64 
maksud pet]alanan 
Tanggapan mengenai Blaya Karels KA Commuter 5 Pemitihan lokas1 halte yang strateg1s Buduran 36 
No Tanggooan Jumlah PcrsQn% 
1 Sudah Sosual 41 82 6 Alasan Monggunakan KA Commuter Lebih Cepat 34 
2 Belum Sosual g 18 
Jumlah 50 100 7 Jumlah Perganllan Angkutan 3 kah 42 
8 Atasan Pemihhan Halle Strateg•s Banyak penumpang turun 42 
Taoggapan mengenai Jadwal KA Commuter 
No Tanggopan Juml.lth Pen-en 44 9 Pemilihan lokaso Halle Baru Tidak pef1u d1tambah halle 40 
1 Su<lah Sesuai 38 76 
2 Bclum sesual 12 24 10 Tanggapan mengenai B1aya Karcis KA Commuter Sudah Sesuai 82 
Jumlah 50 100 11 Tanggapan mengenai Jadwal KA Commuter Sudah Sesuai 76 
Saran untuk Pclayanan KA Commuter 
No Saran Jumlah Pers(ln •4 12 Saran untuk Pelayanan KA Commuter Sudah c...kup ba1k 44 
1 sooa~ c<JI<up balk ~ 44 
2 HafUS lebih tepal waklU 18 J6 13 Alasan pemdohan halte baru Dekat pusat perdagangan 33 
3 J-dilllmblh 9 18 
4 l.an-laon 1 2 
14 Pengguna Halte baru Ya 73 
Jumlah 50 100 15 Hatte baru yang akan d1gunakan Giant 41 
----------·····- '-----
-· · "' - -~ . - --·~ --·-
No Pilihan Jumlah Person % 
1 Ya 22 73 
2 Todak 8 27 
Jumlah 30 100 
L11mpiran J. Data Survai Penumpang KA Commuter Rute Sidoarj<»-S urllbaya (Pagi) 
Karaktens.1ik pengguna KA commu1er t>e-n:Sasatkan Jenis ke.larr11n Karaktenstik peng-guna K.A Comm~,;tor berdasar maksud perjalanan 
. ---·· ···---.. - - - -~·-·<0 . ~. --···· ·-·-· 
No. Jenl5 kolamln KACommutet 
jumlah persen (%) 
Maksud KACommuter No. 
Porjol.anan juml•h persen% 
No Alasan J umlah Persen % 
1 Lebih Murah 14 28 
1 LaJu - lakl 21 42 1 B•ke~a :1, 1'. :<: kz$ r ·~; ;sa r· i: 2 liitilti C'epat 'I · ' I' I I. ·11>'1\ : ~ . !: 1 
2 Petempuan 29 56 2 Kuian/Sekol.ah 12 24 3 Lebih de.kat dengan tempnt a&ol 4 8 
Jumlah 50 100 3 ~009ang 2 4 4 l ebih dekat dengan tompat tujuen 8 16 
4 BclanJ.a 2 4 5 Leblh aman & nyaman 6 12 
K<vadoosu pengguna KA Commuter berdasafl(an OCker .acan 5 P\Jiaog ke rt.~mah • 8 6 LauHan 1 2 
No. Pekerja.an KACommuter 
JUITUh oersen% 
6 
-an.'-' 1 2 
Jumlah 50 100 
Jumlah 50 100 
1 Pe1ajar"'hs. 12 24 
2 Pegawai / ltaryawan 31 62 Penu.nan Iekas har.e yang_ $tra togos Jumlah Porgantean Ang.ku1an 
3 Ped(l9ang 2 4 No LokasiHalto Jumlah Pcr~n% No Jumlah Pcrgantlan A n akutan Jumf.ah Pers41!n% 
4 Pt~11gus.aha 3 6 1 Ngaglik 0 0 1 1 kah 4 8 
5 lbu rurnah tangg.o 2 4 2 Ngagel 10 20 2 H oi 15 30 
6 Lain - lam 0 0 3 Oepai>G1011t 17 1' h ·. 34 l' :j 3 3'~0t ,, 
" 
1'. .,25 ::; , '~ I 50 
Jumlah 50 100 4 Jcmu.rsau 3 8 4 L8innya 6 12 
5 SIWaOankerto 2 4 Jumlah 50 100 
Kat~ pengguna KA Com!'Miter becdasart<an TuJUan Pe~ nan 6 Sowotratap 3 6 
1(A Commuter 7 Ban,ar k.etnW~tJen I 2 Ai...., p......,_ Hale Sbategts 
. 
No. Tujuan Petjalanan 
Juml8h persen % 
8 ~JO 1 2 
g aucruran 12 24 
No Atasan KACommutcr 
Jumlah Persen% 
1 Kon\or I pobrjk_ 29 !;a 10 La1n~ 1 2 1 Ba.nyak penumpang m:ll.k 4 8 
2 Kampuslsekolah 12 24 Jumlah 
--------
50 100 2 Banyilk penumpang turun 10 20 
3 Pusat per<f.ag~ng~n 2 4 3 Oekat doogan pusot ptudaoMaan 16 32 
4 Pasar 2 4 4 LQ~a~l'hatt. mudal> dUeoakeij 18'1'· '. :i6 Halle b kan dl k 
-·-
_ .. 
_.__., -· una~-.. 
5 T em pat Onggal • 8 No H011tc Jumlah Pcrsenilt 5 Lain-lain 2 4 
6 LM'l · lain I 2 1 Ngagel ' 8 40 Jumlah 50 100 
Jumlah 50 100 2 Giant 7 35 
3 Ngaglk 0 0 
.. ··---- --·-
Koral«etistk .. 
· ·- ·---- 1-""""'l:nl"" ... KA Commutet ~dnafi<an A:saA Penalanan 4 Banjat Kemantten 5 25 No Al .. an Jumtah Per5en% 
No Asal Perjatan.;;~n KACommuter 
Jumla.h Per sen % 
1 Ool<a1 dong81l kantO</pe brik 8 28 
2 Oeka1 de:ng.an kampu..,..~olah 6 21 
5 Slwalankerto 0 0 
Jumlah 20 100 
1 Rumah 40 80 3 Oeka1 dengan tempa1 •••I 4 14 
2 Kos 5 10 Ket. . Penngkat 1 4 O.k>it ·f>'us•l perda~~a•~ ··f ·~1·1 ·~J~ !j: ·"J'• M 
3 Kantor/o.lbnk 4 8 Jumlah 29 100 
4 Lan-lau1 1 2 
Jumlah 50 100 
Lampi ran 3. Da ta Surva i Pcnumpunl! KA Commuter Rule Sidoarjo-Surabaya (Pagi) Lanjutan 
Pemtlihan lokasi Halle Baru 1 ou~u '"""'"'"Y ... QHCIIUCII I n,\.l l ;:t i VIIt:l 
No lok3.sl Jumlah Person% : 
I BanJat Kernantren 8 16 
2 Ngagel Q 18 
3 Oepar~ G~ant 10 20 
4 1lda!<,..., dWnbah hallie 21 42 
No Uraian Jawaban Porscntase (%) 
1 Karakteristik pengguna KA Commuter Pegawao I karyawan 62 berdasarkan pekeriaan 
2 Karakteristik pengguna KA Commuter Kantor I pabtok 58 berdasarkan Tutuan Perialanan 
5 &valanken.o 0 0 
6 L- 2 4 
Jumlah 50 100 
3 Karaktenstik pengguna KA Commuter Rumah 80 berdasarkan A sal Perjalanan 
4 Karaktensbk pengguna KA Commuter Bekef)a 58 berdasar maksud pefialanan 
Tanggapan mengenat Biaya Karcts KA Commuter 5 Pemol1han lokasi halte yang strategos Oepan Goant 34 
No Tanggapan Jumlah Person% 
I Sudah Scsuai 46 92 6 Alasan Menggunakan KA Commuter Leboh Cepat 28 
2 Belum Sesuai 4 8 
Jumlah 50 100 7 Jumlah Pergantian Angkutan 3 kali 34 
Tanggapan mcngenai Jadwal KA Commuter 
No Tanggapan Jumlah Poraon% 
8 Alasan Pemilihan Halte Strategis Lokasi halte muclah 36 
cliianQkau 
9 Pemilihan Lokasi Halle Baru Todak perlu ditambah hatte 42 
1 Sudah Sesuai 36 n 
2 Belum Sesuai 14 28 10 Tanggapan mengenai Biaya Karcis KA Coo Sudah Sesuai 92 
Jumlah 50 100 11 Tanggapan mengenai Jadwal KA Commut Sudoh Sosuai 72 
Saran ontuk Pclayanan KA Commuter 
No 't;li,i_·i . 'satGn1 ~ 'j! i 1 Joml.ill Por~On"' 
1 s'udah oukuo balk I '1 25 50 
2 Hatus lebih topat waktu 18 36 
12 Saran untuk Pelayanan KA Commuter Sudah cukup baik 50 
13 Alasan pemilihan halte baru Dekat pusat perdagangan 38 
3 Jad.val <itambllh 5 10 
4 Lain-lain 2 4 14 Pengguna Halle baru Ya 69 
Jumlah 50 100 15 Halle baru yang akan digunakan Ngagel 40 
Pengguna Halte baru 
-
No Pili han Jumlah Person% 
1 Ya 20 69 
2 Tidak 9 31 
Jumlah 29 100 
Lampiran -1. l)ata Survai Penumpang KA Commuter Rute Sidoarjo-Surabaya (Sore) 
Ka.aklensUt pengguna KA Commuter berdasarkan j(lniS kt.l41m•n Kara1<.te.-.s.t:k penggvra KA Cofl\mu1or betdasar mao~tw<S perjalanen JUnan '"'*"~.10a'kan KA Commutet 
No. Jenls kclamin KACommuter 
jumlah perscn (% • 
M~Uu<l KACommuter No. 
Per)313nan j umlah perscn% 
No Absan Jumlah Perse.n '4 
1 Lebltl Murah 
' 
' : .; 18: '· . 1136 
1 Loki . Jalo 24 48 1 Sel<e:Ja 1 1 22 2 l <tb1h Cepat 12 24 
2 Potlllnpuan 26 52 2 i<.uliah/Sekolah 6 12 3 l.ebih <lekat dengan tomput O$fJl 4 8 
Jumlah 50 100 3 Serdagano 3 6 4 lebth dokat dongan LQmpal tujuel\ 10 20 
4 8ela..l"'l8 1 2 5 Lebth aman & nyama~n 5 10 
Karaktcristik pengguna I<A CommtJIOf berdasa:kan pe."-erJ.<~an 5 PUiat\ll ke ru""'h 28 56 6 LSJn-tain 1 2 
No. Pekerjaan KACommL!ter 
:llmlah peroen % 
6 ~ ...... 1 2 





1 Pe&a:JarlJ/lls 10 20 
2 Pegawal / kaJYaw•n 24 48 
- ------·-·· -----~ - ·~""- ,--·· ---~ -- Jumta" P&!gannan Angkutan 
3 Pcdagang 5 10 No Lokast Halte Jumlah Persen% No Jumlah Pcrgantlan Angku..,n Juml:ah Person '4 
4 Pengusaha 3 6 1 NgaQhk 1 2 1 1kal 4 8 
5 lb\.1 rurnah t.Mgga 6 12 2 Ngagel 10 20 2 2 kaft 18 36 
6 Larn ·lain 2 4 3 Oepan Gient 9 18 3 31kal1 • •• •t j ; ' ' •25·''" ··'·5o 
Jumlah 50 100 • Jemursan -- 2 4 4 Latnnya 3 6 
5 Sawalankerto 3 6 Jumlah 50 100 
-
Ka KAC 
·-·- ------ 0"'~"16-<T-"-- • - • --··•·•·-•v• --· T --·-.--· ..... ~ _, 6 -.cap 7 14 
KACommuter 7 Ban~ar kemanlten 5 10 
. -- ... -- -·-··· 
- ---
No. Tujuan Perjalanan 
Jumlah persen % 
8 p- 1 2 
9 BU<furon 11 22 
No Ala san KA Com.mulef 
Jum~h Person '1ft 
1 Kantor t pabnk 10 20 10 ta•n-t.a1n 1 2 1 Banyak penumpang naik 5 10 
2 KamPUslsekolah G 12 Jumlah 50 100 2 Banyak penumpeng turun r5 30 
3 Pusat po(dal)ilngan 3 8 3 Dekal4enoari' i><lset pordogo~g~n ' 18. ;; ...,, -1 ~~~ 
• Pas.ar 2 4 
5 TemPi>tunooal ' 28 56 I• 
4 Lokooi holle modoh dljongkou 11 22 
5 hin·l:ain 1 2 
Halle ban.: van!! akan di unakan 
No Halle JumlDh PetsenYo 
6 Lain -lain 1 2 1 NQOlJ<il 8 .·• 44 Jumlah 50 100 I 
Jumlah 50 100 2 Giant 8 33 
3 NQagllk 0 0 Ala 
. ~----·· ~J: -··~··· h .. ··-"'- --·-
·-· 
-~- 'V"' .__ ............ _..........._ . ..... . .......... ..... -· on 4 SanjM Kemantrtlft 4 22 No Alas.an J umlah Perse.n% 
No As.al Por)alanan KACommutof 
Jumlah Persen % 




1 Dekat dengon kantor/pobr>k 12- 43 
' 
2 Deka~ dengan kampuslsokot." 5 18 
1 Rum.ah 20 40 3 Oeka1 dengan 1empat esat 4 14 
2 Sekolah I kampus 4 8 
3 ~tOr·/ ~abdk F ·t24 ' 1 i : ~8 • 
Oek.~u pusat perdagongan 7 25 
J umlah 28 100 
Ket: li : PeMngkat 1 
--------
-4 Lain-la.n 2 4 
Jumlah 50 100 
Larnpir an 4. Oar:• Sunai Penuml"'"g KA Commuter Rute Sidoarjo-Surabnya (Sore) Lanju tan 
Pemd•han LoktJs• Hollo Baru . .......... . ..... .., .. ......... _ ... ,, '"""'""' ..... ..... 
No Lok~sl Jurnlah Porsen% No Uraian Jawaban Persentaso (o/ol 
1 BanJar Kemantron 8 10 
2 Ngagel 9 16 1 
Karakteristik pengguna KA Commuter bordasarkan Pegawai I karyawan 48 lpekerjaan 
3 Oepan Gtant 10 20 
• r.:lak petlu <bmbon hlllte 22 44 
2 Karakteristik pengguna KA Commuter berdasarkan Tempat bnggal 56 Tuiuan Pertalanan 
s SrNaiankerio 0 0 
6 l- 1 2 
3 Karaklensbk pengguna KA Commuter berdasarkan Kantor I pabrik 48 Asal Penalanan 
Jumlah 50 100 4 Karaktensbk pengguna KA Commuter berdasar Pulang ke rumah 56 
maksud pe~alanan 
5 Pemtlihan lokasi halte yang strategts Buduran 22 
'-··3:::1'-,...--· · ···-· · ,~ •• ~, - ·- - ··-· -·- ·-. --······-·- · 
No Tanagopan Jumlah Persen '.4 
1 Sudah Sesual 42 84 6 Alasan Menggunakan KA Commuter Lebih Murah 36 
2 Belurn Sesuol 8 16 ! 
Jumlah 50 100 I 7 Jumlah Perganban Angkutan 3 kali 50 
8 Alasan Pemthhan HaHe Strategis Dekat dengan pusat 38 perdagangan 
T • -~~..._ ............... _._~ ....................... ,.,.., """""''" ... .n•• 
No Tonggopan Jumlah Person% i 9 Pemohhan LokaSt Halte Baru Todak pertu dttambah halte 44 
1 Sudah Sosua• 41 82 ' 
2 Bclum Sosual 9 18 10 Tanggapan mengenai Btaya Karcis KA Commuter Sudah Sesuat 84 
Jumlah 50 100 11 Tanggapan mengenai Jadwal KA Commuter Sudah Sesual 82 
s tuk Pol KAC -~· -· · -···-·· . -·- -·· ·~·· ..... --······-·-· 
No S.oran Jumlah Per"'"% 
12 Saran untuk Pelayanan KA Commuter Sudah cukup baik 50 
1 Sildalt cultup bttJ< 25 50 
2 Har\JS M-~ tepee. wakru 18 36 13 Alasan pemihhan halte baru Dekat dengan kantor/pabrik 44 
3 Jadwal ditamblh 6 12 
4 l- 1 2 14 Pengguna Halte baru Ya 64 
Jumlah 50 100 15 Halte baru yang akan digunakan Ngagel 44 
Pengguna Halle baru 
~~ 
No Pill han J umlah PCJ$Cn% 
1 Ya 18 64 
2 TKlak 10 36 
Jumlah 28 100 
-
L>tmpiran 7. Oatll Survai Penum pang l.yn F Rute J oynboyo-£ntlrosono (J'agi) 
. -~~· .. ---· ...-··~-:11-"" ~ .. ..., ..,..,, v ... ;,.go,,...,.~, .,., ., .. .,,. • ., KaraKrenshk pcnonuna MPU befclasar maksud pe_a 1ar1an Af, ................... .... ~ kan MPU 
No. Jenis kelamin MPU 
jUftll.oJh pera.cn (%I 
1 Laid .... 11 $$ 
2 Peremouan g 4$ 
Jumlah 20 100 
M'ak.svd MPU No 
Perl.tt13tUtn jumlah per&en% 
1 1- · 12 &) 2 KlJiohiSeKOO>h 2 10 
3 Beroagang 5 2$ 
No A.Qson Juml.-h Persen% 
1 lebih Mu'llh 8 40 
2 lebhC- 2 10 
3 let>oh <lekat dan mu<lah <t<angkau 1 5 
4 ltbh <lekat ~ ,...,,., .. uan 5 2$ 
4 Bolanja 0 0 5 lebh amon & ,.,..,..., 3 15 
----·~· . ...--•• _,,,.. •••• ..... _ • .,. ... .-.,no•• ..,..,f\•o".td••• 5 Nltlo ke t~Jmah 0 0 6 Lan.aa.-n 1 5 
No. Pekerjaan MPU e tan- fain 1 5 Jumlah 20 100 
JURNh pe<Un% Jumlah 20 100 
1 PelaJ&iMhs 2 10 
2 Pegii'Miil kamrwan 7 35 
3 Peogusaha s 2$ 
• Pedagang 4 20 
5 Buruh , 5 
6 La1n ·~am 1 5 
Jumlah 20 100 
,..cm•••mm IOIUist nane yano SlfateQIS 
No l.okasl Halle Jumla.h Petsen% 
1 Naaabk 0 0 
2 Ngagel 6 30 
3 Oopon Glanj 
.. ~ . ·+Ao 
• Jemursaf'l 4 20 
............................. rtl"""'"'~""'' 
No Jumlah Peraanttan Anakut.n Jumlah Pe,-,en% 
1 1 kai 0 0 
2 2kall 11 ,55 
3 Holi 6 30 
4 Lainnya 3 15 
Karakleristik pengguna MPU berdasarkan Tujuan Porj Ia nan 
5 Stwalankerto 1 5 
e Sawotratap 1 5 
Jumlah 20 100 
No. Tuju<"tn Perjalanan MPU 7 BanJar kemantren 0 0 
... --··· ~· · ··· ···-··· · ....... -.............. jumloh pouon% 
1 ·l<antor I P.bril< j, i 12 eo 
2 Karnpus/seko13h 2 10 
3 Pusal perdagangan 5 25 
4 Pasar 0 0 
5 T em pat tinggal 0 0 
6 Lain -la10 1 5 
J umlah 20 100 
e PiigeM'OJO 0 0 
9 Buduran 0 0 
10 laln·lain 0 0 
Jumlah 20 100 
Ket k ... ;,.,..·~ ....... · - ;r ... IWL iiJd;+i.,,_ : d; : Peringkat 1 
No AI:~ tan Jumlah Peraon%1 
1 eanyak penumoana nalk 5 25 
2 Ba.nyek ponumpano ttuun 3 15 
3 iDe"'t'~ondan ~uht Beldlloani:lb~ ,,,,. 
''II' ~a ulll .l®i~'·i· 
• Dekal dangan kampUI/Konlor 1 5 
5 Lain-lain 1 5 
J umlah 20 100 
. ·-·-· ·•-·•-•••• -...• •1:fl;jl"'' ' .. , ,. ., ._., .,..-,'V~,;tQI "Gil ~~UI ,..eJidltl an 
No Asal Perjalanan MPU 
Jumlah Pcr~on% 
1 Rumilb 14 70 
2 Kos 5 25 
3 Kan10</pabnk 0 0 
• tan-tan 1 5 
Jumlah 20 100 
Lnrnpiran 7. Oata Survai PenumJlnng Lyn F R ute Joyoboyo-£ ndrosono (Pagi) Lanjutan 
Pemrhhan Lokasi Harte Baru Hasll Rekao J banK· · · 
- -- - --·· . ·-·-·-··-· 
No LOkMi Junllt'lh Persen% No Urainn Jawaban 
I Ngagel e 3() 
2 Stwotankarto 0 0 
1 Karakteristik pengguna MPU berdasarkan Pegawal/ karyawan peke~aan 
3 OeponG•<N'II • 20 
4 llclak .,.,., cilom~h ll<IIIB 10 50 2 
Karakteristik pengguna MPU berdasarkan Kantor I pabnk Tujuan Perjalanan 
5 L...,.q., 0 0 
Jumlah 20 100 3 
Karakteristik pengguna MPU berdasarkan Rumah AsaiPetjalanan 
4 Karakteristlk pengguna MPU berdasar Beke~a 
maksud pe~lanan 
l"'enumpan(l poten.stal 
No Pilihan Jumlah Porsen% 5 Pemilihan lokasi halte yang strateg1s Depan Giant 
1 Ya 8 38 
2 Tidak 13 82 6 Ala san Menggunakan MPU Lebih Murah 
~~ ___ _ ___ Jumlah 21 100 7 Jumlah Pergantian Angkutan 2 kali 
. ~ .... - .. ....................... ~ ............... 
8 Alasan Pemilihan Halte Slrategis Dekat dengan pusat perdagangan 
No Alasan Jumllh PerU~t '% 
I Dtkat dengan kantorlpabtilr. 4 50 9 Pemlllhan Lokasi Halle Baru Tldak pertu dttambah halte 
2 Oeklt dongan kampuslsekolah 1 13 
3 Oekot dengan tempat asal I 13 10 Penumpang potensral T1dak 
4 Oeke1 pusat perdagangan 2 25 
Jumlah 
-
a_ 100 11 Alasan pemilihan haile boru Dekat dengan kantor/pabrik 
12 Halle baru yang akan digunakan Ngagel 
- -
H 
. ·-··~ --·- -~ ~ 
--·-·. -· -· ·-··-·' 
No Hcllte Jumlah Persen% : 
1 Ngagel 4 50 . 
2 G<ant 3 38 
3 Ngtgtk 0 0 _' 
4 BanJar Kemantren 1 13 
5 SIWefankeno 0 0 
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